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1. GODI[NA SMETKA I FINANSISKI IZVE[TAI 
      - sostavuvawe, izgotvuvawe i dostavuvawe - 
Izgotvuvaweto na godi{nata smetka e slo`ena i obemna rabota, koja od samiot 
smetkovoditel bara stru~nost i poznavawe na site sistemski zakonski propisi, 
organizacija na rabotata, redosled i vreme na izvr{uvawe na odredeni raboti i 
aktivnosti. Menaxmentot na trgovskoto dru{tvo ima primarna odgovornost za 
izgotvuvawe na ovie izve{tai i za nivna prezentacija, no istovremeno, menax-
mentot e i korisnik na podatocite od ovie izve{tai zaradi donesuvawe na 
pravilni i navremeni delovni odluki. 
Finansiskite izve{tai treba da bidat sekoga{ jasni i razbirlivi, pa zatoa 
treba da bidat objaveni pozna~ajnite smetkovodstveni politiki koi se koristeni 
pri nivnoto izgotvuvawe. Pri toa, treba da se ima predvid faktot, deka 
informaciite sodr`ani vo izve{taite se koristat od razli~ni korisnici, kako 
{to se: akcionerite, kreditorite, rabotnicite, dobavuva~ite, kupuva~ite, statis-
ti~arite, dano~nite i zakonodavnite vlasti. 
So donesuvaweto na Pravilnikot za smetkovodstvoto vo RM pri vodeweto na 
smetkovodstvoto se primenuvaat Me|unarodnite standardi za finansisko 
izvestuvawe (MSFI).  
Celta na MSFI e: 
- da se razvie edinstven set na visoko kvalitetni, razbirlivi i va`e~ki global-
ni smetkovodstveni standardi koi baraat kvalitetni, transparentni i sporedlivi 
informacii vo finansiskite izve{tai i ostanatoto finansisko izvestuvawe za da 
im pomognat na u~esnicite na razli~nite pazari na kapital vo svetot i ostanatite 
korisnici na informaciite da donesat ekonomski odluki; 
- da go promoviraat koristeweto i strogata primena na ovie standardi; 
- da raboti aktivno na postignuvawe na usoglasenost na nacionalnite smetko-
vodstveni standardi so MSFI. 
MSFI se oblikuvani za primena vo finansiskite izve{tai so op{ta namena i 
ostanatoto finansisko izvestuvawe na site profitno orientirani entiteti. 
Profitno orientiranite entiteti gi vklu~uvaat onie koi se anga`irani vo 
komercijalni, industriski, finansiski i sli~ni aktivnosti, organizirani vo vid 
na akcionerski dru{tva ili druga forma. MSFI se primenuvaat na site 
finansiski izve{tai so op{ta namena so cel da obezbedat informacii za 
finansiskata sostojba, raboteweto i pari~nite tekovi na entitetot koi se 
korisni za ovie korisnici pri donesuvaweto na ekonomski odluki. 
Ostanatoto finansisko izvestuvawe vklu~uva informacii obezbedeni 
nadvor od finansiskite izve{tai koi{to pomagaat vo tolkuvaweto na celosniot 
set na finansiski izve{tai. 
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Finansiskite izve{tai se struktuirani finansiski prezentirawa na 
finansiskata sostojba i na transakciite izvr{eni od strana na trgovskoto 
dru{tvo. 
Finansiskite izve{tai treba da obezbedat informacii vo vrska so 
finansiskata sostojba, uspe{nosta na raboteweto i promenite vo finansiskata 
sostojba na trgovskoto dru{tvo; i so ovie informacii gi zadovoluvaat op{tite 
potrebi na najgolem broj korisnici pri donesuvaweto na ekonomski odluki. 
Finansiskite izve{tai gi poka`uvaat i rezultatite od upravuvaweto na 
menaxmentot, odnosno odgovornosta na menaxmentot za resursite koi mu se 
dovereni. 
Finansiskite izve{tai sodr`at i bele{ki i dopolnitelni pregledi i drugi 
informacii. Na primer, tie mo`at da sodr`at dopolnitelni informacii koi se 
relevantni za potrebite na korisnicite vo vrska so stavkite vo bilansot na 
sostojba i bilansot na uspeh. Tie mo`at da vklu~at obelodenuvawa za rizicite i 
neizvesnostite koi vlijaat vrz trgovskoto dru{tvo i za site resursi i obvrski koi 
ne se priznaeni vo bilansot na sostojbata (kako {to se minaralnite rezervi). 
Informacii za geografskite i industriskite segmenti i efektite na promenite 
na cenite vrz trgovskoto dru{tvo mo`at, isto taka, da bidat dadeni vo vid na 
dopolnitelni informacii. 
 Elementi na finansiskite izve{tai 
Finansiskite izve{tai gi otslikuvaat finansiskite efekti na transakciite i 
drugite nastani na toj na~in {to gi grupiraat vo pogolemi grupi vo soglasnost so 
nivnite ekonomski karakteristiki. Ovie pogolemi grupi se narekuvaat elementi 
na finansiskite izve{tai. 
 Elementite koi se direktno povrzani so mereweto na finansiskata 
sostojba vo bilansot na sostojbata se: 
- sredstvata, 
- obvrskite, i 
- glavninata. 
Tie se definirani na sledniov na~in: 
Sredstvo e resurs kontroliran od strana na trgovskoto dru{tvo kako rezul-
tat na minati nastani i od koj se o~ekuva priliv na idni ekonomski koristi za 
trgovskoto dru{tvo. 
 Obvrska e sega{na obligacija na trgovskoto dru{tvo koja proizleguva od 
minati nastani, ~ie{to podmiruvawe se o~ekuva da rezultira vo odliv na resursi 
koi sodr`at ekonomski koristi od trgovskoto dru{tvo. 
 Glavnina e ostatok na u~estvo vo sredstvata na trgovskoto dru{tvo po 
odzemaweto na site negovi obvrski. 
 Elementite koi se direktno povrzani so mereweto na uspe{nosta vo 
raboteweto vo bilansot na uspeh se: 
- prihodite i 
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- rashodite. 
Dobivkata ~esto se koristi za merewe na uspe{nosta vo raboteweto ili kako 
osnova za drugi merki, kako {to se povratot na vlo`uvaweto ili zarabotuva~kata 
po akcija. 
 Definicijata za prihodi gi vklu~uva i prihodite i dobivkite. Prihodite 
proizleguvaat vo tekot na redovnite aktivnosti na trgovskoto dru{tvo i se 
narekuvaat so razli~ni imiwa, vklu~uvaj}i i prihodi od proda`ba, nadomestoci, 
kamata, dividendi, tantiemite i naemnini. 
 Definicijata za rashodi gi vklu~uva zagubite, a isto taka i onie rashodi 
koi{to se javuvaat vo tekot na redovnite aktivnosti na trgovskoto dru{tvo, i 
vklu~uvaat, na primer, tro{oci na prodadeni proizvodi, plati i amortizacija. Tie 
voobi~aeno imaat forma na odliv ili namaluvawe na sredstva kako {to se parite i 
pari~nite ekvivalenti, zalihite, nedvi`nostite, postrojkite i opremata. 
 Merewe na elementite na finansiskite izve{tai 
Mereweto pretstavuva proces na opredeluvawe na monetarni iznosi po koi 
elementite na finansiskite izve{ati treba da bidat priznaeni i prika`ani vo 
bilansot na sostojba i bilansot na uspeh. Ova vklu~uva izbirawe na konkretna 
osnova za merewe. Pove}e razli~ni osnovi za merewe se koristat vo razli~en 
stepen i vo razli~ni kombinacii vo finansiskite izve{tai. Tie gi vklu~uvaat 
slednite: 
Nabavna vrednost. Sredstvata se evidentiraat spored iznosot na plateni 
pari ili pari~ni ekvivalenti ili spored objektivnata vrednost na nadomestokot 
daden za nivnoto steknuvawe vo vremeto na nivnoto steknuvawe. Obvrskite se 
evidentiraat spored iznosot na primenite prilivi vo zamena za obvrskata ili, vo 
nekoi okolnosti (na primer, danoci na dobivka), spored iznosot na pari ili 
pari~ni ekvivalenti koi se o~ekuva da bidat plateni za da se podmiri obvrskata vo 
normalniot tek na raboteweto. 
Tekoven tro{ok. Sredstvata evidentirani spored iznosot na pari ili 
pari~ni ekvivalenti koi bi trebalo da bidat plateni dokolku tekovnoto bi bilo 
steknato isto ili ekvivalentno sredstvo. Obvrskite se evidentiraat spored nedis-
kontiraniot iznos na pari ili pari~ni ekvivalenti koi bi bile potrebni za 
tekovno podmiruvawe na obvrskata. 
 Realizaciona vrednost (vrednost pri podmiruvawe). Sredstvata se 
evidentiraat spored iznosot na pari ili pari~ni ekvivalenti koi tekovno mo`at 
da se dobijat so proda`ba na sredstvoto po pat na uredno ottu|uvawe. Obvrskite se 
evidentiraat spored nivnata vrednost pri podmiruvawe, odnosno, spored 
nediskontiranite iznosi na pari ili pari~ni ekvivalenti koi se o~ekuvaat da 
bidat plateni za podmiruvawe na obvrskite vo normalniot tek na raboteweto. 
Sega{na vrednost. Sredstvata se evidentiraat spored sega{nata diskonti-
rana vrednost na idnite neto pari~ni prilivi koi se o~ekuva da gi generira 
stavkata vo normalniot tek na raboteweto. Obvrskite se evidentiraat spored 
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sega{nata diskontirana vrednost na idnite neto pari~ni odlivi koi se o~ekuva 
deka }e bidat potrebni za da se podmirat obvrskite vo normalniot tek na 
raboteweto. 
Osnovata za merewe koja naj~esto ja usvojuvaat trgovskite dru{tva pri 
podgotvuvaweto na nivnite finansiski izve{tai e nabavnata vrednost. Taa obi~no 
se kombinira so drugi osnovi za merewe. Na primer, zalihite obi~no se 
evidentiraat po poniskata vrednost od nabavnata i neto realizacionata; pazarnite 
hartii od vrednost mo`at da se evidentiraat spored pazarnata vrednost, a 
obvrskite za penzii se evidentiraat spored nivnata sega{na vrednost. Ponatamu, 
nekoi trgovski dru{tva ja koristat osnovata na tekoven tro{ok kako odgovor za 
nemo`nosta na smetkovodstveniot model na nabavna vrednost da se spravi so 
efektite na promenite na cenite na nemonetarnite sredstva.  
 
Smetkovodstveni politiki  
Smetkovodstvenite politiki se specifi~ni principi, osnovi, konvencii, 
pravila i praktiki usvoeni od strana na trgovskoto dru{tvo pri 
podgotvuvaweto i prezentiraweto na finansiskite izve{tai. 
Menaxmentot treba da gi odbere i da gi primenuva smetkovodstvenite politiki 
na trgovskoto dru{tvo, taka {to, finansiskite izve{tai da bidat usoglaseni so 
site barawa na sekoj primenliv me|unaroden smetkovodstven standard i so 
tolkuvawata na Postojniot komitet za tolkuvawa na standardi. Tamu kade {to ne 
postojat specifi~ni barawa, menaxmentot treba da razvie politiki za da osiguri 
deka finansiskite izve{tai obezbeduvaat informacii koi se: 
 relevantni za potrebite za donesuvawe na odluki od strana na korisnicite; i 
 verodostojni vo toa deka: 
- verno gi pretstavuvaat rezultatite i finansiskata sostojba na trgovskoto 
dru{tvo; 
- ja odrazuvaat ekonomskata su{tina na nastanite i transakciite, a ne samo 
pravnata forma; 
- se neutralni, oslobodeni od pristrasnosti; 
- se zasnovani na principot na pretpazlivost; 
- se kompletni vo site materijalni aspekti.  
 
Principi na smetkovodstveni politiki 
 Kontinuitet 
Pri podgotvuvawe na finansiskite izve{tai, menaxmentot treba da ja proceni 
mo`nosta na trgovskoto dru{tvo da ja prodol`i rabotata spored principot na 
kontinuitet, osven vo slu~ai koga menaxmentot ili ima namera da go likvidira 
trgovskoto dru{tvo ili da prestane so raboteweto, ili nema realna alternativa da 
postapi poinaku.  
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 Presmetkovna osnova na smetkovodstvoto 
Trgovskoto dru{tvo treba da gi podgotvuva svoite finansiski izve{tai, osven 
informaciite za pari~nite tekovi, vrz presmetkovna osnova vo smetkovodstvoto. 
Imeno, transakciite i nastanite se priznavaat koga tie }e nastanat ( a ne koga 
parite ili nivnite ekvivalenti }e bidat primeni ili plateni), i se evidentiraat 
vo smetkovodstvenite evidencii i se iska`uvaat vo finansiskite izve{tai vo 
periodot vo koj tie se odnesuvaat. Rashodite se priznavaat vo bilansot na uspeh vrz 
osnova na neposredno povrzuvawe me|u nastanatite tro{oci i zarabotuva~kata po 
poddelnite stavki na prihodi (princip na sprotivstavuvawe na prihodi so 
rashodi). 
 Konzistetnost na prezentiraweto 
Prezentiraweto i klasifikacijata na stavkite vo finansiskite izve{tai 
treba da se odr`uva nepromeneto od period vo period, osven: 
- koga postoi zna~ajna promena vo prirodata na raboteweto na trgovskoto 
dru{tvo ili koga so proverkata na negovite finansiski izve{tai se poka`uva 
deka promenata }e rezultira vo posoodvetno prezentirawe na nastanite ili 
transakciite; ili 
- se bara promena vo prezentiraweto od strana na nekoj me|unaroden 
smetkovodstven standard ili tolkuvawe na Postojniot komitet za tolkuvawe. 
 Materijalnost i sumirawe 
Sekoja materijalna stavka treba da bide posebno prezentirana vo finansiskite 
izve{tai. Nematerijalnite iznosi treba da bidat sumirani so iznosi od sli~na 
priroda ili funkcija i ne treba da bidat prezentirani odvoeno. Na primer, 
poedine~nite sredstva so ista priroda i funkcija se sumiraat duri i koga 
poedine~nite iznosi se golemi. Me|utoa, golemite stavki koi se razlikuvaat 
spored svojata priroda i funkcija se prezentiraat odvoeno. 
 Prebivawe 
Sredstvata i obvrskite ne treba da se prebivaat, osven vo slu~aj koga 
prebivaweto se bara ili se dozvoluva so nekoj drug me|unaroden smetkovodstven 
standard. 
 
Prezentirawe na smetkovodstvenite politiki 
Smetkovodstvenite politiki koi trgovskoto dru{tvo mo`e da gi zeme vo 
predvid pri prezentiraweto gi vklu~uvaat, iako ne se ograni~uvaat samo na, 
slednite: 
- priznavawe na prihodi; 
- principi na konsolidacija, vklu~uvaj}i gi podru`nicite i pridru`enite 
trgovski dru{tva; 
- delovni kombinacii; 
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- zaedni~ki vlo`uvawa; 
- priznavawe na amortizacijata na materijalnite i nematerijalnite 
sredstva; 
- kapitalizacija na tro{ocite za pozajmuvawe i drugi izdatoci; 
- dogovori za izgradba; 
- vlo`uvawa vo nedvi`nosti; 
- finansiski instrumenti i vlo`uvawa; 
- naemi; 
- tro{oci za istra`uvawe i razvoj; 
- zalihi; 
- danoci, vklu~uvaj}i gi i odlo`enite danoci; 
- rezervirawa; 
- tro{oci za koristi za vrabotenite; 
- preveduvawe na stranski valuti i hexing; 
- definirawe na delovni i geografski segmenti i osnovata za alokacija na 
tro{ocite pome|u segmentite; 
- definirawe na pari i pari~ni ekvivalenti; 
- smetkovodstvo vo uslovi na inflacija; i 
- dr`avni poddr{ki. 
 Bele{ki kon finansiskite izve{tai 
Bele{kite kon finansiskite izve{tai vklu~uvaat narativni (raska`uva~ki) 
opisi ili podetalni analizi na iznosite prika`ani vo ramkite na bilansot na 
sostojba, bilansot na uspeh, izve{tajot za pari~ni tekovi i izve{tajot za promeni 
vo glavninata, kako i dopolnitelni informacii kakvi {to se neizvesnite 
obvrski i obvrzuvawata. Tie gi vklu~uvaat informaciite koi se baraat i se 
pottiknuvaat da bidat obelodeneti spored Me|unarodnite smetkovodstveni 
standardi, i drugi obelodenuvawa neophodni da se ostvari objektivno 
prezentirawe. 
Bele{kite normalno se prezentiraat spored sledniot redosled koj im pomaga 
na korisnicite vo razbiraweto na finansiskite izve{tai i vo nivno sporeduvawe 
so onie na drugite trgovski dru{tva: 
 pregled na usoglasenost so Me|unarodnite smetkovodstveni standardi; 
 pregled na osnovata (osnovite) za merewe i usvoenite smetkovodstveni 
politiki; 
 potkrepuva~ki informacii za prezentiranite stavki vo ramkite na sekoj 
finansiski izve{taj po redosled po koj se prezentira sekoja stavka i sekoj finan-
siski izve{taj; i 
 ostanati obelodenuvawa, vklu~uvaj}i: 
- neizvesni nastani, obvrski i drugi obelodenuvawa; i 
- nefinansiski obelodenuvawa. 
Bele{kite kon finansiskite izve{tai treba da bidat prezentirani na siste-
matski na~in, odnosno sekoja stavka vo ramkite na bilansot na sostojba, bilansot 
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na uspeh i izve{tajot za pari~ni tekovi treba da bide povrzana so soodvetna 




Sekoj trgovec, nezavisno od negovata dejnost, forma, priroda i obemot na 
dejnosta i upisot, ima obvrska da vodi smetkovodstvo i da podnesuva godi{na 
smetka. 
Vodeweto na smetkovodstvoto podrazbira vodewe na trgovski knigi (dnevnik, 
glavna kniga i analiti~ki evidencii) od koi se gledaat site vr{eni trgovski 
pravni raboti, sostojbata na sredstvata, obvrskite, glavninata, prihodite i 
rashodite. 
Po istekot na sekoja kalendarska godina, od celosno kompletiranite i 
registrirani podatoci od trgovskite knigi, sekoj trgovec sostavuva godi{na 
smetka. 
 Godi{nata smetka ja so~inuvaat: 
 "Bilansot na sostojbata" na 31.12. i 
 "Bilansot na uspeh" - vo periodot od 01.01. (ili od po~etokot na raboteweto 
ako trgovecot zapo~nal so raboteweto vo tekot na godinata) do 31.12. 
Na godi{nata smetka i prethodat pove}e presmetki me|u koi zadol`itelni 
se: 
- usoglasuvawe na smetkovodstvenata sostojba so sostojbata utvrdena so 
popisot; 
- presmetka na amortizacijata; 
- vkalkulirawe na platite, vremenskite razgrani~uvawa, dolgoro~nite 
rezervirawa i drugite tro{oci na raboteweto vo godinata za koja se 
sostavuva godi{nata smetka; 
- presmetka na revalorizacijata; 
- presmetka na kursnite razliki; 
- presmetka na proizvodstvata i realiziranite gotovi proizvodi; 
- presmetka na realiziranite stoki; 
- presmetka na danokot na dobivka; 
- drugi presmetki koi imaat vlijanie na finansiskiot rezultat i godi{-
nata smetka. 
 
Trgovcite koi spored dejnosta , formata, prirodata i obemot na dejnosta se 
klasificirani vo: 
- sredni i golemi; 
- bankarski i osiguritelni; 
- kotira~ki na berza; 
- so konsolidirani finansiski izve{tai; 
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kako i trgovcite koi sami }e se opredelat - podgotvuvaat i sostavuvaat finansiski 
izve{tai. 
 Finansiskiot izve{taj , spored odredbite na MSS 1, go so~inuvaat:
 Bilansot na sostojbata; 
Bilansot na uspehot; 
 Izve{taj za promenite na glavninata; 
 Izve{taj za pari~nite tekovi; 
 Primenetite smetkovodstveni politiki; i 
 Drugi objasnuva~ki bele{ki podgotveni vo soglasnost so usvoenite me|una-
rodni standardi objaveni vo "Sl. vesnik na RM". 
Godi{nite smetki i finansiskite izve{tai gi potpi{uva najmalku edno od 
slednite lica so funkcija, kako: 
 izvr{en ~len na odborot na direktori; 
 rakovodno lice imenuvano od upravniot odbor; 
 pretsedatel na upravniot odbor, ili 
 upravitel. 
Potpisnicite na godi{nata smetka, odnosno finansiskiot izve{taj ja 




Rokot za izgotvuvawe na godi{nata smetka i finansiskiot izve{taj za de-
lovnata godina e do 28 /29 fevruari narednata godina. 
"Bilansot na sostojbata" i "Bilansot na uspehot", koi se sostavni delovi na 
godi{nata smetka i na finansiskiot izve{taj za delovnata godina, se dostavuvaat 
do Centralniot registar do 28/29 fevruari narednata godina. 
Pokraj godi{nata smetka, odnosno finansiskiot izve{taj, organot na upra-
vuvawe na sekoj trgovec e dol`en, po zavr{uvaweto na delovnata  godina, da izgotvi 
i izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata godina, so sodr`ina 
opredelena vo ~len 384 stav 7 od Zakonot za trgovskite dru{tva. 
 




(1) Godi{noto sobranie go svikuva organot na upravuvawe najdocna tri 
meseca po sostavuvaweto na godi{nata smetka, na finansiskite izve{tai i na 
godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina, 
a ne podocna od {est meseca od zavr{uvaweto na kalendarskata godina ili 14 
meseca od odr`uvaweto na poslednoto godi{no sobranie. 
(2) Na godi{noto sobranie: 
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 1) se razgleduvaat i se usvojuvaat godi{nata smetka, finansiskite izve{-
tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna 
godina; 
 2) se odlu~uva za upotrebata na ~istata dobivka ili za pokrivawe na 
zagubata i 
 3) se odobruva rabotata na ~lenovte na organot na upravuvawe i na nad-
zorniot odbor. 
(3) Ako organot na upravuvawe ne go svika godi{noto sobranie navreme, sobra-
nieto bez odlagawe go svikuvaat neizvr{nite ~lenovi na odborot na 
direktorite, odnosno nadzorniot odbor. 
(4) Ako godi{noto sobranie ne go svikaat neizvr{nite ~lenovi na odborot 
na direktorite, odnosno nadzorniot odbor ili ako od koi bilo drugi pri~ini ne 
se odr`i vo rokot opredelen vo stavot (1) na ovoj ~len, odluka za svikuvawe na 
godi{noto sobranie mo`e da donese sudot po predlog na koj bilo akcioner. 
(5) Godi{noto sobranie po zavr{uvaweto na delovnata godina, zadol`itelno 
odlu~uva za odobruvawe na rabotata i za vodeweto na raboteweto na 
dru{tvoto od strana na ~lenovite na organot na upravuvawe i za rabotata na 
~lenovite na nadzorniot odbor. Za odobruvawe na rabotata na ~lenovite na 
organite na dru{tvoto se glasa oddelno za sekoj ~len na organot. 
(6) Raspravata i odobruvaweto na rabotata na organot na upravuvawe, 
odnosno na nadzorniot odbor, odnosno za na~inot na vodeweto na raboteweto na 
dru{tvoto mora da bide povrzana so raspravata za godi{nata smetka, 
finansiskite izve{tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo 
prethodnata delovna godina. 
(7) Vo godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata 
delovna godina, organot na upravuvawe ima obvrska objektivno da gi prezentira i 
da gi objasni glavnite faktori i okolnostite koi{to vlijaele na 
opredeluvaweto na raboteweto, vklu~uvaj}i gi i promenite vo opkru`uvaweto 
vo ~ii{to ramki dru{tvoto dejstvuva, odgovorot na dru{tvoto na tie 
promeni i nivnoto vlijanie, politikata na vlo`uvawa za odr`uvawe i za 
podr{ka na uspe{nosta vo raboteweto na dru{tvoto, vklu~uvaj}i ja i 
politikata na dividendi, izvorite na sredstvata na dru{tvoto, politikata 
na odnosot na dolgoro~niot dolg sprema osnovnata glavnina i politikata na 
upravuvawe so rizikot, golemite zdelki i zdelkite so zainteresiranata strana, 
kako i sredstvata na dru{tvoto ~ija {to vrednost ne e odrazena vo bilansot na 
sostojbata spored ma|unarodnite smetkovodstveni standardi, izgledite za id-
niot razvoj na dru{tvoto i negoviot deloven potfat, aktivnostite vo 
sferata na istra`uvaweto i razvojot, kako i informaciite vo vrska so 
steknuvaweto sopstveni udeli ili akcii, vo zavisnost od relevantnite 
okolnosti. Vo godi{niot izve{taj na dru{tvoto se objavuvaat i primawata na 
sekoj izvr{en ~len na odborot na direktori i na ~len na upravniot odbor 
(plata, nadomestoci na plata, bonus, osiguruvawa i drugi prava), odnosno nado-
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mestokot na neizvr{nite ~lenovi na odborot na direktori i na ~lenovite na 
nadzorniot odbor. 
(8) Ako godi{noto sobranie ne ja odobri rabotata na organot na upravuvawe, 
odnosno na nadzorniot odbor ili na nekoi od ~lenovite na ovie organi na istata 
sednica, sobranieto mo`e da odlu~i da pristapi kon izbor na site ~lenovi na 
organot na upravuvawe, odnosno na nadzorniot odbor ili kon izbor na novi 
~lenovi na ovie organi na mestoto na onie na koi sobranieto ne im ja odobrilo 
rabotata. Sobranieto mo`e da odlu~i ~lenovite na organot na upravuvawe, 
odnosno na nadzorniot odbor na koi im ja odobrilo rabotata da prodol`at da gi 
vr{at neodlo`nite raboti vo dru{tvoto do izborot na polniot sostav na 
ovie organi {to se vr{i na prodol`ena sednica {to se odr`uva vo rok ne 
pokratok od 8 dena i ne podolg od 15 dena od denot na objavuvaweto na datumot 
na koj{to }e prodol`i sednicata na godi{noto sobranie. Denot na 
odr`uvaweto na prodol`enata sednica se objavuva vo dneven vesnik. 
(9) Odlukata za odobruvawe na rabotata na site ~lenovi na organot na 
upravuvawe, odnosno na nadzorniot odbor ne go isklu~uva pravoto da se bara 
nadomest na {teta. 
(10) Odredbite od ovoj zakon so koi{to se ureduva sobranieto se primenuvaat 
i na godi{noto sobranie, osven ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno." 
Klasifikacijata na trgovcite e regulirana so odredbite na ~len 470 od 
Zakonot za trgovskite dru{tva. 
* * * 
 
"Klasificirawe na trgovcite 
^len 470 
(1) Trgovcite se klasificiraat vo golemi, sredni, mali i mikro trgovci, vo 
zavisnost od brojot na vrabotenite, godi{niot prihod i prose~nata vrednost 
na vkupnite sredstva po godi{nite smetki vo poslednite dve godini (presmet-
kovni godini). 
(2) Vo prvata godina od raboteweto trgovecot se rasporeduva spored 
procenetiot obem na svoeto rabotewe, a vo vtorata spored podatocite od 
prethodnata godina na raboteweto. 
(3) Rasporeduvaweto od edna vo druga klasifikacija na trgovec vo soglasnost 
so stavot (1) na ovoj ~len, ne mo`e da se vr{i vo tekot na godinata. 
(4) Za mikro trovec se smeta trgovecot koj vo sekoja od poslednite dve 
presmetkovni godini, odnosno vo prvata godina od raboteweto go zadovolil 
prviot kriterium i najmalku eden od vtoriot i tretiot od slednite 
kriteriumi: 
 1) prose~niot broj na vrabotenite, vrz osnova na ~asovi na rabota da e do 
deset rabotnici i 
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 2) bruto prihod ostvaren od trgovecot od koj bilo izvor da ne nadminuva 
50.000 EVRA vo denarska protivvrednost i 
 3) najmnogu 80% od bruto prihodot na trgovecot da e ostvaren od eden 
klient / potro{uva~ i 
 4) site prava na u~estvo vo mikro pretprijatijata da se vo sopstvenost na 
najmnogu dve fizi~ki lica. 
(5) Mal trgovec e trgovecot koj vo sekoja od poslednite dve presmetkovni 
godini, odnosno vo prvata godina od raboteweto go zadovolil prviot kriterium 
i najmalku eden od vtoriot i tretiot od slednite kriteriumi: 
 1) prose~niot broj na vrabotenite vrz osnova na ~asovi na rabota da e do 50 
rabotnici i 
 2) godi{niot prihod da e pomal od 2.000.000 EVRA vo denarska protivvred-
nost, vkupniot obrt da e pomal od 2.000.000 EVRA vo denarska protivvrednost 
ili 
 3) prose~nata vrednost (na po~etokot i na krajot na presmetkovnata 
godina) na vkupnite sredstva (vo aktivata) da e pomala od 2.000.000 EVRA vo 
denarska protivvrednost. 
(6) Za sreden trgovec se smeta trgovecot koj vo sekoja od poslednite dve 
presmetkovni godini, odnosno vo prvata godina od raboteweto go zadovolil 
prviot kriterium i najmalku eden od vtoriot i tretiot od slednite 
kriteriumi: 
 1) prose~niot broj na vrabotenite vrz osnova na ~asovi na rabota da e do 250 
rabotnici i 
 2) godi{niot prihod da e pomal od 10.000.000 EVRA vo denarska 
protivvrednost ili 
 3) prose~nata vrednost (na po~etokot i na krajot na presmetkovnata 
godina) na vkupnite sredstva (vo aktivata) da e pomala od 11.000.000 EVRA vo 
denarska protivvrednost. 
(7) Trgovcite koi ne se rasporeduvaat vo mikro, mali ili sredni trgovci 
steknuvaat status na golemi trgovci. Vo slu~aj na nemo`nost za klasificirawe 
na trgovcite spored kriteriumite od stavovite (4), (5) i (6) na ovoj ~len, 
trgovcite se klasificiraat spored prviot kriterium. 
(8) Ako za trgovecot vo poslednite dve presmetkovni godini se utvrdeni 
razli~ni podatoci od zna~ewe za rasporeduvaweto, trgovecot go zadr`uva 
rasporeduvaweto od poslednata godina. 
(9) Registarot na godi{nite smetki pri Central;niot registar na koj{to 
mu se dostavuvaat godi{nite smetki i finansiskite izve{tai, koj vr{i nadzor, 
vo rok od 60 dena od rokot propi{an za predavawe na poslednata godi{na smetka 
vrz osnova na koja trgovecot se rasporeduva spored odredbite na stavot (1) od 
ovoj ~len, go izvestuva trgovecot za rasporeduvaweto. 
(10) Bankite, dru{tvata za osiguruvawe i drugite finansiski institucii i 
trgovcite koi sostavuvaat konsolidirani godi{ni smetki i konsolidirani 
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finansiski izve{tai se rasporeduvaat vo soglasnost so odredbite od ovoj ~len 
koi se odnesuvaat na golemite trgovci." 
 
1.3. KONSOLIDIRANA GODI[NA SMETKA I KONSOLIDIRANI 
  FINANSISKI IZVE[TAI 
 
Trgovskite dru{tva koi imaat preovladuva~ko vlijanie vo edno ili pove}e 
dru{tva sostavuvaat, izgotvuvaat, dostavuvaat i objavuvaat konsolidirani godi{ni 
smetki i konsolidiran finansiski izve{taj. 
Soglasno odredbite na ~len 6 od Zakonot za danok na dobivka, odobrenata (od 
Uprava za javni prihodi) dano~na konsolidacija se primenuva najmalku pet godini. 
Spored odredbite na ~len 504 od Zakonot za trgovskite dru{tva 
konsolidiranata: 
- godi{na smetka se izgotvuva da gi zadovoli dano~nite potrebi i celi (vidi: 
Pravilnik za na~inot na presmetuvawe i uplatuvawe na danokot na dobivka i 
spre~uvawe na dvojnoto osloboduvawe ili dvojnoto odano~uvawe); 
- finansiski izve{tai se izgotvuvaat spored me|unarodnite smetkovodstveni 
izve{tai, a 
- godi{nata smetka i finansiskite izve{tai za delovnata godina se sostavuvaat 
za cela kalendarska godina so rok za izgotvuvawe i dostavuvawe do 28.02. narednata 
godina. 
 





Menaxmentot koj usvoil smetkovodstveni politiki, odnosno principi, osnovi, 
konvencii, pravila i postapki vo podgotvuvaweto i prezentiraweto na 
finansiskite izve{tai vo soglasnost so MSS - presmetkata na amortizacijata ja 
vr{i vo soglasnost so slednite, i toa: 
 MSS 11 - Dogovori za izgradba;  
 MSS 16 - Nedvi`nosti, postrojki i oprema; 
 MSS 36 - O{tetuvawe na sredstva; 
 MSS 38 - Nematerijalni sredstva; 
 MSS 21 - Efekti od promeni na devizni kursevi; 
 MSS 22 - Delovni kombinacii; 
 MSS 23 - Tro{oci za pozajmuvawe; 
 MSS 29 - Finansisko izvestuvawe vo hiperinflatorni ekonomii; 
 MSS 40 - Vlo`uvawa vo nedvi`nosti. 
Amortizacijata kako tro{ok e sistematska alokacija na vrednosta na edno 
sredstvo i toa za vreme vo koe se o~ekuva deka sredstvoto }e bide koristeno od 
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strana na trgovecot ili za vreme za koe }e se dobijat o~ekuvanite proizvodi ili 
drugi edinici od toa sredstvo kaj trgovecot. Spored MSS 16, to~ka 6 
"Amortizacija pretstavuva sistematska raspredelba na amortizira~kiot iznos na 
edno sredstvo za vreme na negoviot koristen vek na upotreba". 
Amortiziraniot iznos, kako rashod, se priznava vo dano~niot bilans na 
dano~niot obvrznik koga ovoj iznos e presmetan na na~in propi{an so odredbite 
na: 
 Uredbata za na~inot na presmetuvawe na amortizacijata, odnosno 
otpisot na vrednosta na nematerijalnite i materijalnite sredstva i za 
nomenklaturata na sredstvata i za amortizacija i godi{nite amorti-
zacioni stapki 
("Slu`ben vesnik na RM", broj 64/02 i 98/02); 
 Zakonot za danok na dobivka 
i toa ~lenovite 15 i 16 
("Slu`ben vesnik na RM", broj 80/93 ... 160/2007); 
 Zakonot za peronalen danok 
na dohod ~lenovite 30-e i 30-`. 
("Slu`ben vesnik na RM", broj 80/93 ... 160/2007); 
 Pravilnik za na~inot na presmetuvawe i uplatuvawe na danokot na 
dobivka i spre~uvawe na dvojnoto osloboduvawe ili dvojnoto odano~uvawe - 
~lenovite: 4 stav 1, to~ka 9 i 11 (zgolemuvawe) i 8 stav 1, to~ka 1, alineja 8 
(namaluvawe) 
("Slu`ben vesnik na RM", broj 92/01, 51/02, 54/03, 56/03, 101/2006, 58/2007 i 21/2008).  
 
Spored MSS, sredstvata {to se amortiziraat se sredstva koi: se o~ekuva deka 
}e se koristat pove}e od eden smetkovodstven period (godina), imaat ograni~en vek 
na upotreba i se ~uvaat da se koristat vo proizvodstvoto ili za ponuda na stoki i 
uslugi, za izdavawe pod kirija ili za administrativni celi. 
Dolgoro~ni sredstva ~ija vrednost se otpi{uva, spored Uredbata, se smetaat 
pravata, odnosno predmetite ~ij poedine~en tro{ok na nabavka e pogolem od 300 
evra i ~ij korisen vek na upotreba e podolg od edna godina. 
Korisen vek na upotreba e: 
 vremenskiot period za koj edno sredstvo se o~ekuva da bide koristeno od 
strana na trgovecot ili 
 brojot na proizvodi ili sli~ni edinici koi se o~ekuva da bidat dobieni od 
sredstvoto kaj dru{tvoto MSS 16 to~ka 7 potto~ka 4, to~ka a) i b); MSS 38 to~ka 7 
stav 8 to~ka a) i b). 
Pri opredeluvaweto na korisniot vek, treba da se ima vo predvid odredbata od 
~len 4 stav 2 od Uredbata, spored koja: "Korisniot vek na upotreba, odnosno rokot 
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na otpi{uvawe na sredstvata se odreduva soglasno so propi{anite stapki". Vo 
Nomenklaturata na sredstvata za amortizacija i godi{ni stapki na amortizacija 
za celite na odano~uvawe (vo natamo{niot tekst: Nomenklatura) godi{nite stapki 
na amortizacija po amortizacioni grupi se: 2,5%, 3%, 5%, 10%, 20%, i 25%, {to 
zna~i korisen vek od: 40 godini, 33 godini i 4 meseci, 20 godini, 10 godini, 5 godini 
i 4 godini vo zavisnost od toa vo koja amortizaciona grupa e konkretnoto 
dolgoro~no sredstvo. 
 
2.2. NEMATERIJALNI SREDSTVA 
 
Vo Uredbata ne se definirani ili nabroeni nematerijalnite sredstva, a spored 
MSS 38 to~ka 7 stav 1: "Pod nematerijalno sredstvo se podrazbira nemonetarno 
sredstvo koe mo`e da se identifikuva i koe nema fizi~ka sodr`ina koja {to se 
koristi za proizvodstvoto ili nabavkata na stoki ili uslugi, za iznajmuvawe na 
drugi ili za administrativni celi". 
Spored MSS 38, kako nematerijalno sredstvo ne mo`e da se priznae: 
 interno sozdadeniot gudvil (to~ka 36); 
 izdatokot za istra`uvawe ili za fazata na istra`uvawe na nekoj interen 
proekt - treba da se priznae kako tro{ok koga i }e nastane (to~ka 42). 
Nematerijalnite sredstva, kako i materijalnite sredstva, ja zadovoluvaat 
definicijata na sredstva samo ako mo`at da se identifikuvaat, kontroliraat i od 
niv da se o~ekuva mo`en priliv na idni ekonomski koristi za nivniot imatel 
trgovec. 
Spored Uredbata za smetkovniot plan nematerijalnite sredstva spa|aat vo 
grupata 01 - Nematerijalni sredstva, a vo Pravilnikot za sodr`inata na oddelni 
smetki vo smetkovniot plan, nematerijalnite sredstva se opfateni vo odredbite na 
~lenovite. 
Vo MSS 38 se propi{uva smetkovodstvoto i obelodenuvaweto na nematerijalni 
sredstva koi ne se tretiraat posebno vo drugite Me|unarodni smetkovodstveni 
standardi. MSS 38 ne se odnesuva na finansiskite sredstva, prava za koristewe na 
mineralni bogatstva i izdatocite za istra`uvawe, ili razvoj i vadewe na ruda, 
nafta, priroden gas i sli~ni neregenerativni resursi i nematerijalni sredstva 
koi se javuvaat kaj osiguritelnite trgovski dru{tva spored dogovorite so 
osigurenicite. MSS 38 va`i, me|u drugoto, za izdatocite povrzani so 
reklamirawe, obuka, podgotovka, aktivnosti za istra`uvawe i razvoj. 
 
 Amortizacionen period 
Amortizira~kiot iznos na nematerijalnoto sredstvo treba da se alocira vrz 
sistematska osnova za vreme na najdobro procenetiot korisen vek na upotreba. Pos-
toi pretpostavka koja mo`e da se pobie deka korisniot vek na nematerijalnoto 
sredstvo nema da nadmine dvaeset godini od datumot koga sredstvoto stanalo 
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raspolo`ivo za upotreba. Amortizacijata treba da po~ne koga sredstvoto stanalo 
raspolo`ivo za upotreba. 
Bidej}i idnite ekonomski koristi koi se del od nematerijalnoto sredstvo se 
koristat so tekot na vremeto, smetkovodstvenata vrednost na sredstvoto se 
namaluva za ova koristewe. Ova se ostvaruva po pat na sistematska raspredelba na 
nabavnata vrednost ili revalorizacioniot iznos na sredstvoto, namalena za sekoj 
ostatok na vrednosta, kako tro{ok za vreme na korisniot vek na upotreba na 
sredstvoto. Amortizacijata se priznava bez ogled dali bila zgolemena, na primer, 
objektivnata vrednost na sredstvoto ili negoviot nadomestuva~ki iznos. Mnogu 
faktori treba da se zemat predvid pri utvrduvaweto na korisniot vek na nemate-
rijalnoto sredstvo, vklu~uvaj}i gi: 
a) o~ekuvanata upotreba na sredstvoto od strana na trgovskoto dru{tvo i dali 
sredstvoto bi mo`elo efikasno da se upravuva od strana na drug menaxerski tim; 
b) tipi~niot `ivoten ciklus na proizvodot za sredstvoto i javnite 
informacii pri procenkite na korisniot vek na upotreba na sli~ni vidovi na 
sredstva koi se koristat na sli~en na~in; 
v) tehni~kite, tehnolo{kite i drugite vidovi na zastarenost; 
g) stabilnosta na dejnosta vo koja sredstvoto dejstvuva i promenite vo pobaru-
va~kata na pazarot za proizvodite ili uslugite proizvedeni od sredstvoto; 
d) o~ekuvanite akcii od strana na konkurentite ili potencijalnite 
konkurenti; 
|) nivoto na izdatocite za odr`uvawe potrebni za da se dobijat o~ekuvanite 
ekonomski koristi od sredstvoto i mo`nosta kako i namerata na trgovskoto 
dru{tvo za ostvaruvawe na ova nivo; 
e) periodot na kontrola vrz sredstvoto i zakonskite i drugi ograni~uvawa za 
upotreba na sredstvoto, kako {to e vremenskiot rok na upotreba na soodvetnite 
naemi; i 
`) dali korisniot vek na upotreba na sredstvoto e zavisen od korisniot vek na 
upotreba na drugi sredstva na trgovskoto dru{tvo. 
Imaj}i ja predvid istorijata na brzite promeni vo tehnologijata, 
kompjuterskiot softver i mnogu drugi nematerijalni sredstva se podlo`ni na 
tehnolo{ka zastarenost. Poradi toa, verojatno e deka nivniot korisen vek na 
upotreba }e bide kratok. 
Op{to zemeno, procenkite na korisniot vek na upotreba na nematerijalnite 
sredstva stanuvaat pomalku verodostojni kako {to se zgolemuva dol`inata na 
korisniot vek na upotreba. Vo ovoj standard e usvoena pretpostavkata deka 
korisniot vek na upotreba na nematerijalnite sredstva ne e verojatno da nadmine 
dvaeset godini. 
Vo retki slu~ai, mo`e da postoi ubedliv dokaz deka korisniot vek na nekoe 
nematerijalno sredstvo }e bide opredelen period podolg od dvaeset godini. Vo ovie 
slu~ai pretpostavkata deka korisniot vek glavno ne nadminuva dvaeset godini se 
pobiva i trgovskoto dru{tvo: 
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a) go amortizira nematerijalnoto sredstvo za vreme na najdobrata procenka na 
negoviot korisen vek na upotreba; 
b) go procenuva nadomestuva~kiot iznos na nematerijalnoto sredstvo, barem 
godi{no, so cel da ja identifikuva sekoja zaguba poradi o{tetuvawe; i 
v) gi obelodenuva pri~inite zo{to pretpostavkata e pobiena, kako i fak-
tor(ite) koi imale zna~ajna uloga pri utvrduvaweto na korisniot vek na upotreba 
na sredstvoto. 
Primeri: "A. Trgovskoto dru{tvo kupilo ekskluzivno pravo da proizveduva 
hidroelektri~na energija za period od {eeset godini. Tro{ocite za 
proizveduvaweto na hidroelektri~na energija se mnogu poniski od tro{ocite za 
dobivawe energija od alternativni izvori. Se o~ekuva deka geografskoto podra~je 
koe ja opkru`uva energetskata stanica }e bara zna~itelen iznos na energija od 
energetskata stanica za period od barem {eeset godini.Trgovskoto dru{tvo go 
amortizira pravoto za proizvodstvo na energija za vreme od {eeset godini, osven 
ako postoi dokaz deka korisniot vek e pokratok. 
B. Trgovskoto dru{tvo kupilo ekskluzivno pravo da raboti so naplatna rampa 
na avtopat za period od trieset godini. Ne postoi plan za izgradba na alternativen 
pat vo podra~jeto koe se opslu`uva so avtopatot. Se o~ekuva deka ovoj avtopat }e 
bide vo upotreba barem trieset godini.Trgovskoto dru{tvo go amortizira pravoto 
da raboti so avtopatot za vreme od trieset godini, osven ako postoi dokaz deka 
korisniot vek e pokratok." 
Korisniot vek na upotreba na nematerijalno sredstvo mo`e da bide mnogu dolg, 
no toj e sekoga{ ograni~en. Neizvesnosta ja opravduva procenkata na korisniot vek 
na nematerijalnoto sredstvo vrz pretpazliva osnova, no toa ne go pravda izborot na 
vekot koj bi bil nerealno kratok. 
Dokolku kontrolata vrz idnite ekonomski koristi od nematerijalnoto 
sredstvo e ostvarena preku zakonski prava koi se dobieni za ograni~en period, 
korisniot vek na upotreba na nematerijalnoto sredstvo ne treba da go nadmine 
periodot na zakonskoto pravo, osven ako: 
a) zakonskite prava mo`at da se obnovuvaat; 
b) obnovuvaweto e skoro sigurno. 
Mo`at da postojat kako ekonomski taka i zakonski faktori koi vlijaat vrz 
korisniot vek na nematerijalnite sredstva: ekonomskite faktori go 
determiniraat periodot za vreme na koj idnite ekonomski koristi }e bidat 
dobivani; zakonskite faktori mo`at da go ograni~at periodot za vreme na koj 
trgovskoto dru{tvo go kontrolira pristapot kon ovie koristi. Korisniot vek na 
upotreba e pokratkiot od periodite determinirani so ovie faktori. 
Slednite faktori me|u drugite, uka`uvaat deka obnovuvaweto na zakonskoto 
pravo e skoro sigurno: 
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a) objektivnata vrednost na nematerijalnoto sredstvo ne se namaluva so 
nabli`uvaweto na prvobitniot rok na dospevawe, ili ne se namaluva za pove}e od 
tro{ocite za obnovuvawe na zasnovanoto pravo; 
b) postoi dokaz (verojatno zasnovan na minato iskustvo) deka zakonskite prava 
}e bidat obnoveni; i 
v) postoi dokaz deka neophodnite uslovi da se dobie obnovuvawe na zakonskoto 
pravo (dokolku ima) }e bidat zadovoleni. 
 Metoda na amortizacija 
Koristenata metoda na amortizacija treba da go odrazuva na~inot na koj eko-
nomskite koristi od sredstvoto se iskoristeni od strana na trgovskoto dru{tvo. 
Dokolku ovoj na~in na koristewe ne mo`e verodostojno da se utvrdi, treba da se 
primeni pravoliniskata metoda. Tro{okot za amortizacija za sekoj period treba 
da se priznae kako tro{ok, osven ako so drug Me|unaroden smetkovodstven standard 
se dozvoluva ili se bara toj da se vklu~i vo smetkovodstvenata vrednost na drugo 
sredstvo. 
Razni metodi na amortizacija mo`at da se koristat za raspredelbata na 
amrtizira~kiot iznos na sredstvoto vrz sistematska osnova za vreme na negoviot 
korisen vek. Ovie metodi ja vklu~uvaat pravoliniskata metoda, degresivnata 
metoda i funkcionalnata metoda. Metodata primeneta za edno sredstvo se izbira 
vrz osnova na o~ekuvaniot na~in na koristewe na ekonomskite koristi i se 
primenuva konzistentno od period vo period, osven ako se javi promena vo o~eku-
vaniot na~in na koristewe na ekonomskite koristi koi proizleguvaat od toa 
sredstvo. Retko }e postoi, dokolku voop{to mo`e da postoi ubedliv dokaz koj bi ja 
poddr`al amortizacionata metoda za nematerijalni sredstva koja bi rezultirala 
vo ponizok iznos na akumulirana amortizacija od onoj spored pravoliniskata 
metoda. 
Amortizacijata obi~no se priznava kako tro{ok. Me|utoa, ponekoga{ 
ekonomskite koristi koi se del od sredstvoto se apsorbirani od strana na 
trgovskoto dru{tvo za proizveduvaweto na drugi sredstva, namesto da 
predizvikuvaat tro{ok. Vo vakvi slu~ai amortizacioniot tro{ok formira del od 
tro{ocite na drugo sredstvo i e vklu~en vo smetkovodstvenata vrednost na toa 
sredstvo. Na primer, amortizacijata na nematerijalni sredstva koristeni vo 
proizvoden proces e vklu~ena vo smetkovodstvenata vrednost na zalihite (vidi: 
MSS 2 - Zalihi). 
 Ostatok na vrednosta 
Ostatokot na vrednosta na edno nematerijalno sredstvo treba da se smeta za 
ednakov na nula, osven ako: 
a) nekoja treta stranka e obvrzana da go kupi toa sredstvo na krajot od negoviot 
korisen vek na upotreba; ili 
b) postoi aktiven pazar za sredstvoto i : 
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 i) ostatokot na vrednosta mo`e da se utvrdi povikuvaj}i se na toj pazar; i 
 ii) postoi verojatnost deka takviot pazar }e postoi na krajot od korisniot 
vek na upotreba na sredstvoto. 
Amrtizira~kiot iznos na sredstvoto se utvrduva po izzemaweto na negoviot 
ostatok na vrednosta. Ostatokot na vrednosta koj ne e ednakov na nula podrazbira 
deka trgovskoto dru{tvo o~ekuva da go ottu|i nematerijalnoto sredstvo pred 
krajot na negoviot ekonomski vek na upotreba. 
Dokolku e usvoen tretmanot na standardno merilo, ostatokot na vrednosta se 
procenuva koristej}i ceni koi preovladuvaat na datumot na steknuvawe na 
sredstvoto, za proda`ba na sli~no sredstvo koe go dostignalo krajot na svojot 
procenet vek na upotreba i koe rabotelo spored uslovi sli~ni na onie vo koi 
sredstvoto }e bide koristeno. Ostatokot na vrednosta ne se zgolemuva 
posledovatelno za promeni vo cenite ili vrednosta. Dokolku e usvoen dozvoleniot 
alternativen tretman, se pravi nova procenka na ostatokot na vrednosta na 
datumot na sekoja revalorizacija na sredstvoto koristej}i ceni koi preovladuvaat 
na toj datum. 
 Proverka na amortizacioniot period i metodata na amortizacija 
Amortizacioniot period i metodata na amortizacija treba da se proveruvaat 
barem na krajot od sekoja finansiska godina. Dokolku o~ekuvaniot korisen vek na 
sredstvoto e zna~itelno razli~en od prethodnite procenki, amortizacioniot 
period treba da bide promenet vo soglasnost so nego. Dokolku imalo zna~ajna 
promena vo o~ekuvaniot oblik na ekonomskite koristi od sredstvoto, metodata na 
amortizacija treba da se promeni za da go odrazi promenetiot oblik. Vakvite 
promeni treba da se smetaat kako promeni vo smetkovodstvenite procenki spored 
MSS 8 - Neto dobivka ili zaguba za periodot, osnovni gre{ki i promeni na 
smetkovodstvenite politiki, po pat na koregirawe na tro{okot za amortizacija za 
tekovniot i narednite periodi. 
Za vreme na vekot na upotreba na nematerijalnoto sredstvo, mo`e da se poka`e 
deka procenkata na korisniot vek ne e soodvetna. Na primer, korisniot vek mo`e 
da se prodol`i po pat na posledovatelen izdatok so koj {to se podobruva 
sostojbata na sredstvoto vo sporedba so po~etno procenetiot standard na negovoto 
dejstvuvawe. Isto taka, priznavaweto na zaguba poradi o{tetuvawe mo`e da 
navesti deka amortizacioniot period treba da se promeni. 
So tekot na vremeto oblikot na idnite ekonomski koristi o~ekuvani da bidat 
priliv na trgovskoto dru{tvo od nematerijalno sredstvo mo`e da se promeni. Na 
primer, mo`e da se poka`e deka degresivnata metoda na amortizacija e posoodvetna 
od pravoliniskata metoda. Drug primer e koga upotrebata na pravata pretstaveni 
so licenca e odlo`ena nezavr{ena akcija vo drugite komponenti na delovniot 
plan. Vo vakov slu~aj, ekonomski koristi koi pretstavuvaat priliv od sredstvoto 
mo`e da ne bidat primeni do podocne`ni periodi.  
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Nadomestuvawe na smetkovodstvenata vrednost - zagubi poradi o{tetuvawe 
Za da se utvrdri dali nematerijalnoto sredstvo e o{teteno, trgovskoto 
dru{tvo go primenuva MSS 36 - O{tetuvawe na sredstva. So ovoj standard se 
objasnuva kako trgovskoto dru{tvo ja proveruva smetkovodstvenata vrednost na 
svoite sredstva, kako go utvrduva nadomestuva~kiot iznos na sredstvoto i koga 
priznava ili anulira zaguba poradi o{tetuvawe. 
Spored MSS 22 - Delovni kombinacii, dokolku zagubata poradi o{tetuvawe 
nastanala pred krajot na prviot godi{en presmetkoven period po~nuvaj}i so 
steknuvaweto na nematerijalnoto sredstvo steknato pri delovno spojuvawe koe 
pretstavuvalo steknuvawe, zagubata poradi o{tetuvawe se priznava kako 
koregirawe kako na iznosot koj se pripi{uva na nematerijalnoto sredstvo, taka i 
na gudvilot (negativen gudvil) priznaen na datumot na steknuvaweto. Me|utoa, 
dokolku zagubata poradi o{tetuvawe e povrzana so opredelen nastan ili promeni 
vo okolnostite koi se slu~ile po datumot na steknuvaweto, zagubata poradi 
o{tetuvawe se priznava spored MSS 36, a ne kako koregirawe na iznosot pripi{an 
na gudvilot (negativen gudvil) priznaen na datumot na steknuvawe. 
Pokraj toa, spored slednite barawa vklu~eni vo MSS 36 - O{tetuvawe na sred-
stva, trgovskoto dru{tvo treba da go proceni nadomestuva~kiot iznos na slednite 
nematerijalni sredstva barem na krajot na sekoja finansiska godina, duri i koga ne 
postoi navestuvawe deka sredstvoto e o{teteno: 
a) nematerijalno sredstvo koe se u{te ne e raspolo`ivo za upotreba; i 
b) nematerijalno sredstvo koe se amortizira za vreme na period koj nadminuva 
dvaeset godini od datumot koga sredstvoto e raspolo`ivo za upotreba. 
Nadomestuva~kiot iznos treba da se utvrdi spored MSS 36 i zagubite poradi 
o{tetuvawe se priznavaat vo soglasnost so nego. 
Mo`nosta nematerijalnoto sredstvo da sozdava dovolni idni ekonomski 
koristi za da gi nadomesti tro{ocite obi~no e predmet na golema neizvesnost se 
do momentot koga sredstvoto stanuva raspolo`ivo za upotreba. Poradi toa, so ovoj 
standard se bara trgovskoto dru{tvo, barem edna{ godi{no, da testira dali ima 
o{tetuvawe kaj smetkovodstvenata vrednost na nematerijalnoto sredstvo koe se 
u{te ne e raspolo`ivo za upotreba. 
Ponekoga{ e te{ko da se identifikuva dali edno nematerijalno sredstvo e 
o{teteno bidej}i, me|u drugoto, ne mora da zna~i deka postojat o~evidni dokazi na 
zastarenost. Ovaa pote{kotija se javuva osobeno koga sredstvo ima dolg korisen 
vek na upotreba. Kako posledica na toa, so ovoj standard se bara, kako minimum, 
godi{no presmetuvawe na nadomestuva~kiot iznos na nematerijalnoto sredstvo 
dokolku negoviot korisen vek na upotreba nadminuva dvaeset godini od datumot 
koga toa stanalo raspolo`ivo za upotreba. 
Baraweto za godi{no testirawe za o{tetuvawe na nematerijalnoto sredstvo 
va`i koga tekovniot vkupen procenet korisen vek na upotreba na sredstvoto 
nadminuva dvaeset godini od momentot koga toa stanalo raspolo`ivo za upotreba. 
Poradi toa, dokolku korisniot vek na upotreba na nematerijalnoto sredstvo bil 
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procenet na pomalku od dvaeset godini pri po~etnoto priznavawe, no korisniot 
vek na upotreba e prodol`en so posledovatelen izdatok za da nadmine dvaeset 
godini od koga sredstvoto stanalo raspolo`ivo za upotreba, trgovskoto dru{tvo 
sproveduva test za o{tetuvawe i dava obelodenuvawe. 
 Povlekuvawa od upotreba i ottu|uvawa 
Nematerijalnoto sredstvo ne treba da bide priznaeno (treba da bide 
eliminirano od bilansot na sostojbata) pri negovoto ottu|uvawe ili koga ne se 
o~ekuvaat idni ekonomski koristi od negovata upotreba i posledovatelno 
ottu|uvawe. 
Dobivkite ili zagubite koi proizleguvaat od povlekuvaweto ili ottu|uvaweto 
na nekoe nematerijalno sredstvo treba da se utvrduvaat kako razlika me|u neto 
prinosite od ottu|uvaweto i smetkovodstvenata vrednost na sredstvoto i treba da 
se priznaat kako prihod ili rashod vo bilansot na uspehot. 
Dokolku nematerijalnoto sredstvo se razmenuva za sli~no sredstvo, nabavnata 
vrednost na steknatoto sredstvo e ednakva na smetkovodstvenata vrednost na 
sredstvoto koe se ottu|uva i od toa ne proizleguva dobivka ili zaguba. 
Nematerijalno sredstvo koe se povlekuva od aktivna upotreba i se ~uva za 
ottu|uvawe se evidentira spored negovata smetkovodstvena vrednost na datumot 
koga sredstvoto se povlekuva od aktivna upotreba. Barem na krajot na sekoja 
finansiska godina trgovskoto dru{tvo go proveruva sredstvoto zaradi o{tetuvawe 
spored MSS 36 - O{tetuvawe na sredstva, i ja priznava sekoja zaguba poradi 
o{tetuvawe soglasno so toa.  
 
2.3. MATERIJALNI SREDSTVA 
 
Kako materijalni sredstva, spored Uredbata, se smetaat sredstvata so koi 
raspolaga dano~niot obvrznik i koi slu`at za vr{ewe na negovata dejnost, i toa: 
 grade`nite objekti; 
 postrojkite i opremata; 
 alatatot; 
 pogonskiot i kancelariskiot 
 inventar; 
kompjuterskata oprema (so softverot); 
 mebelot; 
 transportnite sredstva i uredi; 
 pove}egodi{nite nasadi. 
Smetkovodstvoto za nedvi`nostite, postrojkite i opremata, nivnoto 
priznavawe i utvrduvawe na tro{ocite za amortizacija se opi{uvaat vo MSS 16 - 
Nedvi`nosti, postrojki i oprema. 
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2.4. SREDSTVA OSLOBODENI OD OBVRSKATA ZA PRESMETUVAWE 
  NA AMORTIZACIJA 
 
Obvrskata za otpi{uvawe na vrednosta ne se odnesuva na slednite sredstva: 
(1) zemji{ta (zemjodelski, grade`ni, {umski i pasi{ta) - prirodni bogatstva 
{to ne se tro{at; 
(2) grade`ni objekti i predmeti koi so zakon se proglaseni za spomenici na 
kulturata, istoriski spomenici, odnosno pretstavuvaat umetni~ki dela ili se 
muzejska vrednost (isklu~ok se objektite koi se koristat za dejnosti od koi se 
ostvaruvaat prihodite) kako i knigite vo site vidovi biblioteki; 
(3) pati{ta od lokalno zna~ewe so zemjena ili makadamska podloga, kako i 
objektite koi se niven sostaven del (mostovi, nadvoznici i sli~no); 
(4) dolniot stroj, `elezni~kite i drugite prugi kaj pati{tata, aerodromite, 
ulicite, plo{tadite, parkovite i drugite izgradeni javni povr{ini; 
(5) site sredstva do nivno stavawe vo upotreba; 
(6) sredstva koi se trajno nadvor od upotreba; 
(7) site sredstva na dano~en obvrznik nad koj e otvorena postapka na ste~aj ili 
likvidacija (ako ima re{enie za likvidirawe na delovniot potfat, odnosno ako ne 
prodol`il so vr{eweto na dejnosta). 
 
2.5. METODI NA AMORTIZACIJA 
 
Za celite na odano~uvaweto, soglasno odredbata na Uredbata, dozvolena e samo 
pravoliniskata metoda na amortizacija so primena na godi{nite amortizacioni 
stapki utvrdeni so Nomenklaturata. 
Ako dano~niot obvrznik koristi druga metoda i stapka (progresivna, 
degresivna, funkcionalna) toga{ mora da izvr{i usoglasuvawe na propi{anata 
metoda na amortizacija (posebna celosna presmetka na amortizacijata, 
usoglasuvawe preku amortizacionite stapki ili drugi presmetki). 
Pri koristeweto na druga metoda, a ne propi{anata-pravoliniska, treba da se 
ima vo predvid vkupno utvrdeniot iznos na amortizacija za soodvetniot dano~en 
period (edna kalendarska godina): 
(1) ako iznosot na presmetanata amortizacija e do 65% nad iznosot na 
amortizacijata presmetana spored stapkite od Nomenklaturata - ne se bara 
soglasnost od Upravata za javni prihodi, a so ovoj iznos ne se zgolemuva 
finansiskiot rezultat poradi celite na danokot na dobivka, odnosno ne se vnesuva 
podatok vo Obrazecot "DB" red 13 (vidi: ~len 15 stav 1 i ~len 16 od Zakonot za 
danok na dobivka - ~len 4 stav 3 od Uredbata za na~inot na presmetuvawe na 
amortizacijata); 
(2) ako iznosot na presmetanata amortizacija e nad 65% od iznosot na amortiza-
cijata presmetana spored stapkite propi{ani so Nomenklaturata i ako ne e 
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dobieno odobrenie od Upravata za javni prihodi, toga{ celiot iznos koj e nad 65% 
se vnesuva vo Obrazecot "DB" - red 13, odnosno so toj iznos se zgolemuva 
finansiskiot rezultat za celite na danokot na dobivka (vidi: ~len 4 stav 1 to~ka 9 
od Pravilnikot za na~inot na presmetuvawe i uplatuvawe na danokot na dobivka); 
(3) koga presmetanata amortizacija e so iznos koj e pomal od iznosot koj bi se 
dobil so primena na propi{aniot metod i amortizaciona stapka - toga{ taka 
utvrdeniot, pomal, iznos pretstavuva rashod po osnova na amortizacija i za celite 
na odano~uvaweto. 
Vo tretiot slu~aj se postavuva pra{aweto na mo`nosta za prenesuvawe na 
razlikata na amortizacija vo naredni godini. Odgovorot e pozitiven vo slu~aite 
koga taa razlika e vo ramkite na dozvolenite iznosi propi{ani so ~len 4 stav 3 od 
Uredbata i ~len 16 od Zakonot za danokot na dobivkata. Sekoj iznos na 
amortizacija nad iznosot utvrden soglasno odredbite na ~len 4 od Uredbata i ~len 
16 od Zakonot za danok na dobivka se vklu~uva vo osnovicata za danok na dobivka za 
istata godina koga e i presmetan "vi{okot" na amortizacija. 
 
2.6. PO^ETOK I PRESMETUVAWE NA AMORTIZACIJATA 
 
Presmetuvaweto i iska`uvaweto na amortizacijata kako tro{ok od aspekt na 
dano~niot bilans se priznava od prviot den na naredniot mesec otkako sredstvata 
(nematerijalno i materijalno) po~nale da se koristat za vr{ewe na dejnosta.  
Korisen vek na upotreba na sredstvata (MSS 16 to~ka 6 i MSS 38 stav 7) e: 
 period za koj edno sredstvo se o~ekuva da bide koristeno od strana na 
dru{tvoto ili 
 brojot na proizvodi ili sli~ni edinici o~ekuvani od sredstvata vo 
dru{tvoto. 
Vekot na upotreba na edno sredstvo koe se amortizira, treba da se procenuva 
zemaj}i gi predvid slednite faktori: 
(a) o~ekuvano fizi~ko tro{ewe; 
(b) zastarenost na sredstvata; i 
(v) zakonski i drugi ograni~uvawa za upotreba na sredstvo. 
Spored odredbite na ~len 4 stav 2 od Uredbata, korisniot vek na upotreba na 
sredstvata e poistoveten so rokot na oti{uvawe na sredstvata, a e odreden soglasno 
stapkite propi{ani vo Nomenklaturata. Od ova proizleguva deka za site vidovi na 
nematerijalni i materijalni sredstva, grupirani spored amortizacioni grupi, se 
odredeni {est roka na otpi{uvawe: 40 godini, 33 godini i 4 meseci, 20 godini, 10 
godini, 5 godini i 4 godini. 
So odredbite na ~len 4 stav 3 od Uredbata dadena e mo`nost sekoj dano~en 
obvrznik i toa na po~etokot na godinata, da vr{i procenka na korisniot vek. 
Dokolku procenetiot rok za otpi{uvawe na vrednosta na sredstvoto e pokratok od 
propi{aniot, odnosno se proceni primena na povisoka amortizaciona stapka od 
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stapkata propi{ana vo Nomenklaturata, toga{ godi{nata amortizaciona stapka 
propi{ana vo Nomenklaturata mo`e da se zgolemi najmnogu do 50% i da iznesuva: 
3,75%, 4,5%, 7,5%, 15%, 30% i 37,5%. Vaka presmetanata amortizacija se 
priznava kako rashod vo dano~niot bilans i toa po~nuvaj}i od godinata vo koja e 
izvr{ena procenkata, odnosno promenata na amortizacionite stapki. 
Amortizacijata presmetana vo zgolemen iznos od 50% vo odnos na stapkite 
propi{ani so Nomenklaturata istovremeno se priznava i kako rashod soglasno 
~len 15 stav 1 od Zakonot za danok na dobivka i ~len 30-e stav 1 od Zakonot za 
personalniot danok na dohod. 
Za mo`nosta na skratuvawe na rokot na otpi{uvawe na vrednosta na sredstvata, 
odnosno zgolemuvaweto na amortizacionite stapki, potrebno e da se imaat vo 
predvid i odredbite od Zakonot za danok na dobivka i Zakonot za personalen danok 
na dohod. 
(a) ^ len 16 od Zakonot za danok na dobivka i ~len 30-` od Zakonot za 
personalniot danok na dohod, spored koi vo slu~aite na primena na 
funkcionalniot metod na amortizacijata dozvoleno e propi{anata stapka da se 
zgolemi za 10%, odnosno da iznesuva: od 2,5% na 2,75%, od 3% na 3,3%, od 5% na 
5,5%, od 10% na 11%, od 20% na 22% i od 25% na 27,5%. Ako amortizacionata 
stapka utvrdena kaj dano~niot obvrznik po funkcionalnata metoda e pogolema od 
10% vo odnos na propi{anata vo Nomenklaturata, toga{ e potrebna soglasnost od 
Upravata za javni prihodi. So zakonite ne e predvideno momentalno mo`noto 
zgolemuvawe na amortizacionata stapka koe go odobruva Upravata za javni prihodi. 
So odredbite od ~len 4 stav 3 od Uredbata se propi{uva maksimalno mo`nata 
amortizaciona stapka koja so procenka za pokratok rok na otpisot se utvrduva na 
po~etokot na godinata (do 50%) i bez soglasnost na Upravata za javni prihodi. 
Vekot na upotreba i metodite na amortizacija na nedvi`nostite, postrojkite, 
opremata i nematerijalnite sredstva treba da se proveruvaat najmalku edna{ (na 
krajot na godinata) godi{no. Dokolu o~ekuvawata zna~itelno se razlikuvaat od 
prethodnite procenki toga{ tro{ocite za amortizacija za tekovniot i za 
narednite presmetkovni periodi treba da se usoglasat (MSS 16 to~ka 52 do 55 i 
MSS 38 to~ka 94, 95 i 96). 
 
2.7. OSNOVICA ZA PRESMETUVAWE NA AMORTIZACIJATA 
 
a) Nedvi`nosti, postrojki i oprema 
Osnovicata za presmetuvawe na amortizacijata (vo po~etokot) se tro{ocite za 
izgradbata, odnosno nabavkata na sredstvata.  
Tro{ocite na nedvi`nostite, postrojkite i opremata gi opfa}aat: 




 nepovratnite danoci i taksi 
 pri nabavkata; 
 tro{ocite za podgotvuvawe 
 na mestoto; 
 inicijalnite tro{oci vo vrska so 
 isporakata i rakuvaweto (utovar, 
 rastovar, prevoz); 
 tro{oci za monta`a i 
 nadomestocite na stru~nite lica zaizrabotka na studiite, elaboratite, 
odnosno arhitekti,grade`nici, drugi in`eneri i drugi stru~ni lica. 
Tro{ocite za pozajmuvawe (kamati, kursni razliki - drugite tro{oci vo vrska 
so pozajmuvawe na sredstva) vo visina na iznosite koi mo`at da se kapitaliziraat 
se priznavaat vo osnovicata za amortizacija (ako se kapitalizirani vo soglasnost 
so MSS 23). Iznosite na tro{ocite koi ne se kapitalizirani pretstavuvaat rashod 
vo periodot vo koj nastanale. 
Administrativnite i drugite op{ti tro{oci ne se del od tro{ocite na 
ovie sredstva, osven vo slu~aite koga ovie tro{oci mo`at direktno da se pripi{at 
na steknuvaweto ili doveduvawe na sredstvata vo rabotna sostojba. 
Tro{ocite (amortizacionata osnova) na sredstva izgradeni vo sopstvena 
re`ija se utvrduvaat vrz osnova na isti principi kako i pri steknuvawe na nekoe 
sredstvo. 
Tro{ocite na sredstva vo zakup (finansiski naem) se utvrduvaat vrz isti 
kriteriumi i merila kako i za sredstvata koi ve}e se vo sopstvenost. Dokolku ne 
postoi opravdana izvesnost deka naematelot (korisnikot) }e stekne sopstvenost na 
sredstvoto zemeno pod naem na krajot na vremetraeweto na naemot, sredstvoto 
treba vo celost da bide amortizirano za pokratko vreme od vremetraeweto na 
naemot ili negoviot korisen vek na upotreba. 
Vo slu~ai na steknuvawe na sredstvo so razmena na sredstvo koe ima sli~na 
uptreba vo ista linija i koe ima sli~na objektivna vrednost toga{ sredstvoto {to 
se preotstapuva se otpi{uva, a negovata otpi{ana vrednost se prenesuva na novoto 
(dobieno) sredstvo (MSS 16 to~ka 22). Otpi{anata, odnosno novozavedenata 
vrednost e i osnovica za amortizacijata. 
Dopolnitelnite izdatoci vo vrska so nedvi`nostite, postrojkite i opremata 
se priznavaat kako sredstvo samo koga so izdatocite se podobruvaat uslovite na 
sredstvata pred nivniot prvobiten procenet standard na korisnost. Podobruvawe 
kaj sredstvata (zgolemena ekonomska korist) so dopolnitelni izdatoci ima koga e 
izvr{eno: 
(1) modificirawe na nekoj predmet na postrojkite so {to e prodol`en 
korisniot vek, vklu~uvaj}i go i zgolemuvaweto na nejziniot kapacitet; 
(2) dograduvawe na delovi na ma{ini so koi se postignuva zna~itelno 
podobruvawe na kvalitetot na proizvodite i 
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(3) usvojuvawa na nov proizvoden proces koj ovozmo`uva zna~itelno namaluvawe 
na prethodno procenetite proizvodstveni tro{oci. 
Objektivnata vrednost na sredstvata e nivnata pazarna vrednost koja se 
utvrduva so procenka izvr{ena od profesionalno kvalifikuvani proceniteli. 
Kaj nekoi sredstva mo`at da se poka`uvaat zna~ajni i promenlivi dvi`ewa na 
nivnite objektivni vrednosti so {to ja nametnuvaat potrebata za godi{na revalo-
rizacija. Za sredstvata koi imaat nezna~ajni dvi`ewa vo nivnata objektivna 
vrednost dovolna e revalorizacija koja bi se vr{ela sekoja treta ili petta godina. 
Revaloriziranata vrednost na sredstvata e osnovica za presmetuvawe na 
amortizacijata. 
Site trgovski popusti i rabati dobieni pri nabavkata se odbivaat pri 
utvrduvaweto na nabavnata vrednost. 
b) Nematerijalni sredstva 
Priznavaweto na smetkovodstvena stavka kako nematerijalno sredstvo pret-
postavuva ispolnuvwe na slednite uslovi: 
 da se verojatni idnite ekonomski koristi od sredstvata i 
 tro{ocite na sredstvoto da mo`at verodostojno da se merat. 
Nematerijalnoto sredstvo vo po~etokot treba da se meri spored nabavnata 
vrednost koja opfa}a: 
 fakturna vrednost; 
 carina i drugi uvozni dava~ki; 
 nepovratni danoci; 
 profesionalni provizii; 
 drugi izdatoci koi direktno se pripi{uvaat na podgotvuvaweto na sred-
stvoto za negovata nameneta upotreba (obuka, reklama i promocija, reorga-
nizacija i drugo - vidi: MSS 38). 
 
2.8. NA^IN NA PRESMETUVAWE NA AMORTIZACIJATA  
 
(1) Za celite na odano~uvaweto, amortizacijata na sredstvata se presmetuva poedi-
ne~no za sekoe sredstvo so godi{na amortizaciona stapka propi{ana so Nomenkla-
turata za amortizacionata grupa vo ~ii ramki se nao|a toa poedine~no sredstvo. 
Koga }e se nadomesti vrednosta koja pretstavuva osnovica za presmetuvawe na 
amortizacijata, odnosno koga }e se izedna~at nabavnata i otpi{ata (ispravkata) 
vrednost na poedine~noto sredstvo, prestanuva presmetuvaweto na amortizacijata 
nezavisno od toa ako sredstvoto i natamu se koristi za vr{ewe na dejnosta. 
Koga vo smetkovodstvoto }e se konstatira izedna~enost na nabavnata vrednost i 
ispravkata na vrednost, potrebno e da se imaat vo predvid navedenite momenti: 
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(a) Ako se prodol`i so presmetka na amortizacijata toga{ iznosot na taa amorti-
zacija ne se priznava kako rashod vo dano~niot bilans, odnosno so toj iznos se zgolemuva 
dano~nata osnova. 
(b) Da se koristi dano~en kredit ako vo prethodniot dano~en period e izvr{eno 
zgolemuvawe na dano~nata osnova od amortizacijata za koja ne e obezbedena soglasnost od 
Upravata za javni prihodi. Iznosot na odobreniot dano~en kredit vo dano~niot period ne 
mo`e da bide povisok od danokot sodr`an vo amortizacijata utvrdena so primena na 
propi{anite stapki. Koristeweto na dano~niot kredit zapo~nuva vo dano~niot period koj 
sledi po godinata vo koja sredstvoto e celosno amortizirano. 
(v) Sredstvata koi vo celost se otpi{ani, a ne se ottu|eni ili uni{teni se zadr`u-
vaat vo evidencija i se iska`uvaat vo Bilansot na sostojbata. 
(2) Za ottu|enite i uni{tenite sredstva kako i za sredstvata {to vo tekot na 
godinata se staveni trajno nadvor od upotreba, amortizacijata kako tro{ok se 
priznava kako rashod i vo dano~niot bilans i toa do krajot na mesecot vo koj 
sredstvata bile vo upotreba. 
Neotpi{anata, odnosno neamortiziranata nabavna vrednost na sredstvata koi 
se: prodadeni, podareni, na drug na~in ottu|eni ili se trajno nadvor od upotreba - 
se priznava kako rashod vo dano~niot bilans za dano~niot period vo koj sredstvata 
se ottu|eni, uni{teni ili stavenn trajno nadvor od upotreba. 
Neotpi{anata vrednost na srestvata koi se ottu|eni na bilo koj od prethodno 
navedenite slu~ai, odnosno koi se isklu~uvaat od natamo{nata evidencija na 
nejziniot sopstvenik, se priznava kako rashod vo dano~niot bilans vrz osnova na 
soglasnost od Upravata za javni prihodi.  
(3) Nabavnata vrednost na sredstvata za koi nema obvrska za presmetuvawe na 
amortizacijata (navedeni vo ~len 3 od Uredbata) se priznava kako rashod vo 
dano~niot bilans vo dano~niot period (godinata) vo koj tie sredstva se ottu|eni, 
uni{teni ili se sredstva nadvor od upotreba. Za ovoj vid na rashod ne e potrebna 
soglasnost od Upravata za javni prihodi. 
(4) Pod sredstva {to se trajno nadvor od upotreba, spored odredbite na ~len 
8 stav 4 od Uredbata, se smetaat: 
(a) sredstvata {to so akt (odluka, re{enie i drug vid akt) na organot na 
upravuvawe na dano~niot obvrznik se stavaat nadvor od upotreba poradi 
fizi~ka dotraenost ili poradi tehni~ka zastarenost; 
(b) sredstvata {to dano~niot obvrznik pove}e od edna godina neprekinato ne gi 
koristi, a nivnoto stavawe nadvor od upotreba ne e poradi popravka ili 
dogradba (potrebni se tehni~ko-tehnolo{ki i zapisni~ki dokumenti);  
(v) sredstvata {to se vo faza na nabavka i ~ija nabavka so odluka ili drug akt na 
dano~niot obvrznik, e otka`ana ili najmalku vo tri godini ednopodrugo ne se 
vlo`uva za dovr{uvawe na taa nabavka i   
(g) sredstvata {to vo poslednite pet godini dano~niot obvrznik neprekinato 




3. UTVRDUVAWE NA PRIHODITE 
PO GODI[NATA SMETKA ZA FINANSISKATA GODINA 
 
 
So Me|unarodniot smetkovodstven standard MSS 18 - Prihodi ("Sl. vesnik na 
RM", br. 94/2004, 11/2005 i 116/2005) e regulirana smetkovodstvenata postapka, 
odnosno evidentiraweto i iska`uvaweto na prihodite od pooddelni vidovi 
transakcii i nastani.  Ovoj standard gi opfa}a prihodite koi proizleguvaat ili se 
rezultat na redovnite aktivnosti na dru{tvoto odnosno prihodite od realizacija, 
proviziite, kamatite, dividendite i tantiemite. 
Prihodite koi proizleguvaat po drugi osnovi kako {to se uslugite po osnov na 
dogovor za izgradba, dogovori za naemi, vlo`uvawata vo pridru`nite pravni lica, 
dogovorite za osiguruvawe kaj dru{tvata za osiguruvawe, porastot na objektivnata 
vrednost na finansiskite sredstva i obvrski ili nivnoto ottu|uvawe, a drugite 
tekovni sredstva, prirastot na osnovnoto stado, zemjodelskite i {umskite 
proizvodi i vadeweto na mineralni rudi se opfateni so drugi standardi kako {to 
se MSS 17 - Naemi, MSS 28 - Smetkovodstvo za vlo`uvawa vo pridru`eni 
pretprijatija, MSS 32 - Finansiski instrumenti: obelodenuvawe i prezentirawe, 
MSS 21 - Efekti od promeni na devizni kursevi. So smetkovodstvenite standardi 
koi se odnesuvaat na prihodite e utvrdeno koga treba da se priznavaat prihodi, 
odnosno koga od odredena transakcija }e se kni`at prihodi. Generalno, prihodi se 
kni`at koga postoi verojatnost deka dru{tvoto }e ostvari priliv, odnosno 
ekonomski koristi koi verodostojno mo`at da se merat. 
Spored to~ka 1 od MSS 18 trgovskoto dru{tvo ostvaruva prihodi od redovno 
rabotewe od: 
a) proda`ba na stoki, 
b) davawe na uslugi i 
v) koristewe na drugi sredstva na trgovskoto dru{tvo so koi se zarabotuvaat 
kamati, tantiemi i dividendi. 
Stokite gi opfa}aat trgovskite stoki nabaveni poradi proda`ba kako i 
gotovite proizvodi nameneti za proda`ba. 
Uslugite se definiraat kako sposobnost trgovskoto dru{tvo da go izvr{i 
dogovorenoto barawe vo utvrden period na vreme. 
Kamatite pretstavuvaat nadomest za koristewe na pari~ni sredstva i ekvavi-
lenti na pari~ni sredstva koi mu dol`at na trgovskoto dru{tvo. 
Tantiemite se nadomesti za koristewe na dolgoro~nite sredstva na trgovskoto 
dru{tvo kako {to se patenti, za{titni znaci, avtorski prava i kompjuterski sof-
tveri. 
Dividendite se prihodi ostvareni preku raspredelba na dobivkata od strana na 
poseduva~ite na vlo`uvawata vo glavninata vo srazmera so nivnite vlo`uvawa. 
Spored to~kite 7 i 8 od MSS 18 vo koi se dava definicija za prihodite, 
prihodite se bruto prilivi na ekonomski koristi za vreme na presmetkovniot 
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period koi proizleguvaat od redovnite aktivnosti na edno trgovsko dru{tvo koga 
so takvite prilivi se zgolemuva glavninata na trgovskoto dru{tvo, osven 
prilivite koi proizleguvaat od vlo`uvawata vo trgovskoto dru{tvo. Spored toa 
vo prihodite se vklu~uvaat samo primenite bruto prilivi na ekonomski koristi na 
smetkata na trgovskoto dru{tvo kako i pobaruvawata koi gi steknuva trgovskoto 
dru{tvo vrz osnova na odredeni transakcii. Iznosite sodr`ani vo bruto 
prilivite koi se odnesuvaat za treti lica kako {to e danokot na dodadena vred-
nost i akcizite, prilivot od proda`ba pri posreduvawe vo prometot i sli~no 
ne se vklu~uvaat vo prihodot. Vo slu~aite na posreduvawe kako prihodi se 
evidentiraat samo proviziite. 
Spored prethodno iznesenoto za da se iska`e prihod po godi{nata smetka 
treba da se ispolnat slednite uslovi: 
 da nastanala odredena transakcija vo tekot na presmetkovniot period po koja 
postoi verojatnost deka }e ima priliv na ekonomski koristi i 
 da mo`at verodostojno da se merat ekonomskite koristi. 
Transakciite koi nastanuvaat vo raboteweto se raznovidni, poradi {to za 
kni`ewe na prihodi se primenuvaat posebni kriteriumi za sekoja od niv. Vo 
praktikata ima transakcii koi se sostojat od razli~ni komponenti, taka {to, za 
edna transakcija }e se primenuvaat pove}e kriteriumi i obratno, za pove}e 
transakcii povrzani me|u sebe }e se primenuva edinstven kriterium. Taka, na 
primer, ako proda`nata cena na proizvodot sodr`i vo sebe i iznos na usluga koj 
mo`e da se identifikuva, toj iznos se razgrani~uva i se priznava kako prihod od 
usluga vo vremeto na davaweto na uslugata. Obratno od ova ako trgovskoto dru{tvo 
prodava stoki i vo isto vreme sklu~uva dogovor za kupuvawe na istite stoki vo 
nareden period, so {to go negira efektot od taa transakcija, se primenuva 
edinstven kriterium odnosno dvete transakcii se tretiraat zaedno. 
Iznosot na prihodot koj treba da se iska`e po odredena transakcija 
pretstavuva iznosot koj e dogovoren so kupuva~ot, odnosno korisnikot na uslugata i 
se meri spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest ili pobaruvaweto 
prethodno namaleno za dogovoreniot trgovski i koli~inski diskont. Me|utoa, koga 
naplatata na pobaruvaweto e odlo`ena za nekoj nareden period, objektivnata 
vrednost na nadomestot mo`e da bide poniska vo momentot na naplatata od 
nominalnata vrednost dogovorena so kupuva~ot. Taka pri, odlo`eno beskamatno 
pla}awe ili dogovorena poniska kamata od pazarnata, objektivnata vrednost na 
naplateniot iznos }e bide poniska od dogovoreniot ili fakturiraniot iznos. 
Razlikata pome|u objektivnata vrednost i nominalnata vrednost pretstavuva 
prihod od kamata. 
Pri iska`uvaweto na prihodite treba da se ima vo predvid deka vo slu~aite 
koga se vr{i razmena na stoki, razmenata na razli~ni stoki ima tretman na 
transakcija vrz osnova na koja se kni`i prihod, a razmenata na isti stoki 
pretstavuva transakcija so koja ne se sozdava prihod. 
Pod ostvaren prihod se smeta samo prihodot: 
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1) za koj nastanal dol`ni~ko-doveritelen odnos vo smisla na Zakonot so koj se 
ureduvaat obligacionite odnosi i 
2) {to e presmetan i iska`an vo dokument koj spored Zakonot, ima karakter na 
smetkovodstven dokument. 
Subjektot gi utvrduva prihodite na denot na bilansiraweto, {to zna~i vo ovoj 
slu~aj na 31 dekemvri delovnata godina vo "Bilansot na uspehot". 
Soglasno Uredbata za smetkoven plan ("Sl. vesnik na RM", br. 29/2000) i 
Pravilnikot za smetkovniot plan i sodr`inata na oddelnite smetki vo smetkov-
niot plan ("Sl. vesnik na RM", br. 113/2006 i 127/2007) so odredbite od ~lenovite 
41, 42, 43 i 44, prihodite se iska`uvaat na smetkite od grupite: 
- 75 - Prihodi od proda`ba; 
- 76 - Prihodi od u~estvo na vlo`uvawa i prihodi od ostanati vlo`uvawa; 
- 77 - Ostanati delovni prihodi i  
- 78 - Vonredni - nevoobi~aeni prihodi. 
Vo "Bilans na uspehot" - za golemi i sredni subjekti se iska`uvaat slednite 
grupi prihodi: 
1. Prihodi od proda`ba (AOP 201), 
2. Prihodi po osnov na upotreba na sopstveni proizvodi, stoki i uslugi 
    (AOP 204), 
3. Ostanati delovni prihodi (AOP 205), 
4. Prihodi od u~estva na vlo`uvawa (AOP 218),  
5. Prihodi od ostanati vlo`uvawa i zaemi (AOP 221), 
6. Prihodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni prihodi (AOP 224) i 
7. Vonredni prihodi (AOP 236). 
Vo odnos na podelbata na prihodite, prihodite pod reden broj 1-3 se prihodi od 




3.1. PRIHODI OD PRODA@BA (AOP 201) 
 
Soglasno to~ka 3 od MSS 18 - Prihodi, proda`bata na stoki opfa}a: 
proda`ba na proizvodi proizvedeni od strana na trgovskoto dru{tvo so cel 
da bidat prodadeni, 
proda`ba na stokite kupeni za proda`ba,  
proda`ba na zemji{te i drugi nedvi`nosti kupeni poradi proda`ba. 
Za da se kni`i prihod od proda`ba na stoki za delovnata godina, odnosno od 
proda`bata da se priznaat prihodi treba da bidat ispolneti vo celost slednite 
uslovi: 
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a) prodava~ot da mu prenel na kupuva~ot zna~ajni rizici i koristi od sopstve-
nosta na stokite, 
b) prodava~ot da ne zadr`uva postojana menaxerska involviranost do stepen koj 
se povrzuva so sopstvenosta, nitu da ima vistinska kontrola vrz prodadenite stoki, 
v) iznosot na prihodite da mo`at verodostojno da se merat, 
g) da postoi verojatnost deka ekonomskite koristi kako priliv }e gi primi 
prodava~ot, 
d) iznosot na tro{ocite {to nastanale ili treba da nastanat vo vrska so 
transakcijata po koja se ostvaruvaat prihodi, da mo`at verodostojno da se merat. 
Za da se vidi dali na kupuva~ot mu se prenesni zna~ajni rizici i koristi od 
sopstvenosta na prodava~ot, treba da se prou~at okolnostite na transakcijata. 
Naj~esto prenosot na rizicite i koristite od sopstvenosta se sovpa|a so prenosot 
na pravoto na sopstvenosta na kupuva~ot kako {to e slu~ajot pri proda`ba na 
stoki na malo. No, ima slu~ai koga vremeto na prenosot na rizicite i koristite od 
prodava~ot na kupuva~ot ne se sovpa|a so vremeto na zakonskoto pravo na 
sopstvenosta. Vakvi slu~ai }e se javat pri proda`bata na golemo koga izdavaweto 
na dokumentacijata, fizi~koto prezemawe na stokite i nivnoto pla}awe ne se 
sovpa|a vremenski, a prezemaweto i pla}aweto e so ne{to usloveno. 
Ako prodava~ot zadr`uva zna~ajni rizici na sopstvenost, transakcijata ne se 
smeta za proda`ba, i ne mo`e da se kni`i prihod. Taka na primer, ako prodava~ot 
pri proda`bata ostanuva vo obvrska da si ja primi stokata nazad poradi nekvalitet 
ili drugi nedostatoci koi gi nadminuvaat voobi~aenite garancii, ako prilivot na 
sredstvata od proda`bata e neizvesen, ako ispora~anata stoka treba da se montira, 
a monta`ata se u{te ne e zavr{ena, a pretstavuva zna~aen del od dogovorot i 
sli~no, ne mo`e da se kni`i prihod. 
Dokolku prodava~ot zadr`uva nezna~itelni rizici na sopstvenost na stokata, 
na primer, ako go zadr`i pravoto na sopstvenost do naplatata na pobaruvaweto ili 
ako pri proda`bata na malo kupuva~ot mu se dava pravo da go vrati kupeniot 
proizvod ako ne e zadovolen, a vo prethodniot period nemalo takvi slu~ai, 
transakcijata se smeta za proda`ba i prihodot se priznava. 
Mo`nosta prihodite verodostojno da se merat, kako uslov da bidat kni`eni 
kako prihod, se odnesuva generalno za site vidovi prihodi za {to ve}e stana zbor 
vo vovedniot del. 
Za site prihodi se odnesuva i preduslovot, da postoi verojatnosta deka 
ekonomskite koristi kako priliv }e dojdat kaj prodava~ot. Vo nekoi slu~ai 
takvata verojatnost ne postoi se dodeka prodava~ot ne go primi nadomestot ili ne 
bidat otstraneti pri~inite za nepostoewe na verojatnosta. Taka na primer, ako 
poradi zakonski pre~ki, me|u dr`avni problemi i sli~no, naplatata e neizvesna i 
prihod ne treba da se kni`i se dodeka tie pre~ki ne se otstranat. Koga prihodot e 
kni`en pred da nastanat takvi pre~ki ne se vr{i stornirawe na prihodot tuku, 
iznosot se priznava kako rashod. 
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Edno od osnovnite na~ela na na{iot smetkovodstven sistem koe e sodr`an i vo 
MSS 18, prihodite i rashodite koi se odnesuvaat na ista transakcija ili drugi 
nastani da se priznavaat istovremeno. Od tie pri~ini koga rashodite ne mo`at 
verodostojno da se merat ne mo`at da se kni`at kako rashod i ne se ispolneti 
uslovite ostvareniot priliv po takvata transakcija da se kni`i kako prihod. 
Naplatata vo takov slu~aj se kni`i kako obvrska. 
So osnovnite na~ela dadeni vo MSS 18 - Prihodi, prihodite od proda`ba na 
proizvodi, stoki i uslugi vo godi{nata smetka se utvrduvaat vo iznosite na 
fakturiranata realizacija i izvr{enata proda`ba vo periodot od 01.01. do 31.12. 
delovnata godina, no samo pod uslov do 31.12. delovnata godina da nastanal 
dol`ni~ko-doveritelniot odnos i da e ispostavena smetkovodstvenata isprava 
(faktura, smetka, privremena situacija, knigovodstvena isprava za izdavawe-preze-
mawe na proizvodite i stokite, odnosno za izvr{enata usluga, kako {to se 
ispratnici, potvrdi za prezemawe na stokata, odnosno za izvr{enata usluga, nalozi 
za izlez na stokata od magacin, grade`en dnevnik i grade`na kniga, ispravi za 
prevoz itn.). Od verodostojnosta na napred citiranite smetkovodstveni ispravi, 
zavisi dali prodadenite proizvodi, stoki i izvr{enite uslugi na doma{niot i 
stranskiot pazar, se navistina ispora~ani. Zatoa, smetkovodstvenite ispravi 
zadol`itelno treba da gi sodr`at site elementi od koi jasno i nedvosmisleno 
mo`e da se utvrdi deka delovnata promena navistina nastanala i zadol`itelno da 
se zavereni od strana na ovlastenite rabotnici za nivno izdavawe, priem, kontrola 
i kni`ewe. Poradi ova, potrebno e subjektite da izvr{at povrzuvawe na poda-
tocite iska`ani vo ispravite za isporakata na stokite, proizvodite, odnosno 
izvr{enite uslugi so podatocite za nivniot priem. 
Za proda`bata i isporakite koi se izvr{eni od 01.01. do 31.12. delovnata godina 
ne se priznava prihod, dokolku kupuva~ot ne gi primil i ne gi prezel u~inocite 
(materijalite, proizvodite, stokite i uslugite) vo citiraniot presmetkoven 
period. Vo vakvi slu~ai, ispora~anite u~inoci se iska`uvaat na smetkite: 
- smetka 312 - Surovini i materijali na pat, 
- smetka 316  -  Surovini i materijali vo dorabotka, obrabotka i manipulacija, 
- smetka 636 - Proizvodi vo dorabotka, obrabotka i manipulacija, 
- smetka 662  - Stoki na pat i 
- smetka 666 - Stoki vo dorabotka, prerabotka i manipulacija.  
Vo ostanatite slu~ai, koga se ispolneti uslovite od potrebata da se priznae 
prihod vo godi{nata smetka se utvrduva vkupen prihod bez ogled na toa kako se 
dogovoreni: 
- na~inot na pla}aweto (vo gotovo, preku `iro smetkata {to se vodi kaj 
nositelot na platen promet, so prenos na hartii od vrednosta),  
- na~inot na proda`ba (neposredno, preku posrednik, povrzani subjekti i dr.), 
- na~inot na obezbeduvaweto na pla}aweto, odnosno bez ogled na toa kako e 
izvr{eno obezbeduvaweto na pla}aweto, i 
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- bez ogled na toa dali proda`bata se vr{i so pla}awe bez odlagawe, so odlo-
`eno pla}awe na kredit i sli~no. 
Prihodite od proda`ba gi opfa}aat prihodite na smetkite od grupata 75 - 
Prihodi od proda`ba, i toa: 
smetka 750  - Prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi  
                             na povrzani subjekti, 
smetka 751 - Prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi 
                             na doma{en pazar, 
smetka 752 - Prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi  
                             na stranski pazar, 
smetka 753 - Prihodi od naemnini, 
smetka 755 - Prihodi po osnov na upotreba na sopstveni proizvodi,  
                             stoki i uslugi, 
smetka 756 - Prihodi od proda`ba na materijali, rezervni delovi,  
                             siten inventar, ambala`a i avtogumi i 
smetka 759 - Ostanati prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki, 
                             uslugi i materijali. 
Od iznesenoto proizleguva deka vo momentot na proda`bata, odnosno koga se 
ispolneti prethodno citiranite uslovi se vr{i kni`ewe i toa: 
na tovar na smetkite: 
- smetki od grupata 02 - Materijalni sredstva, 
- 040 - Vlo`uvawe vo povrzani subjekti, 
- 045 - Dadeni krediti, depoziti i kaucii 
- 100 - @iro smetka 
- 102 - Blagajna (ako proda`bata se vr{i vo gotovo), 
- 105 - Devizna blagajna (ako proda`bata se vr{i vo gotovo), 
- smetki od grupata 11 - Hartii od vrednost i toa: 110 - ^ekovi, 
111 - Menici, 112 - Obvrznici; 113 - Zapisi; 117 - Ostanati 
hartii od vrednost, ako naplatata se vr{i so priem na hartii od 
vrednost, 
- 120 - Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata, 
- 121 - Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo, 
- 140 - Pobaruvawa od povrzani subjekti,  
- 142 - Pobaruvawa od izvoznici, 
- 143 - Pobaruvawa po osnov na uvoz za tu|a smetka, 
- 144 - Pobaruvawa od komisiona i konsignaciona proda`ba i  
- 147 -  Ostanati pobaruvawa od povrzani subjekti, a 
vo korist na smetkite: 
- 750 - Prihodi od proda`ba na proizvo- 
   di, stoki i uslugi na povrzani subjekti, 
- 751 - Proizvodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi na doma{en  
   pazar, 
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- 752 - Prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi na stranski pazar, 
- 753 - Prihodi od naemnini, 
- 755 - Prihodi po osnov na upotreba na sopstveni proizvodi, 
stoki i uslugi, 
- 756 - Prihodi od proda`ba na materijali, rezervni delovi, siten in- 
   ventar, ambala`a i avtogumi, 
- 759 - Ostanati prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki, uslugi i  
materijali. 
Za da se iska`e prihod vo godi{nata smetka po osnov na vr{ewe na uslugi 
soglasno to~ka 20 od MSS 18 treba da se ispolneti slednite uslovi: 
a) iznosot na prihodot da mo`e verodostojno da se meri, 
b) da postoi verojatnost deka }e se ostvari priliv na ekonomski koristi od 
transakcijata koja ima karakter na usluga, 
v) da mo`e verodostojno da se izmeri stepenot na dovr{enosta na uslugata na 
datumot na so~inuvaweto na bilansot, 
g) da mo`e verodostojno da se izmerat tro{ocite za izvr{enata usluga i tro{o-
cite za dovr{uvawe na uslugata. 
Ona {to e specifi~no za uslugite, a se razlikuva od proda`bata na stoki e 
vremetraeweto na transakcijata, odnosno uslugite se vr{at ~esto vo podolg 
period, pa nivnoto zavr{uvawe ne se poklopuva so periodot na izgotvuvaweto na 
bilansot, odnosno godi{nata smetka. Od tie pri~ini pri izgotvuvaweto na 
godi{nata smetka iznosot na uslugata {to se vklu~uva vo prihodot pretstavuva 
procenata vrednost, odnosno procent na dovr{enosta na uslugata. Vo vakvite 
slu~ai vo celost se primenuvaat odredbite na MSS 11 - Dogovor za izgradba, spored 
koj prihodite od dogovorot se sprotivstavuvaat so tro{ocite na dogovorot 
steknati vo dostignuvaweto na stepenot na dovr{enosta {to rezultira vo 
iska`uvaweto na prihodite, rashodite i dobivkata koi mo`at da se pripi{at na 
delot na dovr{enite raboti od dogovorot. 
Procenka za dovr{enosta na uslugata, a toa zna~i i na iznosot na prihodot koj 
se vklu~uva vo smetkata za da mo`e da se napravi, treba prethodno da postoi jasno 
utvrden dogovor pome|u strankite za nivnite prava po dogovorot, visinata na nado-
mestot za uslugata i na~inot i rokovite na izvr{uvaweto na uslugata. Vo zavisnost 
od vidot na uslugata pri procenkata mo`e da se koristi edna od slednite metodi: 
a) pregled na izvr{eni raboti, 
b) izvr{eni uslugi vo presmetkovniot period kako procent od vkupnite uslugi 
koi treba da se izvr{at i 
v) srazmeren del na tro{ocite napraveni vo presmetkovniot period vo vkupno 
utvrdenata suma na tro{oci na uslugata. 
Ako ne mo`e verodostojno da se utvrdi stepenot na izvr{enata usluga so 
primena na edna od navedenite metodi, prihodot mo`e da se priznae ramnomerno vo 
tekot na opredelen period ili vo kraen slu~aj prihod da se kni`i samo vo visina 
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na napravenite rashodi so {to se izbegnuva da se iska`e dobivka za koja ne postoi 
sigurnost deka }e se ostvari. 
 
  Prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi na povrzani subjekti 
(smetka 750) 
Soglasno odredbite od Zakonot za trgovski dru{tva, samostojnite dru{tva 
mo`at da se povrzuvaat i da vospostavuvaat me|usebni odnosi kako: 
a) dru{tvo koe vo drugo dru{tvo ima zna~ajno u~estvo, mnozinsko u~estvo ili 
mnozinsko pravo vo odlu~uvaweto i zaemno u~estvo i  
b) zavisno, vladea~ko dru{tvo i dru{tva koi dejstvuvaat zaedni~ki. 
Vo ~lenovite od ovoj zakon, jasno e utvrdeno vo koi slu~ai stanuva zbor za dru{-
tvo so mnozinsko pravo vo odlu~uvaweto, dru{tvo so zaemno u~estvo, zavisno i vla-
dea~ko dru{tvo i dru{tva koi dejstvuvaat zaedni~ki. 
Specifi~no za prihodite od povrzani subjekti e toa {to vo odnosite na povrza-
nite stranki mo`e da se vlijae na finansiskata sostojba i operativnite rezultati 
vo trgovskoto dru{tvo. Povrzanite pravni lica mo`at da vlezat vo transakcii vo 
koi ne bi vlegle nepovrzani pravni lica. Cenata na transakcijata po pravilo e 
dogovorna, a ne pazarna. 
 
4. TRETMANOT NA RASHODITE  




Po godi{nata smetka, pri utvrduvaweto na rashodite, treba da se ima vo 
predvid edno od osnovnite na~ela na na{iot smetkovodstven sistem spored koe se 
vr{i izedna~uvawe na periodot za koj se iska`uvaat prihodite i periodot za koj se 
iska`uvaat rashodite koi se odnesuvaat, odnosno koi se pravat za ostvaruvawe na 
tie prihodi. Ova na~elo e sodr`ano i vo me|unarodnite smetkovodstveni standardi 
MSS 18 - Prihodi i MSS 2 - Zalihi spored koi, za da se kni`i prihod vo 
presmetkovniot period treba da postoi mo`nost, iznosot na tro{ocite {to 
nastanale vo vrska so transakcijata po koja se ostvaruva prihod da mo`at 
verodostojno da se merat. Ako rashodite ne mo`at da se merat i vrednosno da se 
iska`at, ne mo`at da se kni`at kako rashod, a so toa ne se ispolneti i uslovite da 
se kni`at i prihodi po odnosnata transakcija. Koga zalihite }e se prodadat, 
knigovodstveniot iznos na tie zalihi se priznava kako rashod vo periodot vo koj e 






Pod rashodi vo smisla na ovoj zakon se smetaat: 
 Tro{ocite od raboteweto, 
 Rashodite na finansiraweto i 
 Vonrednite rashodi. 
Pod rashodi se smetaat rashodite (isto kako i prihodite): 
1. Za koi {to nastanal dol`ni~ko-doveritelniot odnos vo smisla na Zakonot so 
koj se ureduvaat obligacionite odnosi i 
2. Da se presmetani i iska`ani vo dokument, odnosno isprava, koja vo smisla na 
odredbite od Zakonot za trgovski dru{tva ima karakter na smetkovodstvena 
isprava. 
So dogovorot pome|u dol`nikot i doveritelot se ureduva nastanuvaweto na 
dol`ni~ko-doveritelniot odnos i toa spored ~lenot 455 od Zakonot za 
obligacionite odnosi. Vo ovoj ~len e propi{ano deka prodava~ot e dol`en da gi 
predade predmetite vo vremeto i mestoto predvideno so dogovorot, pri {to se 
smeta deka prodava~ot ja izvr{il obvrskata so predavaweto na kupuva~ot i toa po 
pravilo koga predmetot }e go vra~i ili koga }e ja predade ispravkata, so koja 
predmetot mo`e da se prezeme. Pri toa, ne e bitno dali pla}aweto e izvr{eno do 
krajot na presmetkovniot period ili po istekot na istiot, odnosno po 31 dekemvri 
delovnata godina. Bitno e rashodite da nastanale vo delovnata godina, odnosno da 
se odnesuvaat na ovoj presmetkoven period. 
Dol`ni~ko-doveritelniot odnos po osnov na uslugite nastanuva na denot koga 
dol`nikot gi prezel izvr{enite uslugi, odnosno koga so potpis i so pe~at go 
potvrdil priemot na izvr{enite raboti. Ova e dosta va`en moment, za utvrduvawe 
dali voop{to i koga nastanal dol`ni~ko-doveritelniot odnos. 
Postojat uslugi kaj koi ne se potvrduva nivniot priem, i toa se slu~aite pri 
izvozot i uvozot vo svoe ime, a za tu|a smetka ili pak koga uslugata se vr{i 
periodi~no, kako {to se: PTT uslugite, komunalnite uslugi, uslugite za 
odr`uvawe i servisirawe i sl. Za niv, dol`ni~ko-doveritelniot odnos, nastanuva 
na denot koj }e se dogovori, odnosno pod denot pod koj }e se vr{i presmetka na 
izvr{enite uslugi. Vaka mo`e da se dogovori denot na nastanuvaweto na 
dol`ni~ko-doveritelniot odnos pri periodi~nite isporaki na stokite, 
proizvodite, odnosno u~inocite. 
Predmet na kni`ewe na rashodite vo delovnite knigi na subjektot mo`e da bide 
samo verodostoen smetkovodstven dokument. Verodostojnosta na smetkovodstveniot 
dokument se utvrduva po pat na kontrola, poradi {to im se uka`uva na site 
subjekti, bez ogled na vidot na sopstvenosta, se dol`ni so op{t akt da go odredat 
odgovornoto lice {to }e odgovara za zakonitosta i ispravnosta na 
smetkovodstveniot dokument (likvidator). 
Subjektite gi utvrduvaat rashodite na denot na bilansiraweto, odnosno na 31 
dekemvri delovnata godina vo Obrazecot "Bilans na uspehot". 
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Spored Uredbata za smetkovniot plan ("Sl. vesnik na RM", br. 29/2000) i 
odredbite od ~lenovite 26 do 34 i 39 i 40 od Pravilnikot za smetkovniot plan i 
sodr`inata na oddelnite smetki vo smetkovniot plan ("Sl. vesnik na RM", br. 
113/2006 i 127/2007), rashodite se iska`uvaat na smetkite od grupite: 
grupa 40  -Tro{oci za surovini, materijali, energija, rezervni delovi i 
    siten inventar, 
grupa 41 -Uslugi so karakter na materijalni tro{oci, 
grupa 42 -Rezervirawa za tro{oci i rizici, 
grupa 43 - Amortizacija i vrednosno usoglasuvawe na dolgoro~nite 
                    i  kratkoro~nite sredstva, 
grupa 44 - Nematerijalni tro{oci od raboteweto, 
grupa 45  - Ostanati tro{oci od raboteweto od redovnata 
    aktivnost, 
grupa 47 - Plati i nadomesti,  
grupa 48 - Rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i 
    sli~ni rashodi, 
grupa 70 - Rashodi na prodadeni proizvodi, stoki, uslugi, 
   i materijali i 
        grupa 72 - Vonredni rashodi. 
Ovie rashodi iska`ani vo denari se vnesuvaat vo obrazecot "Bilans na 
uspehot". 
Vo vrska so tro{ocite treba da se ima predvid i Pravilnikot za 
smetkovodstveni standardi, a posebno: 
 MSS 2 - Zalihi, 
 MSS 11- Dogovori za izgradba, i 
 MSS 38- Nematerijalni sredstva. 
Celta na standardot MSS 2 - Zalihi e da ja propi{e smetkovodstvenata 
politika za zalihite spored sistemot na nabavnata vrednost so ogled na faktot 
{to osnovno pra{awe vo smetkovodstvoto na zalihite e vrednosta po koja se 
iska`uvaat zalihite kako i tro{ocite so nivnoto tro{ewe. Soglasno ovoj 
standard zalihite gi opfa}aat sredstvata vo forma na: 
- zalihi na trgovski stoki, 
- zalihi na nedovr{eno proizvodstvo i gotovi proizvodi nameneti za proda`ba 
i 
- zalihi na surovini i pomo{ni materijali nameneti za proizvodstvo i uslugi. 
Koga zalihite (surovini, gotovi proizvodi, stoki) }e se prodadat vo smetkovod-
stvoto se evidentira prihod i vo istiot period knigovodstveniot iznos na tie 
zalihi se priznava kako rashod. Otpisot na zalihite kako rashod se priznava vo 
periodot koga se vr{i otpisot, a za vrednosta na korisniot otpadok treba da se 
namali rashodot. 
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Spored prethodnoto, se vr{i sprotivstavuvawe na tro{ocite so prihodite. 
Poradi toa, koga zalihite se tro{at za vgraduvawe vo osnovni sredstva, kako 
rashodi se priznavaat za vreme na korisniot vek na upotreba na toa sredstvo. 
Aktivnostite po dogovorite za izgradba poradi prirodata na rabotite se 
odvivaat vo pove}e smetkovodstveni periodi. Poradi toa, so standardot MSS 11 
se utvrduvaat kriteriumite za toa koga prihodite po dogovorite i tro{ocite po 
dogovorite treba da se priznaat kako prihodi i rashodi vo bilansot na uspehot. 
Ovoj standard se primenuva vo smetkovodstvoto i finansiskite izve{tai na 
izveduva~ite na rabotite.  
Tro{ocite koi se vklu~uvaat kako tro{oci na dogovorot gi opfa}aat direkt-
nite tro{oci {to se odnesuvaat konkretno na toj dogovor kako {to se 
materijalite upotrebeni vo izgradba, platite na rabotnicite za izgradba i 
kontrola, amortizacijata na koristenite ma{ini, nivniot prevoz do i od 
gradili{teto i zakupot ako se koristat tu|i sredstva, tro{ocite za dizajnirawe i 
tehni~ka pomo{, tro{oci za odr`uvawe vo garanten rok i drugi tro{oci namaleni 
za prihodite koi ne se vklu~eni vo dogovorot kako {to e proda`ba na ostatokot od 
materijali, opremata koristena vo izgradbata i sli~no, tro{ocite koi se 
pripi{uvaat na dogovorot kako {to e osiguruvaweto, tro{oci za dizajnirawe i 
tehni~ka pomo{ koi se odnesuvaat i na drugi dogovori i op{ti tro{oci na 
izgradba i drugi tro{oci koi soglasno dogovorot se vklu~uvaat vo tro{ocite na 
dogovorot. 
Op{tite administrativni tro{oci i tro{ocite za istra`uvawe i razvoj koi 
ne se specificirani vo dogovorot, tro{ocite za proda`ba i amortizacijata za 
neiskoristenite kapaciteti ne se vklu~uvaat vo tro{ocite po dogovorot. 
Vo "Bilansot na uspehot" za sredni i golemi subjekti e izvr{eno pregrupirawe 
na rashodite taka {to tie se iska`uvaat kako: 
1. Materijalni tro{oci (AOP 206); 
2. Tro{oci za vraboteni (AOP 209); 
3. Amortizacija i vrednosno usoglasuvawe na dolgoro~nite sredstva (AOP 215); 
4. Vrednosno usoglasuvawe na kratkoro~nite sredstva (AOP 216); 
5. Rezervirawa za tro{oci i rizici (AOP 216); 
6. Vrednosno usoglasuvawe na finansiskite sredstva i vlo`uvawa (AOP 227); 
7. Ostanati tro{oci od raboteweto (AOP 217); 
8. Rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi (AOP 228) i 
9. Vonredni rashodi (AOP 237). 
 
4.1. MATERIJALNI TRO[OCI 
 Materijalnite tro{oci gi opfa}aat potro{enite materijali, potro{enata 
energija, potro{enite rezervni delovi, otpisot na sitniot inventar, uslugite so 
karakter na materijalni tro{oci kako i nabavnata vrednost na prodadenite stoki 
i materijali. 
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 Tro{oci za surovini i drugi materijali 
 
Potro{okot na materijalite se iska`uva na smetkata 400 i po pravilo pretsta-
vuvaat tro{oci na zalihi. Spored odredbite od ~lenot 26 od Pravilnikot za 
smetkovniot plan i sodr`inata na oddelnite smetki vo smetkovniot plan ("Sl. ves-
nik na RM", br. 113/2006 i 127/2007) vo ramkite na ovaa smetka se evidentira 
vrednosta na potro{enite surovini, osnovniot i pomo{niot materijal. Vo 
soglasnost so to~kite 21-24 od MSS 2 - Zalihi, zalihite na materijalite, 
rezervnite delovi i stoki se procenuvaat po nabavna vrednost presmetana spored 
metodot: "prva vlezna - prva izlezna" (FIFO), po metodot "posledna vlezna - prva 
izlezna" (LIFO), po metodot na "prose~ni ceni" ili po metodi na presmetkata 
"planskite ceni" koregirani za otstapuvawata vo presmetkovniot period. 
Tro{ocite na materijalite, odnosno na rezervnite delovi gi so~inuvaat 
fakturnata vrednost na dobavuva~ite zgolemena za zavisnite tro{oci po osnov na 
nabavkata i doveduvawe vo sostojba na funkcionalna podgotvenost. Vo tro{ocite 
za nabavka mo`at da se vklu~at i pripa|a~kite tro{oci na transportot i 
sopstveniot transport, no najmnogu do nivoto na cenata na ista ili srodna trans-
portna usluga.  
Vo tro{ocite na nabavkata soglasno to~ka 9 od MSS 2 - Zalihi i to~kite 21 i 
22 od MSS 21 - Efekti od promeni na devizni kursevi, mo`at da se vklu~at i 
kursnite razliki koi proizleguvaat neposredno od poslednoto steknuvawe na 
zalihite fakturirani vo stranska valuta vo uslovi na golemi devalvacii ili 
depresijacii na valutite. 
Pri izborot na metodot na evidentirawe na materijalite vo ramkite na 
klasata 3 - Materijal, rezervni delovi i siten inventar i nivniot potro{ok na 
smetkata 400 - Potro{eni materijali, treba da se vodi smetka za karakteristikite 
na sekoja metoda i specifi~nostite vo kni`eweto. 
Imeno, so primena na FIFO metodata, vrednosta na zalihata se iska`uva po 
pogolemiot iznos vo slu~aj na porast na cenite, a tro{ocite se tovarat po 
pomaliot iznos, dodeka, pak, so primenata na LIFO metodata vo slu~aj na 
porast na cenite, zalihite se iska`uvaat po pomaliot iznos, a vrednosta na 
potro{eniot materijal po pogolemata vrednost, od pri~ini {to tro{ocite seko-
ga{ se tovarat so novite, po pravilo pogolemite ceni. 
Od dano~en aspekt, naglasuvame deka primenata na metodata za vodewe na 
vrednosta na zalihata na materijalite - LIFO, soglasno ~len 11 stav 2 od 
Zakonot za danok na dobivka i ~len 4 stav 1 to~ka 1 od Pravilnikot za danokot 
na dobivka..., ja zgolemuva osnovicata vo "Dano~niot bilans".  
Primenata na FIFO i LIFO metodite se metodi po stvarni ceni. 
Metodata na evidentiraweto na zalihata po prose~no-nabavni ceni 
pretpostavuva evidentirawe po stvarni ceni, so toa {to pri sekoja nova nabavka na 
materijali, mora da se presmeta nova prose~na nabavna cena. So primenata na ovaa 
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metoda, tro{ocite se iska`uvaat po ne{to poniski ceni vo slu~aj na porast na 
cenite, otkolku {to im e pazarnata cena. Ist e slu~ajot i so zalihite. 
Koga materijalite se vodat po planski ceni, paralelno e potrebno da se vodi i 
smetkovodstveno da se evidentira otstapuvaweto na stvarnite ceni od planskite. 
Imeno, zalihite na smetka 310 - Materijali se evidentirat po planski ceni, a 
otstapuvaweto na dolgovnata strana na smetka 319 - Otstapuvawe od cenite na 
materijalite, dokolku nabavnite ceni se pogolemi od planskite (negativno 
otstapuvawe), ili na potra`nata strana na smetka 319, dokolku stvarnite nabavni 
ceni se pomali od planskite (pozitivno otstapuvawe). 
 
* * * 
 
                   Me|unaroden smetkovodstven standard MSS 2 - Zalihi 
 
 Cel 
 Celta na ovoj standard e da go propi{e smetkovodstveniot tretman na 
zalihite spored sistemot na nabavnata vrednost. Primarno pra{awe vo smetkovod-
stvoto za zalihite e iznosot na nabavnata vrednost koj treba da se priznae kako 
sredstvo koe ponatamu treba da se vodi vo evidencijata se dodeka ne bidat 
priznaeni povrzanite prihodite. Ovoj standard dava prakti~no upatstvo za 
opredeluvaweto na nabavnata vrednost i nejzinoto posledovatelno priznavawe 
kako rashod, vklu~uvaj}i go i namaluvaweto na iznosot na neto realizacionata 
vrednost. Isto taka, toj dava upatstvo i za tro{o~nite formuli koi se koristat za 
vrednuvawe na zalihite. 
  Delokrug 
1. Ovoj standard treba da se primenuva vo finansiskite izve{tai podgotveni vo 
kontekst na sistemot na nabavna vrednost vo smetkovodstvoto za site zalihi 
osven za: 
(a) proizvodstvoto vo tek koe se odnesuva na dogovorite za izgradba, vklu~uvaj}i 
gi i direktno povrzanite dogovori za uslugi (vidi MSS 11, Dogovori za 
izgradba); 
(b) finansiskite instrumenti; i 
(v) zalihite na zemjodelski i {umski proizvodi, mineralni rudi i zemjodelski 
proizvodi na proizvoditelite do stepenot do koj tie se merat po neto 
realizaciona vrednost vo soglasnost so dobro vospostavenata praktika  vo 
nekoi dejnosti; i 
(g)  biolo{kite sredstva koi se odnesuvaat na zemjodelskata dejnost (vidi 
MSS 41, Zemjodelstvo). 
2. Ovoj standard go zamenuva MSS 2, Vrednuvawe i prezentirawe na zalihite vo 
kontekst na sistemot na nabavna vrednost, usvoen vo 1975 godina. 
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3. Zalihite navedeni vo to~kata 1(v) se merat po neto realizacionata vrednost vo 
opredeleni fazi na proizvodstvoto. Toa se slu~uva, na primer, koga 
zemjodelskite nasadi }e se po`neat ili koga mineralnata ruda }e bide iskopana, 
a proda`bata za niv e obezbedena soglasno terminski dogovor ili dr`avna 
garancija, ili koga postoi homogen pazar kade {to postoi nezna~itelen rizik od 
neizvr{uvawe na proda`bata. Ovie zalihi se isklu~eni od delokrugot na ovoj 
standard. 
  Definicii 
4. Vo ovoj standard se koristat slednite termini so navedenite zna~ewa za niv: 
 Zalihi se sredstva: 
(a) koi se ~uvaat za proda`ba vo redovniot tek na raboteweto; 
(b) vo proces na proizvodstvo nameneto za vakva proda`ba; ili 
(v) vo vid na surovini ili pomo{ni materijali koi }e bidat potro{eni vo 
procesot na proizvodstvo ili vo davaweto na uslugi. 
 Neto realizaciona vrednost e proceneta proda`na cena vo redovniot tek na 
raboteweto namalena za procenetite tro{oci za dovr{uvawe i procenetite 
tro{oci potrebni da se izvr{i proda`bata. 
 
5. Zalihite opfa}aat proizvodi koi se kupeni i se ~uvaat za preproda`ba vklu~u-
vaj}i ja i, na primer, trgovskata stoka kupena od strana na prodava~ na malo koja 
se ~uva za preproda`ba, ili zemji{te i druga nedvi`nost koja se ~uva za 
preproda`ba. 
 Zalihite opfa}aat i proizvedeni gotovi proizvodi ili proizvodstvoto vo tek 
koe se proizveduva od strana na pretprijatieto, a gi vklu~uva i surovinite i po-
mo{nite materijali koi ~ekaat na upotreba vo procesot na proizvodstvo. 
 [to se odnesuva do davatelite na uslugi, zalihite gi vklu~uvaat tro{ocite za 
uslugite, kako {to e opi{ano vo to~ka 16, za koi{to pretprijatieto seu{te ne 
gi priznalo povrzanite prihodi (vidi MSS 18, Prihodi). 
  Merewe na zalihite 
6. Zalihite treba da se merat spored poniskata od nabavnata i neto realizacionata 
vrednost. 
  Nabavna vrednost na zalihite 
7. Nabavnata vrednost na zalihite treba da gi opfati site tro{oci na nabavka, 
tro{ocite za konverzija i drugite tro{oci koi se napraveni za doveduvawe na 
zalihite vo nivnata sega{na lokacija i sostojba. 
  Tro{oci za nabavka 
8. Tro{ocite za nabavka na zalihite gi opfa}aat nabavnata cena, uvoznite dava~ki 
i drugite danoci (osven onie koi pretprijatieto posledovatelno mo`e da gi 
povrati od dano~nite vlasti), kako i tro{ocite za prevoz, manipulativnite i 
drugite tro{oci koi direktno mo`at da se pripi{at na steknuvaweto na 
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gotovite proizvodi, materijalite i uslugite. Trgovskite popusti, rabatite i 
drugite sli~ni stavki se odzemaat pri utvrduvaweto na tro{ocite za nabavka. 
9.  Tro{ocite za nabavka mo`at da gi vklu~at kursnite razliki koi proizleguvaat 
direktno od neodamne{noto steknuvawe na zalihi fakturirani vo stranska 
valuta vo retkite okolnosti dozvoleni so dozvoleniot alternativen tretman vo 
MSS 21, Efekti na promeni na devizni kursevi. Ovie kursni razliki se 
ograni~uvaat samo na onie koi rezultiraat od golemi devalvacii i namaluvawe 
na vrednosta na valutite za koi{to ne postojat prakti~ni sredstva za za{tita od 
rizicite i koi vlijaat vrz obvrskite koi ne mo`at da bidat podmireni i koi 
proizleguvaat od neodamne{noto steknuvawe na zalihite. 
 Tro{oci za konverzija 
10. Tro{ocite za konverzija na zalihite gi vklu~uvaat tro{ocite koi neposredno 
se odnesuvaat na edinicite na proizvodstvo, kako na primer direktniot trud. 
Isto taka, tie vklu~uvaat i sistematska alokacija na fiksnite i varijabilnite 
op{ti tro{oci na proizvodstvo koi se pravat pri pretvoraweto na materi-
jalite vo gotovi proizvodi. Fiksnite op{ti tro{oci na proizvodstvoto se onie 
indirektni tro{oci na proizvodstvo koi ostanuvaat relativno nepromeneti bez 
ogled na obemot na proizvodstvo, kako na primer amortizacijata i odr`uvaweto 
na fabri~kite zgradi i oprema i tro{ocite na fabri~kiot menaxment i 
administracijata. Varijabilnite op{ti tro{oci na proizvodstvoto se onie 
indirektni tro{oci na proizvodstvo koi se menuvaat direktno, ili re~isi 
direktno, so obemot na proizvodstvoto, kako na primer indirektnite materijali 
i indirektniot trud. 
11. Alokacijata na fiksnite op{ti tro{oci na proizvodstvoto na tro{ocite na  
konverzija e zasnovano na normalniot kapacitet na proizvodstvenite sredstva. 
Normalniot kapacitet go pretstavuva proizvodstvoto koe se o~ekuva da bide 
postignato vo prosek vo tekot na opredelen broj na periodi ili sezoni pod 
normalni okolnosti, zemaj}i ja predvid zagubita vo koristeweto na kapacitetot 
koja{to proizleguva od planiranoto odr`uvawe. Fakti~koto nivo na 
proizvodstvo mo`e da se koristi dokolku e pribli`no na normalniot kapacitet. 
Iznosot na fiksnite op{ti tro{oci alocirani po edinica na proizvodstvo ne 
se zgolemuva kako posledica na mal obem na proizvodstvoto ili nekoristewe na 
kapcitetot. Nealociranite op{ti tro{oci se priznavaat kako rashod vo 
periodot vo koj {to se napraveni. Vo periodi na izvonredno golemo 
proizvodstvo, iznosot na fiksnite op{ti tro{oci koj se alocira na sekoja 
edinica na proizvodstvo se namaluva taka {to zalihite nema da bidat izmereni 
spored iznos pogolem od nivnata nabavna vrednost. Varijabilnite op{ti 
tro{oci na proizvodstvo se alociraat na sekoja edinica na proizvodstvoto vrz 
osnova na fakti~koto koristewe na proizvodstvenite sredstva. 
12. Procesot na proizvodstvo mo`e da rezultira vo istovremeno proizvodstvo na 
pove}e od eden proizvod. Takov e slu~ajot, na primer, koga se proizveduvaat zaed-
ni~ki proizvodi ili koga postoi glaven proizvod i sporeden proizvod. Koga 
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tro{ocite za konverzija na sekoj proizvod ne mo`at da bidat oddelno identifi-
kuvani, tie se alociraat na proizvodite na racionalna i konzistentna osnova. 
Alokacijata mo`e da bide zasnovana, na primer, na relativnata proda`na vred-
nost na sekoj proizvod bilo vo fazata na proizvodstveniot proces koga proiz-
vodite mo`at da bidat oddelno identifikuvani ili pri zavr{uvaweto na proiz-
vodstvoto. Pove}eto sporedni proizvodi ne se materijalni po svojata priroda. 
Koga e vakov slu~ajot, tie ~esto se merat spored neto realizacionata vrednost i 
ovaa vrednost se odzema od nabavnata vrednost na glavniot proizvod. Kako 
rezultat, smetkovodstvenata vrednost na glavniot proizvod ne se razlikuva 
materijalno od negovata nabavna vrednost. 
 Drugi tro{oci 
13. Drugite tro{oci se vklu~uvaat vo nabavnata vrednost na zalihite samo do 
stepenot do koj{to bile napraveni pri doveduvaweto na zalihite vo nivnata 
sega{na lokacija i sostojba. Na primer, mo`e da bide soodvetno da se vklu~at 
neproizvodstveni op{ti tro{oci ili tro{oci za dizajnirawe na proizvodi za 
posebni kupuva~i vo nabavnata vrednost na zalihite. 
14. Primeri za tro{oci koi se isklu~uvaat od nabavnata vrednost na zalihite i 
se priznavaat kako rashodi vo periodot vo koj se napraveni se: 
(a) nevoobi~aeni iznosi na rastur na materijali, trud, ili drugi proizvodstveni 
tro{oci; 
(b) tro{oci za skladirawe, osven dokolku ovie tro{oci koi se potrebni vo 
procesot na proizvodstvo pred ponatamo{na faza na proizvodstvo; 
(v) administrativni op{ti tro{oci koi ne pridonesuvaat za doveduvawe na 
zalihite vo nivnata sega{na lokacija i sostojba; i 
(g) tro{oci za proda`ba. 
15. Vo ograni~eni okolnosti, tro{ocite za pozajmuvawe se vklu~uvaat vo nabavnata 
vrednost na zalihite. Ovie okolnosti se identifikuvani vo dozvoleniot 
alternativen tretman vo MSS 23, Tro{oci za pozajmuvawe. 
 Nabavna vrednost na zalihite 
na davatel na uslugi 
16. Nabavna vrednost na zalihite na davatel na uslugi primarno e sostavena od trud 
i drugi tro{oci na personalot direktno anga`iran vo obezbeduvaweto na 
uslugata, vklu~uvaj}i go i supervizorskiot personal i povrzanite op{ti 
tro{oci. Trudot i drugite tro{oci koi se odnesuvaat na proda`niot i na 
op{tiot administrativen personal ne se vklu~uvaat, tuku se priznavaat kako 
rashodi vo periodot vo koj se napraveni. 
 Nabavna vrednost na zemjodelski proizvodi sobrani od biolo{ki sredstva 
16A. Spored MSS 41, Zemjodelstvo, zalihite sostaveni od zemjodelski proizvodi 
koi{to pretprijatieto gi sobralo od svoite biolo{ki sredstva pri po~etnoto 
priznavawe se merat spored nivnata objektivna vrednost namalena za 
procenetite tro{oci vo to~kata - na - proda`ba vo to~kata na berbata. Ova e 
nabavnata vrednost na zalihite na toj datum za primena na ovoj standard. 
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 Tehniki za merewe na nabavnata vrednost 
17. Tehnikite za merewe na nabavnata vrednost na zalihite, kako na primer 
metodata na standardni tro{oci ili metodata na maloproda`ba, mo`e da se 
koristat po svoja ocenka dokolku rezultatite se pribli`ni so nabavnata 
vrednost. Standardnite tro{oci gi zemaat predvid normalnite nivoa na 
surovini i pomo{ni materijali, trud, efikasnost i koristeweto na 
kapacitetot. Tie redovno se proveruvaat i, dokolku e potrebno, se revidiraat 
soodvetno na tekovnite uslovi. 
18. Metodata na maloproda`ba ~esto se koristi vo maloproda`bata za merewe na 
zalihite so golem broj na stavki koi brzo se menuvaat, koi imaat sli~na mar`a i 
za koi e neprakti~no da se koristat drugi metodi za opredeluvawe na tro{ocite. 
Nabavnata vrednost na zalihite se opredeluva po pat na namaluvawe na 
proda`nata vrednost na zalihite so soodvetnata procentualna bruto mar`a. 
Procentot koj{to se koristi gi zema predvid zalihite ~ija{to cena bila 
namalena na iznos pod nivnata po~etna proda`na cena. ^esto se koristi 
prose~en procent za sekoe maloproda`no oddelenie. 
 Tro{o~ni formuli 
19. Nabavnata vrednost na stavkite koi voobi~aeno ne se razmenuvaat me|u sebe i na 
proizvodite ili uslugite koi se proizvedeni i izdvoeni za to~no opredeleni 
proekti treba da bide opredelena koristej}i specifi~na identifikacija na 
nivnite poedine~ni tro{oci. 
20. Specifi~nata identifikacija na nabavnata vrednost zna~i deka to~no oprede-
leni tro{oci se pripi{uvaat na identifikuvani stavki na zalihi. Ova e sood-
veten tretman za stavkite koi{to se izdvoeni za to~no opredeleni proekti, bez 
ogled na toa dali se kupeni ili proizvedeni. Me|utoa, specifi~nata identifi-
kacija na tro{ocite ne e soodvetna koga postoi golem broj na stavki na zalihi 
koi obi~no se razmenuvaat me|u sebe. Vo vakvi okolnosti, mo`e da se koristi 
metodata na izbirawe na onie stavki {to ostanuvaat na zaliha za da se dobijat 
odnapred opredeleni efekti vrz neto dobivkata ili zagubata za periodot. 
 Osnoven tretman 
21. Nabavnata vrednost na zalihite, osven na onie navedeni vo to~ka 19, treba da 
bide opredelena koristej}i ja tro{o~nata formula prv - vlezen, prv - izlezen 
(FIFO) ili tro{o~nata formula za ponderiran prosek. 
22. FIFO formulata pretpostavuva deka stavkite na zalihite koi bile kupeni 
prvi se prodadeni prvi pa, sledstveno, stavkite koi ostanuvaat na zaliha na 
krajot na periodot se onie koi se kupeni ili proizvedeni posledni. Spored 
tro{o~nata formula za ponderiran prosek, nabavnata vrednost na sekoja stavka 
se opredeluva spored ponderiraniot prosek na nabavnata vrednost na sli~ni 
stavki na po~etokot na periodot i nabavnata vrednost na sli~ni stavki koi se 
kupeni ili proizvedeni vo tekot na periodot. Prosekot mo`e da se presmetuva 
na periodi~na osnova ili po sekoja dopolnitelno primena isporaka, vo 
zavisnost od okolnostite na pretprijatieto. 
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 Dozvolen alternativen tretman 
23. Nabavnata vrednost na zalihite, osven na onie navedeni vo to~ka 19, treba da 
bide opredelena koristej}i ja formulata posleden - vlezen, prv - izlezen 
(LIFO ). 
24. LIFO formulata pretpostavuva deka stavkite na zalihite koi bile kupeni 
ili proizvedeni posledni se prodadeni prvi pa, sledstveno, stavkite koi 
ostanuvaat na zaliha na krajot na periodot se onie koi se kupeni ili 
proizvedeni prvi. 
 Neto realizaciona vrednost 
25. Nabavnata vrednost na zalihite mo`ebi nema da mo`e da se nadomesti dokolku 
tie zalihi se o{teteni, dokolku stanale potpolno ili delumno zastareni, ili 
dokolku nivnite proda`ni ceni se namalile. Isto taka, nabavnata vrednost na 
zalihite mo`ebi nema da mo`e da se nadomesti dokolku procenetite tro{oci za 
dovr{uvawe ili procenetite tro{oci koi bi bile napraveni za proda`bata se 
zgolemile. Praktikata na namaluvawe na vrednosta na zalihite pod nabavnata 
vrednost na neto realizacionata vrednost e konzistentna so gledi{teto deka 
sredstvata ne treba da se evidentiraat vo iznosi pogolemi od onie koi se 
o~ekuva da bidat realizirani so nivnata proda`ba ili koristewe. 
26. Vrednosta na zalihite vobi~aeno se namaluva na neto realizacionata vrednost 
stavka - po - stavka. Me|utoa, po izvesni okolnosti mo`e da bide soodvetno da se 
grupiraat sli~ni ili povrzani stavki. Ova mo`e da bide slu~aj so stavki na 
zalihi koi se odnesuvaat na ista proizvodna linija koi imaat sli~na namena ili 
krajna upotreba, se proizveduvaat i prodavaat na isto geografsko podra~je i 
nemo`at prakti~no da se procenat oddelno od drugite stavki vo taa proizvodna 
linija. Ne e soodvetno da se namali vrednosta na zalihite vrz osnova na 
klasifikacijata na zalihite, kako na primer gotovi proizvodi ili site zalihi 
vo konkretna dejnost ili geografski segment . Davatelite na uslugi voobi~aeno 
gi akumuliraat tro{ocite spored sekoja usluga za koja se }e se napla}a oddelna 
proda`na cena. Poradi toa, sekoja takva usluga se tretira kako posebna stavka. 
27. Procenkite na neto realizacionata vrednost se zasnovani na najverodostojnite 
dokazi dostapni vo vremeto koga se vr{at procenkite za iznosot po koj se 
o~ekuva da bidat realizirani zalihite. Ovie procenki gi zemaat predvid 
promenite na cenata ili nabavnata vrednost koi direktno se odnesuvaat na 
nastanite koi se slu~uvaat po krajot na periodot do stepenot do koj vakvite 
nastani gi potvrduvaat uslovite koi postojat na krajot na periodot. 
28. Procenkite na neto realizacionata vrednost ja zemaat predvid i namenata za 
koja se ~uvaat zalihite. Na primer, neto realizacionata vrednost na 
koli~estvoto na zalihi koi se ~uvaat za zadovoluvawe na obvrzuva~ki dogovori 
za proda`ba ili dogovori za obezbeduvawe na uslugi e zasnovana na dogovornata 
cena. Dokolku dogovorite za proda`ba se za pomalo koli~estvo od ona {to se 
~uva, neto realizacionata vrednost na vi{okot e zasnovana na op{tite 
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proda`ni ceni. Od obvrzuva~kite dogovori za proda`ba za koli~estva na 
zalihite nad onie koi se ~uvaat ili od obvrzuva~kite dogovori za nabavka mo`at 
da proizlezat rezervirawa ili neizvesni obvrski. Vakvite rezervirawa ili 
neizvesni obvrski se pokrieni vo MSS 37, Rezervirawa, neizvesni obvrski i 
neizvesni sredstva. 
29. Vrednosta na surovinite i drugite pomo{ni materijali koi se ~uvaat za 
koristewe vo proizvodstvo na zalihite ne se namaluva pod nabavnata vrednost 
dokolku se o~ekuva gotovite proizvodi vo koi }e bidat vklu~eni da bidat 
prodadeni po ili nad nabavnata vrednost. Me|utoa, koga namaluvaweto na cenata 
na materijalite uka`uva deka nabavnata vrednost na gotovite proizvodi }e bide 
pogolema od neto realizacionata vrednost, vrednosta na materijalite se 
namaluva na neto realizacionata vrednost. Vo vakvi okolnosti, tro{okot za 
zamena na materijalite mo`e da bide najdobroto raspolo`ivo merilo za nivnata 
neto realizaciona vrednost. 
30. Nova procenka na neto realizacionata vrednost se pravi vo sekoj 
posledovatelen period. Koga pove}e ne postojat okolnostite koi prethodno go 
predizvikale namaluvaweto na vrednosta na zalihite pod nabavnata vrednost, 
iznosot na namaluvaweto na vrednosta se anulira taka {to novata 
smetkovodstvena vrednost e poniskata od nabavnata i revidiranata neto 
realizaciona vrednost. Ova se slu~uva, na primer, koga dadena stavka na zalihi, 
koja e evidentirana po neto realizaciona vrednost poradi namaluvawe na 
nejzinata proda`na cena, se u{te se nao|a na zaliha vo posledovatelen period, a 
nejzinata proda`na cena se zgolemila. 
 
 Priznavawe kako rashod  
31. Koga zalihite se prodadeni, smetkovodstvenata vrednost na tie zalihi 
treba da bide priznaena kako rashod vo periodot vo koj{to e priznaen 
povrzaniot prihod. Iznosot na site namaluvawa vrednosta na zalihite na 
neto realizacionata vrednost i site zagubi na zalihite treba da se 
priznaat kako rashodi vo periodot vo koj se slu~uva namaluvaweto na 
vrednosta ili zagubata. Iznosot na site anulirawa na namaluvawata na 
vrednosta na zalihite, koi proizleguvaat od zgolemuvawe na neto 
realizacionata vrednost, treba da bide priznaen kako namaluvawe na 
iznosot na zalihite priznaen kako rashod vo periodot vo koj se slu~uva 
anuliraweto. 
32. Procesot na priznavawe na smetkovodstvenata vrednost na prodadenite zalihi 
kako rashod rezultira vo sprotivstavuvawe na tro{ocite so prihodite. 
33. Nekoi zalihi mo`e da bidat alocirani na drugi smetki na sredstva, na primer, 
zalihite koi se upotrebeni kako komponenti pri izgradbata na nedvi`nosti, 
postrojki i oprema. Zalihite koi na ovoj na~in se alocirani na drugo sredstvo 




34. Vo finansiskite izve{tai treba da se obelodenat: 
(a) smetkovodstvenite politiki usvoeni za merewe na zalihite, vklu~jva}i 
ja i primenuvanatatro{o~na formula ; 
(b) vkupnata smetkovodstvena vrednost na zalihite i smetkovodstvenata 
vrednost na klasifikaciite koi se soodvetni za pretprijatieto; 
(v) smetkovodstvenata vrednost na zalihite evidentirani spored neto  
realizacionata vrednost; 
(g) iznosot na site anulirawa na namaluvawata na vrednosta koj e  priznaen 
kako prihod vo periodot vo soglasnost so to~ka 31; 
(d) okolnostite ili nastanite koi rezultirale vo anulirawe na namalu-
vawata na vrednosta na zalihite vo soglasnost so to~kata 31; i 
(|) smetkovodstvenata vrednost na zalihite zalo`eni kako obezbeduvawe na 
obvrskite. 
35. Informaciite za smetkovodstvenata vrednost na razli~nite klasifikacii na 
zalihite i stepenot na promenite na ovie sredstva se korisni za korisnicite na 
finansiski izve{tai. Voobi~aeni klasifikacii na zalihite se trgovska stoka, 
pomo{ni materijali za proizvodstvo, surovini, proizvodstvo vo tek i gotovi 
proizvodi. Zalihite na davatelot na uslugi mo`at ednostavno da bidat opi{ani 
kako proizvodstvo vo tek. 
36. Koga nabavnata vrednost na zalihite se opredeluva koristej}i go LIFO formu-
lata vo soglasnost so dozvoleniot alternativen tretman vo to~ka 23, finan-
siskite izve{tai treba da ja obelodenat razlikata pome|u iznosot na zalihite 
kako {to e prika`an vo bilansot na sostojba i : 
(a) poniskiot iznos od iznosot dobien vo soglasnost so to~ka 21 i neto  realiza-
cionata vrednost ; ili 
(b) poniskiot iznos od tekovnata nabavna vrednost na datumot na bilansot na 
sostojba i neto realizacionata vrednost. 
37. Vo finansiskite izve{tai treba da se obelodeni : 
(a) nabavnata vrednost na zalihite priznaeni kako rashod vo tekot na period; ili 
(b) operativnite tro{oci, koi se odnesuvaat na prihodite, priznaeni kako 
rashod vo tekot na periodot, grupirani spored nivnata priroda. 
38. Nabavnata vrednost na zalihite priznaena kako rashod vo tekot na periodot e 
sostavena od onie tro{oci koi prethodno bile vklu~eni vo mereweto na 
stavkite na prodadenite zalihi i nealociranite op{ti tro{oci na 
proizvodstvo i nevoobi~aenite iznosi na tro{oci za proizvodstvo na zalihite. 
Okolnostite na pretprijatieto isto taka mo`at razli~no da vlijaat vrz 
vklu~uvaweto na drugi tro{oci, kako na primer tro{ocite za distribucija. 
39. Nekoi pretprijatija usvojuvaat poinakov format za bilansot na uspeh koj{to 
rezultira vo obelodenuvawe na razli~ni iznosi namesto nabavnata vrednost na 
zalihite priznaena kako rashod vo tekot na periodot. Spored ovoj poinakov for-
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mat, pretprijatieto gi obelodenuva iznosite na operativnite tro{oci, koi se 
odnesuvaat na prihodite za periodot, grupirani spored nivnata priroda. Vo ovoj 
slu~aj pretprijatieto gi obelodenuva tro{ocite priznaeni kako rashod za 
surovinite i potro{nite materijali, tro{ocite za trud i drugite operativni 
tro{oci zaedno so iznosot na neto promenata na zalihite za periodot. 
 
5. FINANSISKI REZULTAT ZA DELOVNATA GODINA   
(UTVRDUVAWE, ISKA@UVAWE, RASPOREDUVAWE NA DOBIVKA I 
POKRIVAWE NA ZAGUBA) 
 
 
MSS 8 - Neto dobivka ili zaguba za periodot, osnovni gre{ki i promeni vo 
smetkovodstveni politiki (to~ka 6) bara site stavki na prihodite i rashodite 
priznaeni vo presmetkovniot period treba da bidat vklu~eni pri utvrduvawetoi 
na neto dobivkata ili zagubata vo presmetkovniot period, osven slu~aite koi so 
drug MSS se regulirani na drug na~in. 
Pri utvrduvaweto na finansiskiot rezultat potrebno e da se imaat vo predvid 
i: 
promenite vo smetkovodstvenite procenki (MSS 8 to~ki 18 do 25); 
Osnovni gre{ki (MSS 18 to~ki 26 do 35); 
promeni vo smetkovodstvenata politika (MSS 8 to~kite 36 do 52); 
MSS 1 - Prezentirawe na finansiskite izve{tai; 
Zakonot za trgovskite dru{tva (~lenovite 481 do 490). 
MSS 12 - Danoci na dobivka. 
Utvrduvaweto na finansiskiot rezultat smetkovodstveno, se vr{i preku 
1.Zatvorawe na smetkite, 
2. Utvrduvawe na dobivkata, 
3. Rasporeduvawe na dobivkata, 
4. Zaguba i nejzinoto pokrivawe. 
 
5.1. ZATVORAWE NA SMETKITE 
 
Za utvrduvawe na finansiskiot rezultat treba da se sprovedat kni`ewa za 
zatvorawe na smetkite na koi se iska`uvaat tro{ocite, rashodite i prihodite, a 
toa zna~i smetkite od klasa 4 i 7, a potoa i smetkite od klasa 8 preku koi se 





1) 490 - Raspored na tro{ocite 1.568.353 
 400 - Potro{eni 
   surovini i 
   materijali  531.200 
 401 - Potro{ena 
   energija  32.712 
 404 - Potro{eni 
   rezervni 
   delovi  74.549 
 405 - Otpis na siten 
   inventar  15.000 
 410 - Transportni 
   uslugi  12.712 
 411 - Nadvore{ni uslugi 
   za izrabotka 
   na proizvodi  14.000 
 414 - Naemnini - lizing  416.667 
 430 - Amortizacija 
   po minimalni 
   stapki  3.000 
 432 - Vrednosno 
   usoglasuvawe 
   na amortizacijata  13 
 434 - Vrednosno 
   usoglasuvawe 
   na dolgoro~nite 
   i kratkoro~nite 
   finansiski 
   vlo`uvawa  2.000 
 437 - Vrednosno 
   usoglasuvawe 
   na zalihite 1.500 
 440 - Dnevnici za 
   slu`beno 
   patuvawe i 
   patni tro{oci  10.000 
 441 - Nadomest na 
   tro{ocite 
   na vrabotenite, 
   podaroci i 
   pomo{ti  11.000 
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 442 - Tro{oci za 
   promocija, 
   propaganda, 
   reklama, 
   reprezentacija i 
   sponzorstvo  10.170 
 443 - Premii za 
   osiguruvawe  5.000 
 444 - Danoci, prido- 
   nesi, ~lenarina 
   i drugi dava~ki 
   koi ne zavisat 
   od delovniot 
   rezultat  29.000 
 447 - Bankarski uslugi 
   i tro{oci na 
   platen promet  8.000 
 449 - Ostanati 
   nematerijalni 
   tro{oci  4.800 
 450 - Neotpi{ana 
   vrednost i drugi 
   tro{oci na ottu|e- 
   ni i rashoduvani 
   postojani sredstva  22.240 
 459 -  Ostanati nespom- 
   nati tro{oci - 
   rashodi od 
   raboteweto  22.600 
 470 - Vkalkulirani 
   plati  328.440 
 484 - Zatezni kamati  2.000 
 485 - Kursni razliki 
   od raboteweto 
   so nepovrzani 
   subjekti 8.090 
 489 - Ostanati sli~- 
   ni rashodi od 
   transakcii so 
   nepovrzani subjekti  3.660 
- zatvorawe na klasa 4 po godi{na smetka  
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2) 703 - Rashodi po 
    osnov na  
    prodadeni 
    stoki i 
    materijali  1.568.353 
 490 - Raspored na 
   tro{ocite 1.568.353 
- prenos na tro{oci od klasa 4 na klasa 7 
 
Kni`ewata za utvrduvawe na finansiskiot rezultat i zatvoraweto na smetkite 
od klasa 7 i 8 se razli~ni za golemi i sredni subjekti i za mali subjekti. 
 
A. SREDNI I GOLEMI SUBJEKTI 
 
Soglasno odredbite na Zakonot za trgovski dru{tva subjektite go utvrduvaat 
finansiskiot rezultat kako dobivka pred odano~uvawe i dobivka po odano~uvawe 
ili kako zaguba. 
Vo "Bilansot na uspehot" prihodite i rashodite, pa od tuka i dobivkata, 
odnosno zagubata se iska`uvaat kako prihodi, rashodi i dobivka, odnosno zaguba od 





3) 750 - Prihodi od pro- 
   da`ba na proiz- 
   vodi, stoki i 
   uslugi na povr- 
   zani stoki  1.500.000 
 751 - Prihodi od pro- 
   da`ba na proiz- 
   vodi, stoki 
   i uslugi na 
   doma{en pazar  1.400.044 
 752 - Prihodi od pro- 
   da`ba na proiz- 
   vodi, stoki 
   i uslugi na 
   stranski pazar  2.725.500 
 753 - Prihodi od 
   naemnini  600.834 
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 755 - Prihodi po 
   osnov na upo- 
   treba na sop- 
   stveni proiz- 
   vodi, stoki 
   i uslugi  388.600 
 761 - Prihodi od 
   u~estvo vo 
   vlo`uvawa 
   vo nepovrzani 
   subjekti 300.000 
 765 - Prihodi od 
   kamati, kursni 
   razliki i sli~ni 
   prihodi od nepovr- 
   zani subjekti  164.700 
 772 - Prihodi od 
   ukinuvawe na 
   dolgogodi{ni 
   rezervirawa  50.000 
 773 - Prihodi od pro- 
   da`ba na posto- 
   jani sredstva  29.440 
 774 - Otpis na obvr- 
   ski i vi{oci  135.000 
 775 - Prihodi od pe- 
   nali, nepodigna- 
   ti kamati, ot- 
   stapnici, nagra- 
   di i sli~no  618.000 
 776 - Prihodi od na- 
   plateni otpi- 
   {ani pobaruvawa  70.000 
 777 - Prihodi od pora- 
   ne{ni godini  150.000 
 778 - Prihodi po osnov 
   na reklama, propa- 
   ganda, donacii i 
   sponzorstva  612.900 
 779 - Ostanati nespom- 
   nati delovni 
   prihodi  238.560 
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  703 - Rashodi po 
    osnov na  
    prodadeni 
    stoki i 
    materijali  1.568.353 
  701 - Nabavna vred- 
    nost na proda- 
    deni stoki  5.362.371 
  790 - Razlika na pri- 
    hodi i rashodi 
    od redovno rabotewe 2.052.854 
- zatvorawe na klasa 7 po godi{na smetka 
4) 791 - Razlika na 
   prihodi 
   i rashodi 
   od vonredni 
   aktivnosti  20.000 
  722 - Zaguba poradi 
    o{tetuvawe 
    na golem del 
    od sredstvata 
    ili poradi 
    prirodni 
    katastrofi  20.000 
- utvrduvawe na zaguba od vonredni aktivnosti 
 
 
5.2. UTVRDUVAWE NA DOBIVKA - ZAGUBA 
 
Vrz osnova na prethodnite kni`ewa se utvrduva i vkupnata dobivka od 
raboteweto kako zbir ili razlika na smetkite 790 i 791 koja vo primerot iznesuva 
(2.052.854 ‡ 20.000) 2.032.854 denari. 
Koga vkupnite prihodi od redovnite aktivnosti }e bidat pomali od vkupnite 
rashodi od redovno rabotewe (ako vo primerot se zamenat iznosite na prihodi i 
rashodi) }e se ostvari zaguba od redovno rabotewe od 2.052.854 denari ili vkupna 
zaguba od 2.072.854 denari. Vo toj slu~aj i iznosot od 2.052.854 denari }e se kni`i na 
dolgovnata strana na smetkata 790. 
Ostvarenata razlika pome|u prihodite i rashodite po godi{nata smetka, kako 
dobivka ili zaguba pred odano~uvawe se prenesuva so zatvorawe na klasa 7 na klasa 





5) 790 - Razlika na 
   prihodi  
   i rashodi 
   od redovno 
   rabotewe  2.052.854 
   800 - Dobivka pred 
     odano~uvawe 
     od redovno 
     rabotewe   2.052.854 
- ostvarena dobivka pred odano~uvawe 
 
6) 830 - Dobivka od 
   vonredni nevo- 
   obi~aeni aktiv- 
   nosti pred 
   odano~uvawe  20.000 
   791 - Razlika na 
     prihodi 
     i rashodi 
     od vonredni 
     aktivnosti   20.000 
- ostvarena zaguba od vonredni aktivnosti 
Dobivkata po odano~uvawe se utvrduva kako dobivka po odano~uvawe od redovno 
rabotewe, dobivka po odano~uvawe od vonredni aktivnosti i dobivka za 
finansiska godina. Dobivkata po odano~uvawe (neto dobivka) pretstavuva 
dobivkata pred odano~uvawe namalena za iznosot na presmetaniot danok na dobivka 
po stapka od 10%.  
Dano~nata osnovica se utvrduva kako zbir na dobivkata pred odano~uvawe od 
redovno rabotewe i dobivkata pred odano~uvawe od vonredni aktivnosti ili kako 
razlika pome|u dobivka na ednata i zaguba na drugata pozicija. 
Iznosot na danokot koj }e se presmeta vo Obrazecot "Dano~en bilans" se 
raspredeluva na AOP 233 i 240 od "BU" spored srazmernoto u~estvo na ovaa 
dobivka vo vkupnata dobivka. 








7) 800 - Dobivka pred 
   odano~uvawe 
   od redovno 
   rabotewe  2.052.854 
   810 - Danok na 
     dobivka 
     od redovno 
     rabotewe   205.285 
   820 - Dobivka po 
     odano~uvawe 
     od redovno 
     rabotewe    1.847.569 
- odano~uvawe na dobivkata od redovno rabotewe 
 
8) 892 - Zaguba od 
   vonredni 
   nevoobi~aeni 
   aktivnosti pred 
   odano~uvawe  20.000 
   830 - Dobivka od 
     vonredni - 
     nevoobi~aeni 
     aktivnosti 
     pred odano~uvawe   20.000 
- zaguba od vonredni aktivnosti 
Vo slu~aj koga vo "Dano~niot bilans" ima korektivni stavki poradi koi 
dobivkata pred odano~uvawe se zgolemuva ili namaluva i se utvrduva nova dano~na 
osnovica korekcija na presmetaniot danok se vr{i kaj danokot, a so toa i kaj neto 
dobivkata od redovno rabotewe. 
Dobivkata za finansiskata godina pretstavuva neto dobivka {to se dobiva kako 
zbir na neto dobivka od redovno rabotewe i neto dobivka od vonredni aktivnosti 
ili kako razlika od neto dobivka od redovno rabotewe i zaguba od vonredni 
aktivnosti, odnosno dobivka od vonredni aktivnosti i zaguba od redovno rabotewe.  
Vo primerot e ostvarena dobivka od redovno rabotewe i zaguba od vonredni 









9) 820 - Dobivka od 
   redovno 
   rabotewe po 
   odano~uvawe  1.847.569 
   893 - Zaguba od 
     vonrednite 
     nevoobi~aeni 
     aktivnosti 
     po odano~.   20.000 
   871 - Dobivka za 
     finansiskata 
     godina po site 
     odano~uvawa 
     - neto dobivka     1.827.569 
- utvrduvawe na neto dobivka za finansiskata  godina 
 
Soglasno ~len 483 od Zakonot za trgovski dru{tva dobivkata se raspredeluva za 
pokrivawe na zagubata od raboteweto vo prethodnite godini, za zgolemuvawe na 
trajniot kapital i trajnite vlo`uvawa, za dividendi i drugi nadomestoci na 
vlo`uva~ite, za rezervi, li~ni primawa na sopstvenicite i za drugi nameni. 
Konkretnata raspredelba se vr{i spored odlukata koja ja donesuvaat 
organite na dru{tvoto, a dadena e mo`nost dobivkata i da ne se raspredeluva, 
tuku da ostane kako nerasporedena (akumulirana). 
Spored sodr`inata na smetkite vo smetkovniot plan dadena e grupata 88 na koja 




10) 871 -Dobivka za finan- 
   siskata godina od 
   site odano~uvawa, 
   neto dobivka  1.827.569 
 
   880 - Pokrivawe 
     na zaguba od 
     prethodni god.   ‡ 
   881 - Zgolemuvawe 
     na trajniot kapital ‡ 
   882 - Zgolemuvawe  
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     na trajnite 
     vlo`uvawa  ‡ 
   883 - Dividendi  ‡ 
   884 - Rezervi  274.135 
   885 - Plati od dobivkata  ‡ 
   886 - Li~ni primawa na 
     sopstvenicite  ‡ 
   887 - Ostanati nameni ‡ 
   889 - Neraspore- 
     dena dobivka  1.553.434 
- raspredelba na neto dobivka po godi{na smetka  
 
5.3.  RASPREDELBA NA REZULTATOT OD RABOTEWETO 
 
Pokrivawe na zagubata od prethodnite godini 
Subjektite koi vo delovnata godina ostvarile neto dobivka, odnosno dobivka po 
odano~uvawe, a imaat zaguba od raboteweto vo prethodnite godini {to ne e 
pokriena vo tekot na delovnata godina ja pokrivaat od neto dobivkata. 
Od ostvarenata neto dobivka, zagubata od prethodnite godini mo`e da se pokrie 
vo celost ili delumno ako dobivkata e pomala od zagubata (~len 483 stav 2 to~ka 1 
od ZTD). 
 
Zgolemuvawe na trajniot kapital - kapital na sopstvenicite 
Iznosot koj se iska`uva kako zgolemuvawe na trajniot kapital se utvrduva so 
odluka na organot nadle`en za donesuvawe na odluka za raspredelba na rezultatite 
od raboteweto po godi{na smetka. Ovoj podatok nema da se iska`e kaj subjektite 
koi }e ostvarat dobivka od raboteweto vo delovnata godina, a koi nema da  vr{at 
raspredelba ili istata celosno ja raspredeluvaat za drugi nameni. 
 
Zgolemuvawe na vrednosta na trajnite vlogovi 
Koga subjektot vo "Bilansot na sostojbata" ima iska`ano podatoci na smetkite 
od grupa 91, kako trajni vlo`uvawa od drugi subjekti, tie subjekti se steknuvaat so 
pravo na u~estvoto na trajnite vlo`uvawa vo dobivkata. Na smetkata 882 }e 
iska`at podatok trgovskite dru{tva koi ostvarile neto dobivka od koja vo celost 
ja pokrile zagubata od prethodnite godini ili ako nemale takva zaguba.  
 
Del za dividendi i drugi nadomestoci na vlo`uva~ite 
Soglasno Zakonot za trgovski dru{tva po odobruvaweto na godi{nite smetki i 
utvrduvaweto na postoeweto na dobivka za raspredelba, sobranieto, odnosno 
sobirot na sodru`nicite ili samite sodru`nici, go opredeluvaat delot koj im se 
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dodeluva na sodru`nicite vo forma na dividenda. Na~inite na pla}awe na 
dividendata gi utvrduva sobranieto, odnosno sobirot, a ako tie ne se formirani, 
upravniot organ, odnosno upravitelot ili upravitelite. 
 
Soglasno ~len 487 stav 5 od Zakonot za trgovski dru{tva, dividendata 
se isplatuva najdocna vo rok od devet meseci po zavr{uvaweto na 
delovnata godina. 
* * * 
 
"^len 490 od ZTD 
(1) So odlukata na sobranieto so koja{to se odobruva pla}awe na dividenda 
se opredeluva: 
1) iznosot na dividendata; 
2) datumot na evidencija spored koj{to se opredeluva listata na akcioneri 
koi imaat pravo da dobijat dividenda i 
3) planot za isplata na dividendata i denot na koj{to dividendata se 
ispla}a (den na isplata) i na~inot na koj dru{tvoto gi izvestuva licata koi 
imaat pravo na dividenda spored donesenata odluka. 
(2) Ako po datumot na evidencijata i pred denot na isplatata sodru`nikot, 
odnosno akcionerot izvr{i prenos na udel, odnosno akcii koi{to mu nosele 
pravo na dividenda, ova pravo za primawe na dividenda se prenesuva na liceto na 
koe{to se preneseni udelite, odnosno akciite, osven ako prenesuva~ot i liceto 
na koe{to e prenesen udelot, odnosno akciite zaedno ne dogovorile ne{to 
drugo." 
 
Dano~en tretman na isplata na dividendi na pravni subjekti 
 
Soglasno odredbite na ~len 24 od Zakonot za danok na dobivka ("Sl.vesnik na 
RM", br. 80/93 ... 160/2007) i ~len 5 stav 1 to~ka 1 od Pravilnikot za na~inot na 
presmetuvawe i uplatuvawe na danokot na dobivka i spre~uvawe na dvojnoto 
osloboduvawe ili dvojnoto odano~uvawe ("Sl.vesnik na RM", br. 92/01, 51/02, 
54/2003, 56/2003, 101/2006 i 58/2007) dividendite koi se isplatuvaat na pravnite 
subjekti vrz osnova na nivnoto u~estvo vo kapitalot na drug subjekt - rezident na 
Republikata, vklu~uvaj}i gi i prihodite od u~estvoto vo dobivkata na dru{tvata so 
ograni~ena odgovornost, se isklu~uvaat vo dano~nata osnova vo Obrazecot "DB" na 
reden broj 25, pod uslov isplateniot iznos na dividendite da e odano~en po 
stapka od 10% danok na dobivka. Isplatuva~ot na dividendata - obvrznik, na 
primatelot na dividenda mu dostavuva "Izjava" so koja potvrduva deka ja podmiril 
obvrskata za danok na dobivka. 
Primer: Dividenda vo iznos od 150.000 denari se isplatuva na `iro smetkata 
na pravniot subjekt "N.N", koj ima u~estvo vo kapitalot na "Komercijalna 
banka"- Skopje. 
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Kni`ewe kaj isplatuva~ot 
1) 247 -Obvrski po 
   osnov na u~e. vo 
   rezultatot 150.000 
   100 - @iro smetka  150.000 
- isplatena dividenda po odluka br. ... 
Kni`ewe kaj primatelot 
1) 100 - @iro smetka 150.000 
   761 - Prihodi od div.  150.000 
- primena dividenda po osnov na u~estvo vo dobivkata 
 
 
Dano~en tretman na isplata na dividendi na fizi~ki lica 
 
Soglasno odredbite na ~len 47 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za personalen danok na 
dohod ("Sl.vesnik na RM", br. 80/93 ... 160/2007) prihodite od kapital, odnosno 
prihodite koi fizi~kite lica gi ostvaruvaat po osnov na dividendi so u~estvo vo 
dobivkata kaj pravnite subjekti podle`at na obvrska za pla}awe na personalen 
danok na dohod. 
Dano~en obvrznik na danokot od dohod za prihodite od kapital e fizi~koto 
lice koe ostvaruva prihodi. 
Dano~na osnova na danokot na dohod za prihodite ostvareni po osnov na 
dividendi (~len 49 od ZPDD) pretstavuva bruto dividendi, odnosno prihodite od 
u~estvo vo dobivkata raspredeleni na obvrznikot; po stapka od 10% personalen 
danok na dohod.  Zakonodavecot, soglasno odredbite na ~len 76 na gore citiraniot 
zakon, go obvrzuva isplatuva~ot na dividendata pred nejzinata isplata da go 
presmeta i uplati personalniot danok na dohod i na obvrznikot da mu izdade 
primerok od presmetkata i uplatata na danokot. 
Primer : Po godi{nata smetka za delovnata godina vo trgovskoto 
dru{tvo "N.N"se isplatuva dividenda vo iznos 500.000 denari na slednite 
sodru`nici koi soglasno dogovorot u~estvuvaat vo dobivkata so slednata 
struktura: 
 
1. sodru`nik "A.A" 40% 200.000,00 denari 
2. sodru`nik "B.B"  30% 150.000,00 denari 
3. sodru`nik "V.V"  20% 100.000,00 denari 
4. sodru`nik "G.G"  10% 50.000,00 denari 
 VKUPNO: 100% 500.000,00 denari 
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P R E S M E T K A 
na personalen danok na dohod od dividendi isplateni vo 2008 god. 
 Red. Ime i  Iznos Personalen Neto za 
 br. prezime (Dano~na osnova) danok na dohod isplata 
    10%  
 1. "A.A" 200.000 20.000 180.000 
 2. "B.B" 150.000 15.000 135.000 
 3. "V.V" 100.000 10.000 90.000 
 4. "G.G" 50.000 5.000 45.000 
  VKUPNO: 500.000 50.000 450.000 
 
Kni`ewe: 
1) 247 -Obvrski po 
   osnov na 
   u~eestvo vo 
   rezultatot  50.000 
   269 - Obvrski za 
     danok od 
     dividendi  50.000 
- presmetan personalen danok na dohod na dividendi 
2) 247 - Obvrski po 
   osnov na 
   u~estvo vo  
   rezultatot 450.000 
 269 -Obvrski  za 
   danok od 
   dividendi 50.000 
   100 - @iro smetka   500.000 
- isplatena dividenda na sodru`nicite 
 i platen personalen danok 
Dobivkata koja e raspredelena za dividendi e iska`ana vo bruto iznos , 
odnosno od toj iznos prvo se presmetuva i pla}a personalen danok na dohod, a 






Iska`uvawe na dividendite vo godi{nite smetki 
Evidencijata i iska`uvaweto na dividendite vo godi{nata smetka, odnosno vo 
"Bilansot na sostojbata" zavisi od toa dali pred dostavuvaweto na samata smetka 
vo Centralniot register e donesena odluka za raspredelba na dobivkata po odano-
~uvawe ili odlukata }e se donese podocna. 
Vo slu~aj koga odlukata za raspredelba ne e donesena, vo pasivata na 
Obrazecot "Bilans na sostojbata", odnosno vo smetkovodstvenata evidencija na 
trgovskoto dru{tvo, celokupniot iznos na nerasporedenata dobivka za 
finansiskata godina po site odano~uvawa, pri zatvoraweto na klasa 8, ovoj iznos 
se prenesuva na smetkata 275 - Nerasporedena dobivka od finansiskata godina. Pri 
otvoraweto na po~etnata evidencijata za narednata finansiska godina iznosot od 
smetkata 275 se prenesuva na smetkata 950 - Akumulirana dobivka. 
Ako trgovskoto dru{tvo pred podnesuvaweto na godi{nata smetka do 
Centralniot registar donel odluka za raspredelba na dobivkata po odano~uvawe, 
pri {to del od dobivkata ili celata dobivka ja raspredeluva za dividenda, vo toj 
slu~aj, iznosot predviden za dividenda go iska`uva vo pasivata na Obrazecot 
"Bilans na sostojbata", odnosno vo smetkovodstvenata evidencija go iska`uva na 
smetkata 247 - Obvrski po osnov na u~estvo vo rezultatot. 
 
Del za rezervi 
Pri raspredelbata na dobivkata treba da se imaat predvid odredbite na ~len 
485 od Zakonot za trgovski dru{tva ("Sl. vesnik na RM", br. 28/2004, 84/2005 i 
25/2007), spored koi dru{tvoto ima zadol`itelna op{ta rezerva, kako op{t 
rezerven fond koj e formiran po pat na zafa}awe od neto dobivkata. Ovaa rezerva 
se presmetuva i se izdvojuva kako procent utvrden so dogovorot za dru{tvoto ili so 
statutot i ne mo`e da bide pomal od 15% od dobivkata, se dodeka rezervite na 
dru{tvoto ne dostignat iznos koj e ednakov na edna pettina od osnovnata glavnina. 
Ako taka sozdadenata rezerva se namali, mora da se dopolni na ist na~in. 
Dodeka op{tata rezerva ne go nadmine so Zakonot, odnosno so statutot na 
dru{tvoto opredeleniot najmal iznos, mo`e da se upotrebuva samo za pokrivawe 
na zagubite. 
Koga op{tata rezerva }e go nadmine najmaliot iznos i po pokrivawe na site 
zagubi spored godi{nite smetki, so odluka na sobranieto, odnosno na sobirot na 
sodru`nicite, vi{okot mo`e da se upotrebi za dopolnuvawe na dividendata, 
dokolku taa za delovnata godina ne go dostignala najmaliot iznos propi{an so ovoj 
zakon ili so dogovorot za dru{tvoto, odnosno so statutot opredelen pomal del od 
uplatenata osnovna glavnina. 
Ona {to vo rezervata e vneseno vrz osnova na doplata na sodru`nicite, odnosno 
koga zgolemuvawe na osnovnata glavnina e izvr{eno za osobena korist ili za 
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prvenstveno pravo na dotoga{nite akcii ili udeli, ne mo`e da se upotrebi za 
dopolnuvawe na dividendata. 
So dogovorot za dru{tvoto, odnosno so statutot mo`e da se predvidi sozdavawe 
na posebni rezervi poradi pokrivawe na opredeleni zagubi ili drugi izdatoci. 
Celta, organizacijata i na~inot na upotreba na rezervite to~no se opredeluvaat so 
dogovorot za dru{tvoto, odnosno statutot, a mo`at da se izmenat samo so izmena na 
dogovorot za dru{tvoto, odnosno statutot. Ako so dogovorot za dru{tvoto, odnosno 
so statutot se predvideni rezervi za penzija, osiguruvawe od rizik ili 
dobrotvorni celi na vrabotenite vo dru{tvoto, to~no se opredeluva nivnata cel, 
na~inot na nivnoto sozdavawe i vlo`uvawe, organizacijata i na~inot na 
upotrebata. 
Rezervite {to se izdvoeni od op{tiot imot na dru{tvoto, so niv oddelno se 
upravuva i smetkite za niv se vodat oddelno od drugite smetki na dru{tvoto. Vo 
upravuvaweto u~estvuvaat i pretstavnicite na licata na koi rezervata im e 
nameneta. Dodeka dru{tvoto postoi ovie rezervi ne mo`at da se upotrebat nitu za 
namiruvawe na dolgovite, nitu za bilo koja druga cel, osven za onaa koja e 
opredelena so dogovorot za dru{tvoto, odnosno so statutot. 
 
Li~ni primawa na sopstvenicite 
Ako pri raspredelbata na dobivkata soglasno aktite na dru{tvoto del od 
dobivkata se izdava za li~ni primawa na sopstvenicite, takviot iznos }e se kni`i 
na smetkata 886. 
 
Ostanati nameni 
Sobranieto na akcionerite ili drug organ koj spored Statutot na subjektot e 
nadle`en da donese odluka za utvrduvawe i raspredelba na ostvareniot rezultat po 
godi{nata smetka mo`e del od dobivkata da rasporedi za Fond na solidarnost i 
drugi nameni. Vaka utvrdeniot iznos }e se iska`e na smetkata 887.  
 
Neraspredelena dobivka 
Trgovskoto dru{tvo mo`e da odlu~i del od dobivkata ili celata dobivka da ne 
ja rasporeduva vo momentot na usvojuvaweto na godi{nata smetka, tuku toa da go 
napravi podocna. 
Vo takov slu~aj, nerasporedenata dobivka se iska`uva na smetkata 889, a pri 
zatvoraweto na smetkite od klasa 8, ovoj iznos se prenesuva na smetkata 275 - 
Nerasporedena dobivka od finansiskata godina. Pri otvoraweto na evidencijata 
za narednata finansiska godina iznosot od smetka 275 se prenesuva na smetka 950 - 
Akumulirana dobivka. Raspredelbata na ovaa dobivka se vr{i na istiot na~in kako 
i raspredelbata na dobivkata po godi{nata smetka {to se vr{i pri samoto 
izgotvuvawe na smetkata. 
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Za zatvorawe na smetkite od klasa 8 treba da se sprovede slednoto 
Kni`ewe: 
 
11) 880 - Pokrivawe na 
   zaguba od pret- 
   hodni godini ‡ 
 881 - Zgolem. na trajniot 
   kapital  ‡ 
 882 - Zgolem. na 
   trajnite vlo`uv. ‡ 
 883 - Dividendi  ‡ 
 884 - Rezervi  274.135 
 885 -  Plati od dobivka  ‡ 
 886 - Li~ni primawa  
   na sopstvenicite  ‡ 
 887 -  Ostanati nameni  ‡ 
 889 - Nerasporedena 
   dobivka  1.553.434 
 960 - Prenesena zaguba  ‡ 
 gr. 91-Zapi{an 
   osnoven kapital ‡ 
 247 - Obvrski po 
   osnov na u~estvo 
   vo rezultatot  ‡ 
 940 - Rezervi  274.135 
 270 - Obvrski za plati 
   i nadomesti 
   na plati  ‡ 
 276 - Obvrski za 
   li~ni primawa 
   na sopstvenicite  ‡ 
 919 - Ostanat kapital  ‡ 
 275 - Neraspore- 
   dena dobivka 
   od finans. god.  1.553.434 








5.4. UTVRDUVAWE, ISKA@UVAWE I POKRIVAWE NA ZAGUBATA 
 
 Utvrduvawe i iska`uvawe na zagubata 
 
Subjektite vo finansiskata godina utvrduvaat i iska`uvaat zaguba dokolku od 
vkupniot prihod ne go nadomestat vkupniot rashod, kako i danokot na dobivka. 
a) Zagubata se kni`i so zadol`uvawe na smetkata 890 - Zaguba od redovno 
rabotewe pred odano~uvawe i odobruvawe na smetkata 790 - Razlika na prihodi i 
rashodi, odnosno smetkata 892 - Zaguba od vonrednite nevoobi~aeni aktivnosti 
pred odano~uvawe i odobruvawe na smetkata 791 - Razlika na prihodite i rashodite 
od vonrednite nevoobi~aeni aktivnosti. 
Spored prethodno dadenite podatoci }e se  
Kni`i: 
b) 890 - Zaguba od 
   rabotewe  
   pred odano- 
   ~uvawe  2.052.854 
 892 - Zaguba od 
   vonredni 
   nevoobi~aeni 
   aktivnosti pred 
   odano~uvawe  20.000 
   800 - Dobivka od 
     redovno rabo- 
     tewe pred 
     odano~uvawe   2.052.854 
   830 - Dobivka od 
     vonredni 
     nevoobi~aeni 
     aktivnosti 
     pred odano~uvawe   20.000 
- utvrduvawe na zaguba za finansiskata godina 
 
Ako vo "Dano~niot bilans" ima korektivni stavki so koi se zgolemuva 
dano~nata osnovica, a nivniot iznos e pogolem od iska`anata zaguba pred 
odano~uvawe se javuva slu~aj koga subjektot i pokraj toa {to ima zaguba pred 
odano~uvawe ima obvrska da presmeta danok na dobivka i so iznosot na taka 
presmetaniot danok da ja zgolemi zagubata {to e iska`ana na smetkite 890 i 892. 
Vo primerot vo koj e iska`ana vkupna zaguba pred odano~uvawe vo iznos od 
2.072.854 denari, a poradi neisplateni plati dano~nata osnovica koja se utvrduva 
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na reden broj IV od Obrazecot "DB" iznesuva 2.083.174 denari, }e se presmeta danok 




v) 891 - Zaguba od 
   redovno 
   rabotewe po 
   odano~uvawe  208.317 
   810 - Danoci od dobivka   208.317 
- presmetan danok na dobivka 
 
Vkupnata zaguba kaj subjektot po godi{nata smetka vo primerot }e iznesuva 
2.281.171 denari, odnosno 2.072.854 den. zaguba od nenadomestenite rashodi i 208.317 
den. od nenadomesteniot danok na dobivka. 





g) 895 - Zaguba za 
   finansiskata 
   godina po 
   sekoe odano~.  2.281.171 
   890 - Zaguba od 
     rabotewe 
     pred 
     odano~uvawe   2.052.854 
   891 - Zaguba od 
     redovno 
     rabotewe po 
     odano~uvawe   208.317 
   892 - Zaguba od 
     vonredni 
     nevoobi~aeni 
     aktivnosti pred 
     odano~uvawe   20.000 






d) 961 - Zaguba za 
   finansiska 
   godina  2.281.171 
   895 - Zaguba za 
     finansiskata 
     godina po 
     sekoe odano~.   2.281.171 
- zatvorawe na klasa 8 
 
 Pokrivawe na zagubata 
 
Zagubata iska`ana vo prethodnite godini (~len 484 stav 2 od ZTD) mo`e da se 
pokrie od slednite izvori: 
 od dobivkata utvrdena vo tekovnata godina; 
 od akumuliranata dobivka; 
 od dotacii; 
 so otpis na obvrskite sprema doveritelite; 
 na tovar na op{tiot rezerven fond; 
 na tovar na posebnite rezervi za pokrivawe na zagubi i 
 na tovar na glavninata. 
 
 Dobivka od tekovnata godina 
So Zakonot se dozvoluva tekovnata neto dobivka da bide nameneta za pokrivawe 
na prenesenata zaguba i toa nezavisno od koga e i nezavisno od nejziniot iznos, 
sekako, najmnogu do visinata na tekovnata dobivka. Pri ostvaruvaweto na vakvata 
namena na dobivkata treba da se imaat vo predvid i slednite regulativi: 
- da postoi odluka na soodvetniot organ (sobir, sobranie, upravitel); 
- ~len 23-a od Zakonot za danok na dobivkata "Sl. vesnik na RM", br. 80/93 
...160/2007 (po podneseno Barawe - Obrazec "DD - 02" do UJP i toa najdocna do 31 
mart vo godinata {to sledi po godinata vo koja e ostvarena zagubata) do visinata na 
zagubata od poslednite tri godini namalena za nepriznatite rashodi vo "DB" za 
godinata vo koja se vr{i rasporeduvawe na dobivkata (ja namaluva dano~nata 
osnova, odnosno se pokriva od bruto dobivkata). 
Kni`ewa: 
a) od neto dobivka 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 871 880 
 70 
 880 960 
b) po ~len 23-a (zaguba ili od dobivkata) 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 871 880  
 880 960  
 Akumulirana dobivka 
Nerasporedenata dobivka od prethodni godini (ako ne e so konkretizirana idna 
namalena ili e so namalena za pokrivawe na idni mo`ni zagubi), so odluka na 
nadle`niot organ, mo`e da bide nameneta za pokrivawe na zagubata. 
 
Kni`ewe: 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 950 960 
 
 Dotacii 
Dotacii nameneti isklu~ivo za pokrivawe na zaguba, mo`at da se dobijat od: 
akcionerite, sodru`nicite, delovni partneri, javni organizacii i organi (od 
zemjata ili od stranstvo). 
Dotacijata vo delot za pokrivawe na zagubata nemo`e vremenski da se uslovuva, 
a se dava-zema vrz osnova na dogovor - spogodba ili drug akt na ovlasteniot organ. 
 
Kni`ewe: 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 100 960 
 
 Otpis na pobaruvawata na doveritelite 
Pobaruvawata na doveritelite, odnosno obvrskite sprema dol`nicite, kako 
obligacioni odnosi, prestanuvaat: 
- koga doveritelot }e mu izjavi na dol`nikot deka nema namera da bara 
ispolnuvawe na obvrskata i koga dol`nikot }e se soglasi so toa (~len 333 od 
Zakonot za obligacionite odnosi) i 
- koga za zastarenost prestanuva pravoto da se bara prisilno ispolnuvawe na 
obvrskata (~len 349 od Zakonot za obligacionite odnosi). 
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Pri otpisot na pobaruvawata na doveritelot poradi pokrivawe na zagubata kaj 
dol`nikot e potrebno sklu~uvawe na spogodba vo koja e sodr`ana i namenata na 
otpisot na pobaruvaweto (kaj doveritelot e tro{ok smetka 434 i 436). 
Kaj dol`nikot na koj mu se otpi{uva obvrskata, se namaluvaat obvrskite so 
istovremenoto namaluvawe na zagubata (na smetkite od grupata 22; 24; 25; 27 i 28 i 
smetkata 960, spored postojniot smetkoven plan). 
 
Kni`ewa: 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 22; 24; 25; 960 
 26; 27; 28  
 
 Op{t rezerven fond 
Sekoe trgovsko dru{tvo ima zadol`itelna op{ta rezerva kako op{t rezerven 
fond. Rezervniot fond se formira od neto dobivkata i posebni doplati od sodru`-
nicite, odnosno akcionerite, a vo soglasnost so odredbite na aktot na dru{tvoto. 
Soglasno odredbite na ZTD (~len 485 stav 1) vo rezervniot fond se izdvojuvaat 
iznosi od neto dobivkata vo tekovnata godina i toa najmalku vo visina od 15%. 
Vakvata obvrska ostanuva se dodeka fondot ne dostigne iznos koj e ednakov na 20% 
od osnovnata glavnina. Vo dogovorot, odnosno spogodbata na dru{tvoto, 
izdvojuvawata vo fondot mo`at da se odredat vo pogolemi procenti. 
Op{tiot rezerven fond vo minimalniot iznos (do 20% od osnovnata 
glavnina) mo`e da se koristi isklu~ivo za pokrivawe na zagubite. 
Drugite nameni na ovoj fond (odredeni so akt na dru{tvoto) mo`at da se reali-
ziraat pod uslov i vo iznos: 
- dru{tvoto da nema nepokriena zaguba; 
- od iznosot koj e nad minimalniot iznos utvrden so aktot, a koj ne mo`e da bide 
pomal od 20% od osnovnata glavnina na dru{tvoto i 
- iznosot na fondot koj e vnesen vrz osnova na doplata na sodru`nicite, 
odnosno akcionerite ne mo`e da se prenameni za dividenda. 
 
Kni`ewa (spored postojniot smetkoven plan): 
a) formirawe na fondot  
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 871 8840  
 8840 940 
 100 949 
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b) pokrivawe na zaguba 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 940 960  
 949 960  
 
 
 Posebni rezervi za pokrivawe na zagubite 
So dogovorot za dru{tvoto, odnosno statutot mo`e da se predvidi sozdavawe na 
posebni rezervi poradi pokrivawe na opredeleni zagubi ili za drugi izdatoci. 
Celta, organizacijata i na~inot na upotreba na rezervite se opredeluvaat so 
dogovorot za dru{tvoto, odnosno statutot. 
Bitno za ovie fondovi e toa {to: 
- imaat pove}e mo`ni izvori (neto dobivkata , uplati od sodru`nici, 
akcioneri, posebni izdvojuvawa vo vid na rezervirawa); 
- imaat posebni upravi i posebni smetkovodstveni evidencii; 
- se koristat isklu~ivo za namenite i na na~in odredeni vo aktite so koi se 
formirani. 
Posebniot rezerven fond za pokrivawe na zagubata na trgovskoto dru{tvo 
mo`e da se formira od neto dobivkata vo iznos ili procent odredeni vo aktite na 
trgovskoto dru{tvo doneseni od ovlastenite organi (sobir, sobranie) i od posebni 
doplati od sodru`nicite, odnosno akcionerite. 
Kni`ewa: 
a) formirawe 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 871 884 
 884 949 
b) koristewe 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 







 Poednostaveno namaluvawe na osnovnata glavnina 
Vo slu~aite otkako }e bide potro{ena neraspredelenata dobivka i site 
rezervi od koi mo`e da se pokrie zagubata, zagubata mo`e da se pokrie na tovar na 
osnovnata glavnina. 
Poednostavenoto namaluvawe na osnovnata glavnina mo`e da se vr{i samo 
poradi izramnuvawe na nominalniot iznos na osnovnata glavnina, so poniskiot 
nominalen iznos na osnovnata glavnina {to }e nastane kako posledica od 
pokrivaweto na zagubata na tovar na osnovnata glavnina. 
Trgovskoto dru{tvo koe ja namalilo osnovnata glavnina poradi pokrivawe na 
zagubata ne e vo obvrska za obezbeduvawe na doveritelite i obvrskite za isplatite 
na akcionerite koi postojat vo slu~ai na redovno namaluvawe na osnovnata 
glavnina i vo slu~ai na namaluvawe na osnovnata glavnina so povlekuvawe na 
akcii. 
Vo nikoj slu~aj osnovnata glavnina ne mo`e da se namali pod zakonski 
minimalniot nominalen iznos (5.000 EVRA kaj DOO i DOOEL; i 25.000, odnosno 
50.000 EVRA kaj akcionerskite dru{tva). 
Odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina pod nejziniot zakonski 
minimum e ni{tovna, osven ako istovremeno, so odlukata za namaluvawe ne se 
donese i Odluka za zgolemuvawe na osnovnata glavnina najmalku do najmaliot 
zakonski opredelen, iznos za osnovnata glavnina. 
 
Kni`ewa: 
 Dol`i  Pobaruva 
 (s-ka) (s-ka) 
 grupa 91 960  
 
 
B. MALI SUBJEKTI 
 
Malite subjekti utvrduvaat na AOP 274 od "BU" dobivka pred odano~uvawe 
kako razlika pome|u vkupnite prihodi i vkupnite rashodi, odnosno zaguba pred 
odano~uvawe ako rashodite se pogolemi od prihodite. Vaka utvrdenata dobivka, 
odnosno zaguba se vnesuva na reden broj I vo "Dano~niot bilans" za da se utvrdi 
iznosot na danokot na dobivka koj se vnesuva na AOP 276 od "Bilans na uspehot". 
Po namaluvawe na dobivkata pred odano~uvawe so iznosot na danokot od dobivkata 
subjektot iska`uva dobivka za finansiskata godina, odnosno zaguba za finansis-
kata godina ako iznosot na danokot od dobivka e pogolem od dobivkata pred 
odano~uvawe. Zaguba za finansiska godina na AOP 278 od "BU" }e se iska`e i vo 
slu~ai koga subjektot ima zaguba pred odano~uvawe i nema osnovica za presmetu-
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vawe na danok na dobivka, ili koga iska`al zaguba pred odano~uvawe no istata se 
zgolemuva so presmetaniot danok na dobivka. 
Napomena: Kni`ewata dadeni pod 1) i 2) kaj sredni i golemi subjekti se 
identi~ni, od pri~ina da ne se povtoruvaat ne gi prezentirame. 
Za razlika od srednite i golemite subjekti, malite subjekti utvrduvaat samo 




3) 750 - Prihodi od 
   proda`ba na 
   proizvodi, 
   stoki i uslugi 
   na povrzani 
   stoki  1.500.000 
 751 - Prihodi od 
   proda`ba na 
   proizvodi, stoki 
   i uslugi na 
   doma{en pazar  1.400.044 
 752 - Prihodi od 
   proda`ba na 
   proizvodi, stoki 
   i uslugi na 
   stranski pazar  2.725.500 
 753 - Prihodi od 
   naemnini  600.834 
 755 - Prihodi po 
   osnov na upotr. 
   na sopstveni  
   proizvodi, 
   stoki i uslugi  388.600 
 761 - Prihodi od 
   u~estvo vo 
   vlo`uvawa vo 
   nepovrzani 
   subjekti  300.000 
 765 - Prihodi od 
   kamati, 
   kursni razl. 
   i sli~ni 
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   prihodi 
   od povrzani 
   subjekti  164.700 
 772 - Prihodi od 
   ukinuvawe na 
   dolgogodi{ni 
   rezervirawa  50.000 
 773 - Prihodi od 
   proda`ba  
   na postojani 
   sredstva  29.440 
 774 - Otpis na 
   obvrski 
   i vi{oci  135.000 
 775 - Prihodi od 
   penali, ne- 
   podignati 
   kamati, ot- 
   stapnini, 
   nagradi i 
   sli~no  618.000 
 776 - Prihodi od 
   naplateni 
   otpi{ani 
   pobaruvawa  70.000 
 777 - Prihodi od 
   porane{ni 
   godini  150.000 
 778 - Prihodi po 
   osnov na re- 
   klama, pro- 
   paganda, 
   donacii i 
   sponzorstva  612.900 
 779 - Ostanati 
   nespomnati 
   delovni 
   prihodi  238.560 
  703 - Rashodi po 
    osnov na  
    prodadeni 
    stoki i 
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    materijali  1.568.353 
   701 - Nabavna 
     vrednost 
     na prodadeni 
     stoki  5.362.371 
   722 - Zaguba poradi 
     o{tetuvawe 
     na golem del 
     od sredstvata 
     ili poradi 
     prirodni 
     katastrofi  20.000 
   790 - Razlika na 
     prihodi i 
     rashodi od 
     redovno 
     rabotewe  2.032.854 
- zatvorawe na klasa 7 po god. smetka 
 
4) 790 - Razlika na 
   prihodi 
   i rashodi 
   od redovno 
   rabotewe  2.032.854 
   800 - Dobivka pred  
     odano~uvawe 
     od redovno 
     rabotewe   2.032.854 
- ostvarena dobivka pred odano~uvawe 
 
5) 800 - Dobivka pred 
   odano~uvawe 
   od redovno 
   rabotewe  2.032.854 
   810 - Danok od 
     dobivka 
     od redovno rabotewe 203.285 






   871 - Dobivka za 
     finansiskata 
     godina po site 
     odano~uvawa 
     - neto dobivka   1.829.569 
- presmetan danok na dobivka od redovno rabotewe 
 
6) Dol`i s-ka 871 ‡  
  Pobaruva s-ki od gr. 88 ‡ 
- raspredelba na neto dobivkata  
 
7) Dol`i s-ki od gr. 88 ‡  
  Pobaruva s-ki od kl. 9  
  i grupi 24 i 27  ‡ 
- zatvorawe na klasa 8 
 




a) Dol`i s-ka 890 
  Pobaruva s-ka 790 
- utvrduvawe na finansiski rezultat 
 
b) Dol`i s-ka 895 
  Pobaruva s-ka 890 
- ztvorawe na klasa 8 
 
v) Dol`i s-ka 961 
  Pobaruva s-ka 895 
- utvrduvawe na zaguba za finansiskata godina 
 
ili ako se ostvari dobivka koja ne e dovolna da ja pokrie obvrskata za danok na 




a) Dol`i s-ka 800 
 Dol`i s-ka 895 
  Pobaruva s-ka 810 
- po presmetka na danok na dobivka 
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b) Dol`i s-ka 961 
  Pobaruva s-ka 895 
- zatvorawe na klasa 8 
 
6. DANO^NA REGULATIVA 
 
6.1. Zakon za personalen danok na dohod 
    So ovoj zakon se pla}aat site vidovi prihodi ostvareni vo zemjata i 
stranstvo, osven: 
"^len 6 od ZPDD 
Danok na dohod ne se pla}a na primawata po osnova na: 
 1) nagradi {to gi dodeluva Organizacijata na Obedinetite nacii i 
me|unarodnite organizacii; 
 2) nagradi za `ivotni dostignuvawa vo naukata, kulturata i sportot; 
 3) stipendii i krediti na u~enici i studenti {to gi dodeluvaat organite na 
dr`avnata uprava i fondacii vo soglasnost so zakon; 
 3-a) nagradi na u~enici i studenti za vreme na zadol`itelna prakti~na rabota 
i obuka do 4.000 denari mese~no; 
 3-b) nagradi na u~enici i studenti osvoeni na natprevari vo ramkite na 
obrazovniot sistem; 
 4) nagradi na sportisti za postignati rezultati na oficijalni me|unarodni 
natprevari; 
 5) stipendii na sportisti za postignati rezultati na oficijalni me|unarodni 
natprevari; 
 6) nadomestok za slu`beni patuvawa, za terenski dodatok i odvoen `ivot od 
semejstvoto na vraboteni lica vo visina utvrdena so op{tiot kolektiven 
dogovor na stopanstvoto vo Republika Makedonija, odnosno vo visina utvrdena 
so propisite za organite na dr`avnata uprava; 
 6-a) nadomestocite na tro{ocite za koristewe na sopstven avtomobil za 
potrebite na rabotodava~ot vo visina od 30% od cenata na litar gorivo 
{to go koristi avtomobilot za sekoj izminat kilometar, a najmnogu do 
3.500 denari mese~no; 
 7) nadomestokot za ishranata na vrabotenite vo stopanstvoto, dokolku 
ishranata ne e organizirana vo visina od 20% od prose~nata neto plata po 
rabotnik vo Republika Makedonija isplateni vo poslednite tri meseca, 
odnosno za vrabotenite vo nestopanstvoto vo visina utvrdena spored 
propisite za organite na dr`avnata uprava, a nadomestokot na tro{ocite za 
prevoz za vrabotenite vo stopanstvoto do rabota i od rabota nad dva 
kilometri vo slu~aj koga nema organiziran prevoz vo visina na stvarnite 
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tro{oci na javniot soobra}aj, odnosno na vrabotenite vo nestopanstvoto vo 
visina utvrdena spored propisite za organite na dr`avnata uprava; 
 7-a) nadomestok na tro{ocite za prevoz do mestoto na izvr{uvawe na rabotite 
i nazad i na tro{ocite za ishrana na licata nevraboteni koi se anga`irani za 
izvr{uvawe na javni raboti soglasno so ~lenot 85 od Zakonot  za vrabotuvawe 
i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost;  
 7-b) nadomestok na tro{ocite na volonterite za ishrana, prevoz do i od 
mestoto na volontiraweto, za slu`beni patuvawa i za obuka; 
 8) nadomestok za invalidnost, plata i penzija na invalidno lice; 
 9) detski dodatok; 
 10) drugi socijalni dodatoci za deca, utvrdeni so zakon; 
 11) pari~en nadomestok za vreme na nevrabotenost, utvrden so zakon; 
 12) pomo{ vo slu~aj na smrt na vraboteniot i na ~len na semejstvoto, do 
propi{aniot iznos; 
 13) pomo{ za pretrpeni {teti od elementarni nepogodi, do propi{aniot 
iznos; 
 14) nadomestok po osnova na zdravstveno osiguruvawe, osven nadomestok na 
plata; 
 15) pomo{ti za socijalna za{tita; 
 16) nadomestok za telesno o{tetuvawe; 
 17) nadomestok na {teta po osnova na osiguruvawe na `ivot i imotni 
osiguruvawa, dokolku tro{ocite za osiguruvaweto se na tovar na 
osigurenikot; 
 18) kamati po javni zaemi; 
 19) kamati po obvrznici izdadeni od Republika Makedonija i edinicite na 
lokalnata samouprava; 
 20) kamati na {tedni vlogovi, tekovni smetki i depoziti po viduvawe; 
 21) alimentacii i nadomestoci na {teta po sudska odluka i nadomestok na 
{teta kako posledica na nesre}a pri rabota; 
 21-a) prihodi od proda`ba na koristen cvrst otpad, ostvaren od strana na 
fizi~ko lice; 
 21-b) prihodi od proda`ba na sobrani lekoviti bilki i {umski plodovi, 
ostvareni od fizi~ko lice; 
 22) otpremnina koja se dava pri zaminuvawe vo penzija vo visina od dve 
prose~ni mese~ni neto plati po rabotnik isplateni vo Republika Makedonija 
vo poslednite tri meseca; 
 23) ednokraten nadomestok vo vid na ispratnina, zaradi trajno rabotno 
anga`irawe na rabotnicite, pod uslovi i na~in utvrdeni so zakon i  
 24) primeni donacii vo soglasnost so Zakonot za donacii i za sponzorstva vo 
javnite dejnosti; 
 25) platite na vrabotenite lica kaj obvrznikot koj e korisnik na slobodna 
ekonomska zona, odnosno na tehnolo{ka industriska razvojna zona, vo visina 
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od 50% za period od pet godini, od otpo~nuvaweto na vr{ewe na dejnosta vo 
zonata, pod uslovi i postapka utvrdeni so zakonot. " 
 
6.2. Zakon za danok na dodadena vrednost  
  DDV, kako op{t potro{uva~ki danok, se presmetuva i pla}a vo site fazi na 
proizvodstvoto i trgovijata, kako i vo celokupniot uslu`en sektor.  
"^len 23 od ZDDV 
 Se osloboduvaat od danok na dodadena vrednost bez pravo na odbitok na 
prethodniot danok: 
 1. Prometot na stanbeni zgradi i stanovi, vo onoj del, vo koj istite se 
koristat za stanbeni celi, so isklu~ok na prviot promet, koj }e se izvr{i vo 
period do pet godini po izgradbata; 
 2. Iznajmuvawe na stanbeni objekti i stanovi, dokolku istite se koristat za 
stanbeni celi; 
 3. Prometot na po{tenski i tekseni marki po nivnata nominalna vrednost, na 
koverti, po{tenski karti~ki i drugi po{tenski vrednosnici na koi se 
vtisnati po{tenski marki, kako i na kontrolni markici (banderoli); 
 4. Po{tenski uslugi od strana na Makedonskata po{ta; 
 5. Bankarski i finansiski promet i toa: 
  a) prometot, vklu~uvaj}i go posreduvaweto, vo vrska so devizi, banknoti i 
moneti koi slu`at kako zakonsko plate`no sredstvo, so isklu~ok na banknoti 
i moneti koi ne se koristat kako zakonsko plate`no sredstvo, ili koi imaat 
numizmati~ka vrednost, 
  b) prometot, vklu~uvaj}i go posreduvaweto, vo vrska so akcii, udeli vo 
pretprijatija ili zdru`enija, obvrznici i drugi hartii od vrednost, osven 
~uvaweto i upravuvaweto so hartii od vrednost, 
  v) upravuvaweto so fondovi za socijalno osiguruvawe i so specijalni 
investicioni fondovi, 
  g) odobruvaweto i posreduvaweto na krediti, kako i upravuvaweto so niv od 
strana na kreditodava~ot, 
  d) prometot, vklu~uvaj}i go posreduvaweto, vo vrska so raboteweto so 
tekovni smetki, depoziti, {tedni vlogovi, pla}awa, virmani, menici, ~ekovi, 
`iro smetki, kreditni karti, doznaki, so isklu~ok na naplatata na tu|i 
pobaruvawa i  
  |) prevzemaweto kreditni garancii ili drugi obezbeduvawa, posreduvaweto 
so niv, kako i upravuvaweto so kreditni garancii od strana na 
kreditodava~ot; 
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 6. Uslugi na osiguruvawe i reosiguruvawe, vklu~uvaj}i gi so niv povrzanite 
uslugi na osiguritelnite brokeri i agenti; 
 7. Igri na sre}a i zabavni igri, ~ie izveduvawe e regulirano so Zakonot za 
igrite na sre}a i za zabavnite igri; 
 8. Prometot od ustanovite od oblasta na kulturata za sozdavawe, objavuvawe i 
za{tita na kulturno-umetni~ki dela, kako i prometot od botani~ki gradini, 
`ivotinski parkovi, parkovi, arhivi i dokumentacioni centri. Istoto va`i 
i za drugi dano~ni obvrznici koi vr{at kulturna dejnost i dokolku imaat 
mislewe od Ministerstvoto za kultura; 
 9. Uslugi na radio-difuzni i televiziski stanici, osven komercijalnite 
dejnosti; 
 10. Zdravstveni uslugi od strana na bolnici, kliniki, zdravstveni domovi, 
medicinski i hemiski laboratorii za dijagnostika, centri za rehabilitacija 
i sli~ni ustanovi; 
 11. Uslugi i promet na dobra od strana na ustanovi za socijalna gri`a i 
za{tita, vklu~uvaj}i gi uslugite na domovi za hospitalizirawe, nega i le~ewe 
na stari lica; 
 12. Uslugi vo ramkite na zgri`uvawe i nadzor na deca i mladinci, kako i so 
niv tesno povrzan promet na dobra; 
 13. Uslugi vo ramki na smestuvawe na deca i mladinci so cel nivno 
vospituvawe, obrazovanie ili doobrazuvawe, kako i so niv tesno povrzan 
promet na dobra; 
 14. Uslugi vo ramki na profesionalnata dejnost na doktori, stomatolozi i 
zabni tehni~ari, ili na drugi medicinski profesii koi davaat medicinska 
zdravstvena za{tita, kako i isporaka na zabni protezi od strana na 
stomatolozi i zabni tehni~ari, osven: 
  a) uslugi od kozmeti~ki saloni i saloni za masa`a, 
  b) uslugi od lica koi primenuvaat netradicionalni metodi na lekuvawe i  
  v) veterinarni uslugi; 
 15. Prevozni uslugi na bolni i povredeni lica so vozila specijalno nameneti 
za takvi celi; 
 16. Prometot na ~ove~ka krv, maj~ino mleko, ~ove~ki organi, kletki i tkiva; 
 17. Obrazovni uslugi  i toa: 
  a) obrazovanie i vospituvawe na deca i mladinci i  
  b) uslugi na okvalifikuvawe, dokvalifikuvawe i prekvalifikuvawe, kako i 
uslugi na u~ili{ta i centri za izu~uvawe na stranski jazici; 
 18. Uslugi na pogrebalni institucii i krematoriumi, kako i prometot na 
dobra povrzan so vakvite uslugi; 
 19. Me|unaroden prevoz na patnici i  
 20. Promet na dobra, kako i koristewe na istite vo smisla na ~len 6 stav 3 
to~ka 1 od ovoj zakon, za koi bilo isklu~eno pravoto na odbivka na 
prethodnite danoci pri nivnata nabavka, nivnoto proizvodstvo ili nivniot 
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uvoz spored ~len 35. Ova ne va`i za prometot, koj e isklu~en od dano~noto 
osloboduvawe spored to~ka 1 na ovoj ~len. 
 
^len 35 od ZDDV 
 Dano~niot obvrznik nema pravo na odbitok na prethodniot danok za: 
 1. Nabavki ili uvozot na dobra i koristeweto uslugi za celi na prometot: 
  a) osloboden od danok spored ~len 23 na ovoj zakon ili  
  b) vo stranstvo koj bi bil osloboden spored ~len 23 od ovoj zakon, ako bi se 
izvr{uval vo zemjata; 
 2. Nabavki, proizvodstvo i uvoz na velosipedi, motorni vozila so pomalku od 
~etiri trkala (kategorija L), vozila za prevoz na patnici, koi, pokraj 
sedi{teto na voza~ot, imaat najmnogu do osum sedi{ta i ~ija najgolema masa ne 
nadminuva 3500 kg (kategorija M1), isklu~uvaj}i gi vozilata za kombiniran 
prevoz, letala, plovni objekti, kako i rezervni delovi, gorivo i potro{en 
materijal za niv, nivno iznajmuvawe, odr`uvawe i popravka i za drugi uslugi 
povrzani so nivno koristewe. Ova ne va`i vo slu~aite, koga dano~niot 
obvrznik gi koristi prevoznite sredstva ili drugite dobra vo kalendarska 
godina isklu~ivo za slednive dejnosti: 
  a) promet so navedenite prevozni sredstva i drugi sredstva,  
  b) iznajmuvawe na navedenite prevozni sredstva, 
  v) prevoz so navedenite prevozni sredstva, 
  g) obuka na voza~i so niv, 
  d) odr`uvawe i popravka na navedenite prevozni sredstva i drugi dobra; 
 3. Rashodi za reprezentacija na pretprijatieto ili na sopstvenikot 
(gostewe, podaroci, odmor, rekreacija i razonoda); 
 4. Nabavki ili uvoz na fri`ideri, audio i video aparati, tepisi i 
umetni~ki predmeti so koi se opremuvaat svoite administrativni 
prostorii; 
 5. Izdatoci za prevoz na lica; 
 6. Izdatoci za smestuvawe vo hoteli ili sli~ni objekti i za ishrana i  
 7. Danokot na dodadena vrednost koj go dol`i izdava~ot na fakturata spored 
~len 55 stav 1 ili 2 na ovoj zakon. 
 
^len 53 od ZDDV 
 (1) Dano~niot obvrznik e dol`en na barawe da izdade faktura za prometot 
izvr{en sprema drugi dano~no obvrznici. 
 (2) Za faktura od stav 1 na ovoj ~len se smeta sekoj dokument koj go izdava 
dano~niot obvrznik ili drugo lice po negov nalog za izvr{eniot promet. 
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Kako faktura se smeta i presmetkata, so koja dano~niot obvrznik presmetuva 
odreden odano~iv promet izvr{en sprema nego od strana na drug dano~en 
obvrznik. 
 (3) Koga e dobien nadomestok samo za delumno izvr{en promet, pred da bide 
kompletiran prometot, dano~niot obvrznik izdava odvoeni fakturi za sekoj 
delumno izvr{en promet. 
 (4) Dano~niot obvrznik izdava faktura za sekoe pla}awe koe go dobiva 
odnapred (avans), pred da bide izvr{en prometot. 
 (5) Pri razmena na dobra ili uslugi, sekoj poedine~en dano~en obvrznik 
izdava faktura. 
 (6) Vo fakturi izdadeni kako za odano~iv promet, taka i za promet osloboden 
od danok, se vr{i oddelno naveduvawe na prometot. Koga se izvr{eva promet 
koj e osloboden od danokot, na fakturata se naveduva: "danok na dodadena 
vrednost ne e presmetan". 
 (7) Dano~niot obvrznik ja izdava fakturata vo dva primeroka. Prviot 
primerok od fakturata se dostavuva na primatelot na dobroto, dodeka vtoriot 
primerok se ~uva vo sopstvenata evidencija. 
 (8) Fakturata se izdava na denot na koj bil izvr{en prometot, a najdocna vo 
rok od pet rabotni dena. 
 (9) Koga se dobiva nadomestok pred da bide izvr{en prometot, fakturata se 
izdava vo istiot den koga avansnoto pla}awe e dobieno, a najdocna vo rokot od 
stav 8 na ovoj ~len. 
 (10) Fakturata mora da gi sodr`i slednite podatoci: 
  1. Mesto, data na izdavawe i broj; 
  2. Ime (naziv) i adresa na dano~niot obvrznik koj go izvr{uva prometot i 
negov dano~en broj pod koj e registriran za danok na dodadena vrednost; 
  3. Ime (naziv) i adresa na primatelot na dobroto ili korisnikot na 
uslugata; 
  4. Den na izvr{eniot promet; 
  5. Koli~ina i opis na prometot; 
  6. Iznos na nadomestokot za izvr{eniot promet i danokot na dodadena 
vrednost; 
  7. Primeneta dano~na stapka; 
  8. Iznos na presmetaniot danok na dodadena vrednost; 
  9. Vkupen iznos na nadomestokot za izvr{eniot promet i danokot na 
dodadena vrednost i  
  10. Potpis i pe~at na izdava~ot na fakturata." 
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7. DANO^EN I SMETKOVODSTVEN ASPEKT 
na oddelni nadomestoci {to se isplatuvaat na vrabotenite vo zemjata 
 
Za visinata na oddelnite nadomestoci {to se isplatuvaat na vrabotenite vo 
zemjata, i za nivniot smetkovodstven i dano~en aspekt, treba da se imaat vo predvid 
propisite so koi se regulira ovaa problematika, a toa se slednite: 
 Zakon za isplata na platite vo RM 
("Sl. vesnik na RM", br. 70/94 ... 121/2007); 
 Zakon za rabotnite odnosi 
("Sl. vesnik na RM", br. 62/2005); 
 Zakon za trgovskite dru{tva 
("Sl. vesnik na RM", br. 28/2004 ... 25/2007); 
 Zakon za danok na dobivka 
("Sl. vesnik na RM", br. 80/93 ... 160/2007); 
 Zakon za personalniot danok na dohod 
("Sl. vesnik na RM", br. 80/93 ... 160/2007); 
 Zakon za platniot promet 
("Sl. vesnik na RM", br. 113/2007); 
Uredba za smetkoven plan 
("Sl. vesnik na RM", br. 29/2000); 
 Uredba za na~inot na opredeluvaweto na visinata na nadomestocite za 
opredeleni materijalni tro{oci i 
drugi primawa na rabotnicite vo organite na upravata 
("Sl. vesnik na RM", br. 17/92 i 21/96); 
 Pravilnik za smetkovniot plan i sodr`inata 
na oddelnite smetki vo smetkovniot plan 
("Sl. vesnik na RM", br. 113/2006 i 127/2007); 
 Pravilnik za na~inot na utvrduvawe na iznosot 
na sredstvata za isplata na plati, sostavuvawe na 
presmetkite i dostavuvawe na tie presmetki do UJP 
("Sl. vesnik na RM", br. 56/2001, 48/2002 i 122/2007); 
 Pravilnik za na~inot na presmetuvawe i uplatuvawe 
na danokot na dobivka i spre~uvawe na dvojnoto osloboduvawe  
    ili dvojnoto odano~uvawe 
("Sl. vesnik na RM", br. 92/2001 ... 21/2008); 
 Op{t kolektiven dogovor za stopanstvoto na RM 
("Sl. vesnik na RM", br. 76/2006); 
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 Upatstvo za na~inot na presmetuvawe i pla}awe na 
akontaciite na personalniot danok na dohod po odbivka 
("Sl. vesnik na RM", br. 3/2007 ... 3/2008); 
 Upatstvo za formata i sodr`inata na platnite 
instrumenti za vr{ewe na platniot promet vo zemjata 
("Sl. vesnik na RM", br. 56/2008); 
 Me|unarodni smetkovodstveni standardi 
("Sl. vesnik na RM", br. 94/2004 ... 116/2005), 
MSS - 7; MSS - 19 i MSS - 26. 
 Praven aspekt 
Soglasno odredbite na ~len 107 od Zakonot za rabotnite odnosi platata na 
rabotnikot za rabota so polno rabotno vreme ne mo`e da bide poniska od najniskata 
plata utvrdena spored zakon i kolektiven dogovor. 
Rabotodava~ot e dol`en za ednakva rabota so ednakvi barawa na rabotnoto mesto da 
ispla}a ednakva plata na rabotnicite bez ogled na polot. 
Platata se isplatuva za periodi koi ne smeat da bidat podolgi od eden mesec, 
odnosno platata se ispla}a najdocna 15 dena po izminuvaweto na isplatniot 
period. 
Vo slu~aj ako denot na ispla}aweto e sloboden den, platata se ispla}a 
najdocna idniot prv raboten den. Rabotodava~ot e dol`en prethodno pismeno da gi 
izvesti rabotnicite za denot na ispla}aweto i za sekoja promena na denot na 
ispla}aweto. 
Soglasno odredbite na ~len 110 stav 3 od Zakonot za rabotnite odnosi, 
rabotodava~ot e dol`en da mu izdade na rabotnikot pri sekoe ispla}awe na 
platata, kako i do 31 januari na novata kalendarska godina, pismena presmetka na 
platata, pridonesite od plata i nadomestocite na platata za platniot period, 
odnosno za izminatata godina od koi, isto taka, se gledaat i presmetkata i 
pla}aweto na danocite i pridonesite. Tro{ocite vo vrska so isplatata na platata 
se na tovar na rabotodava~ot. 
 
* * * 
Odredbi od Zakonot za rabotnite odnosi 
("Sl. vesnik na RM", br. 62/2005) 
 Nadomestok na plata 
^len 112 
(1) Rabotnikot ima pravo na nadomestok na platata za celoto vreme na 
otsustvo vo slu~aite i vo traewe opredeleni so zakon, kako i vo slu~aite koga ne 
raboti od pri~ini na stranata na rabotodava~ot. 
(2) Rabotodava~ot e dol`en da mu isplati nadomestok na platata vo 
slu~aite na otsutnost od rabota poradi koristewe na godi{niot odmor, 
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plateniot vonreden odmor, doobrazuvawe, so zakon opredeleni praznici i od 
rabota slobodnite denovi i vo slu~aite koga rabotnikot ne raboti od pri~ini 
na strana na rabotodava~ot. 
(3) Rabotodava~ot ispla}a nadomestok na platata i vo slu~aite na 
nesposobnost na rabotnikot za rabota poradi negova bolest ili povredi do 21 
den, a nad 21 den se ispla}a na tovar na zdravstvenoto osiguruvawe. Vo slu~aj na 
otvorawe na novo boleduvawe vo rok od tri dena od prestanokot na prethodnoto 
boleduvawe, rabotodava~ot ima pravo da pobara od prvostepenata lekarska 
komisija da go potvrdi novoto boleduvawe ili da go prodol`i prekratenoto staro 
boleduvawe. 
(4) Rabotodava~ot mo`e da isplati na tovar na drugiot obvrznik nadomestok 
za platata, isto taka, i vo slu~aj ako taka e odredeno so zakon ili drug propis. 
(5) Ako rabotnikot ne mo`e da ja vr{i rabotata poradi vi{a sila, ima pravo 
na polovina od platata, na koja inaku bi imal pravo, ako bi rabotel. 
(6) Ako so ovoj zakon ili drug zakon poinaku ne e odredeno, na rabotnikot mu 
pripa|a nadomestok na platata vo visina od negovata prose~na plata od poslednite 12 
meseca. Dokolku rabotnikot vo toj period ne primal plata, mu pripa|a nadomest vo 
visina na najniskata plata. 
(7) Rabotodava~ot e dol`en da mu isplati na rabotnikot nadomestok na 
plata za denovi i ~asovi, kolku {to iznesuva rabotnata obvrska na rabotnikot 
na denot koga zaradi opravdani pri~ini ne raboti. 
(8) Vo slu~aj na prekin na rabotniot proces od delovni pri~ini, 
rabotodava~ot e dol`en na rabotnikot da mu izdade re{enie i da mu plati 70% od 
platata za period do tri meseca vo tekovnata godina. 
 Nadomestuvawe na tro{ocite povrzani so rabotata 
^len 113 
Rabotnikot ima pravo na nadomest na tro{oci povrzani so rabotata za:  
(1) ishrana za vreme na rabota, dokolku se isplatuva vo pari~en iznos; 
(2) prevoz do i od rabota, dokolku se isplatuva vo pari~en iznos; 
(3) slu`beno patuvawe; 
(4) terenski dodatok; 
(5) koristewe na privaten avtomobil za slu`beni patuvawa; 
(6) odvoen `ivot od semejstvoto i 
(7) smrt na rabotnikot ili ~len na negovoto semejstvo. 
Rabotnikot ima pravo na otpremnina pri odewe vo penzija, kako i jubilejni 
nagradi. 
Visinata, osnovicata i rokot za presmetuvawe i isplata na nadomestokot na 





 Isplata na pripravnicite 
^len 114 
Rabotnikot - pripravnik ima pravo na plata opredelena spored zakon i 
kolektiven dogovor, no ne pomalku od 50% od najniskata plata na rabotnoto mesto 
za koe se osposobuva. 
Zastaruvawe na pobaruvawata od raboten odnos 
^len 115 
Pari~nite pobaruvawa od raboten odnos zastaruvaat vo rok od tri godini od 
denot na nastanuvaweto na obvrskata. 
* * * 
Spored odredbite na Zakonot za rabotnite odnosi i odredbite na Op{tiot 
kolektiven dogovor za stopanstvoto na RM rabotnikot koj zasnoval raboten odnos 
 (na opredeleno ili na neopredeleno vreme), pokraj pravoto na nadomest na plata, 
ima pravo i na drugi nadomestoci i primawa, ~ija visina e regulirana 
(limitirana) so kolektivniot dogovor i so propisite za organite na upravata pri 
nivnata presmetka i isplata na istite. Naglasuvame deka nadomestocite na 
vrabotenite, od smetkovodstven aspekt, imaat tretman na nematerijalni tro{oci 
od raboteweto koi se iska`uvaat na smetkite od grupata 44, odnosno, na smetkite 
440 i 441 se evidentiraat slednite tro{oci od raboteweto : 
 nadomestok na patnite, dnevnite i drugite to{oci za slu`beni patuvawa  
    vo zemjata; 
nadomestok za prevoz do rabota i od rabota; 
 nadomestok za ishrana; 
 nadomestok za koristewe na sopstveno vozilo za slu`beni celi; 
 nadomestok na tro{ocite za odvoen `ivot; 
 nadomestok na tro{ocite za rabota na teren; 
 nadomestok na tro{oci za isplata na pomo{ti vo slu~aj na smrt na 
rabotnik ili ~len na negovo semejstvo, ili vo slu~aj na elementarni nepogodi; 
 nadomestok na tro{oci za jubilejna nagrada na rabotnikot; 
 ednokraten nadomestok vo vid na ispratnina, zaradi trajno anga`irawe 
    na rabotnicite; 
 otpremnina pri odewe vo penzija. 
 Dano~en aspekt 
Uka`uvame na odredbite na ~len 6 stav 1 to~kite 6, 7, 12, 13, 22 i 23 od Zakonot 
za personalniot danok na dohod, spored koi ne se pla- 
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}a personalen danok na dohod na primawata po osnov na : nadomestok za patni i 
dnevni tro{oci za slu`beni patuvawa, terenski dodatok i odvoen `ivot od 
semejstvoto na vraboteni lica vo visina utvrdena so op{tiot kolektiven dogovor 
na stopanstvo na RM, odnosno za vrabotenite od nestopanstvo vo visina utvrdena so 
propisite za organite na dr`avnata uprava; nadomestok na tro{ocite za prevoz do 
rabota i od rabota, nadomestok za ishrana na vrabotenite vo stopanstvoto, dokolku 
ishranata ne e organizirana vo visina od 20% od prose~nata neto plata po 
rabotnik vo RM isplateni vo poslednite 3 meseci; pomo{ vo slu~aj na smrt na 
vraboteniot i na ~len na semejstvoto, do propi{aniot iznos; pomo{ za pretrpeni 
{teti od elementarni nepogodi, do propi{aniot iznos; otpremnina koja se dava 
pri zaminuvawe vo penzija; i ednokraten nadomestok vo vid na ispratnina, zaradi 
trajno anga`irawe na rabotnicite, pod uslovi i na~in utvrdeni so zakon; i 
soglasno odredbite na ~lenovite 14 i 14-a stav 1 od Zakonot za danok na dobivka 
ovie nadomestoci se priznavaat na tovar na rashodite vo dano~niot bilans. 
* * * 
^len 14 stav 1 od ZDD 
"Na tovar na delovnite rashodi za periodot za koj se utvrduva dobivkata 
vo celina kako odbitna stavka se priznavaat: 
1) presmetanite bruto plati na vrabotenite, vo visina na bruto 
isplateniot iznos, 
2) bruto iznosot na nadomestocite na tro{ocite od raboten odnos nad 
iznosite utvrdeni vo ~lenot 6 od Zakonot za personalniot danok na dohod koi 
so Op{tiot kolektiven dogovor za stopanstvoto vo Republika Makedonija i 
Granskite kolektivni dogovori se utvrdeni kako najmali utvrdeni iznosi i 
3) bruto nadomestocite za regres za godi{en odmor i jubilejnite nagradi vo 
visina utvrdena so Zakonot za rabotnite odnosi, Op{tiot kolektiven dogovor 
za stopanstvoto vo Republika Makedonija, granskite kolektivni dogovori i 
propisite za organite na dr`avnata uprava vo visina na bruto isplateniot 
iznos koj ne mo`e da bide povisok od propi{aniot". 
"Primawata na vrabotenite po osnova na u~estvoto vo dobivkata na 
dano~niot obvrznik, kako i site drugi nadomestoci na vrabotenite koi ne se 
isplateni vo soglasnost so stav 1 na ovoj ~len ne se priznavaat na tovar na 
rashodite vo dano~niot bilans". 
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Li~nite nadomestoci na ~lenovite na upravniot i nadzorniot odbor se 
priznavaat kako rashodi vo dano~niot bilans vo visina od 50% od isplateniot 
iznos. 
^len 14-a od ZDD 
Isplatenite nadomestoci na tro{ocite povrzani so rabotata na vrabotenite 
lica za: prevoz do rabota i od rabota, za ishrana, ednokraten nadomest vo vid na 
ispratnina i otpremnina koja se dava pri zaminuvawe vo penzija se priznavaat na 
tovar na rashodite vo dano~niot bilans vo iznosite utvrdeni so ~lenot 6 od 
Zakonot za personalen danok na dohod. 
Isplatenite nadomestoci na tro{ocite za: slu`beni patuvawa (osven 
koristeweto na privatni avtomobili za slu`beni patuvawa), terenskiot dodatok 
ili nadomestokot za odvoen `ivot od semejstvoto na vrabotenite lica se 
priznavaat na tovar na rashodite vo dano~niot bilans vo iznos utvrden so op{tiot 
kolektiven dogovor na stopanstvoto vo Republika Makedonija, odnosno propisite 
za organite na dr`avnata uprava. 
Nadomestocite za koristewe na sopstveno vozilo za slu`beni celi se 
priznavaat kako rashod vo dano~niot bilans vo visina od 50% od isplateniot 
iznos. 
* * * 
Naglasuvame, ako gorenavedenite nadomestoci na vrabotenite se isplatuvaat 
nad propi{aniot iznos utvrden so kolektivnite dogovori i so propisite za organite 
na upravata, vo takov slu~aj, isplatite {to go nadminuvaat utvrdeniot iznos imaat 
tretman na li~ni primawa koi soglasno zakonskite odredbi se odano~uvaat so 
personalen danok na dohod, isto taka, ja zgolemuvaat i dano~nata osnova vo 
"Dano~niot bilans" (~len 4 stav 1 to~ka 4 od Pravilnikot za DB). 
Isklu~ok pretstavuvaat isplatite na jubilejnite nagradi i regres za godi{en 
odmor koi ne se oslobodeni od pla}awe na personalen danok na dohod soglasno 
odredbite na ~len 15 stav 1 to~ka 1 od ZPDD. 
 
* * * 
^len 4 to~ka 4 od PDD 
"Neisplateniot del na presmetanite bruto nadomestoci na tro{ocite od 
raboten odnos, nad iznosite utvrdeni so ~len 6 od Zakonot za personalen danok 
na dohod i drugite bruto nadomestoci utvrdeni so Zakonot za rabotni odnosi i 
Op{tiot kolektiven dogovor (regres za godi{en odmor i jubilejni nagradi). Za 
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isplateni bruto nadomestoci od ovaa to~ka, se smetaat neto nadomestocite 
zaedno so soodvetniot iznos na personalniot danok". 
* * * 
Soglasno odredbite na ~len 14-a stav 3 od Zakonot za danok na dobivka i ~len 
4 stav 1 to~ka 8 od Pravilnikot za DB, iznosot na tro{ocite za koristewe na 
sopstven avtomobil za slu`beni celi od licata vo raboten odnos se priznavaat na 
tovar na rahodite vo dano~niot bilans, samo, vo visina od 50% od utvrdeniot iznos 
spored kriteriumite utvrdeni so kolektiven dogovor na nivo na granka, odnosno 
propisite na organite na dr`avnata uprava. 
 
 Dnevnici za slu`beno patuvawe vo zemjata 
 
Soglasno odredbite na ~len 8 od Uredbata za na~inot na opredeluvawe na 
visinata na nadomestocite na opredeleni materijalni tro{oci i drugi primawa na 
rabotnicite vo organite na upravata nadomestokot za dnevnica za slu`beno 
patuvawe vo RM, bez tro{ocite za no}evawe, mo`e da iznesuva do 8% od 
prose~nata mese~na neto plata po rabotnik isplatena vo Republikata vo 
prethodnite tri meseci. 
Pod slu`beno patuvawe vo RM spored gorenavedenata Uredba se podrazbira 
patuvaweto na koe rabotnikot se upatuva po nalog na rabotodavecot so zada~a da 
izvr{i opredeleni slu`beni raboti nadvor od sedi{teto na subjektot. 
Ovoj nadomestok gi opfa}a: 
nadomestokot za ishrana i no}evawe (dnevnica). Izdatokot za ishrana za 
vreme na slu`benoto patuvawe se presmetuva preku dnevnicata, a izdatokot za 
smestuvawe ( no}evawe) pri slu`benoto patuvawe se presmetuva, odnosno se 
priznava vo poln iznos, vrz osnova na platena smetka za hotel so kategorija do 
~etiri yvezdi. Pod smestuvawe ne se smeta smestuvaweto za dneven odmor; 
nadomestok za patni tro{oci na rabotnikot od sedi{teto na subjektot 
do mestoto vo koe se upatuva za izvr{uvawe na slu`benata rabota. 
Izdatocite za prevoz na slu`beno patuvawe vo zemjata se presmetuvaat vo 
visina na cenata na patni~kata tarifa za prevoz od onoj vid i klasa {to e 
odobreno da se koristi na slu`beno patuvawe. Ovoj izdatok vo mestoto na 
slu`benoto patuvawe se presmetuva vo visina na cenata na koristeweto sredstva za 
javen prevoz, i 
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drugi tro{oci {to }e gi napravi rabotnikot vo vrska so vr{eweto na 
slu`benoto patuvawe (nadomestok za rezervacija na mesto vo prevoznoto sredstvo, 
tro{oci za prevoz vo gradskiot javen soobra}aj, tro{ocite za telefonski 
razgovori i drugi tro{oci za vr{ewe na slu`benite raboti). 
Ako rabotnikot se upatuva na slu`beno patuvawe na koe poradi itnosta na 
izvr{uvaweto na rabotata ne mo`at da se koristat sredstva vo javniot soobra}aj 
ili slu`beno vozilo, na rabotnikot mu se priznava nadomestok na patnite tro{oci 
za prevoz so sopstveno patni~ko vozilo do iznosot {to spored eden izminat 
kilometar ne mo`e da bide pogolem od 30% od proda`nata cena na eden litar 
gorivo za voziloto koe se koristi. Slu`benoto patuvawe vo RM mo`e da trae do 15 
dena neprekinato, odnosno vo slu~aj da trae podolgo od 15 dena neprekinato, se 
smeta kako rabota na teren. 
Dnevnicata se presmetuva od ~asot na trgnuvaweto na rabotnikot na 
slu`benoto patuvawe do ~asot na vra}aweto so prevoznoto sredstvo, odnosno : 
cela dnevnica, za sekoi 24 ~asa pominati na slu`beno patuvawe, kako i za 
vremeto pominato podolgo od 12 ~asa; 
 pola dnevnica, za vremeto pominato na slu`beno patuvawe od 6 do 12 ~asa. 
Po zavr{uvaweto na slu`benoto patuvawe rabotnikot e dol`en vo rok od 3 dena 
da podnese patna smetka za tro{ocite, so prilo`uvawe na kartata za prevoznoto 
sredstvo {to e koristeno pri slu`benoto patuvawe, hotelskata smetka i smetki za 
drugi tro{oci {to gi napravil rabotnikot vo vr{eweto na rabotata na samoto 
slu`beno patuvawe. 
Vrz osnova na nalogot za slu`beno patuvawe rabotnikot mo`e da pobara da mu 
se obezbedi i isplati avans na sredstva vo visina na procenetite tro{oci {to }e gi 
napravi na slu`benoto patuvawe. Po vra}aweto od slu`ben pat i podnesenata 
presmetka na patnite tro{oci se utvrduva dali isplateniot avans e pomal ili 
pogolem od presmetkata, pri {to potrebno e vo samata smetkovodstvena evidencija 
da se regulira nastanatata razlika soglasno zakonskite propisi. 
Primer: Rabotnikot "N.N". od Skopje za izvr{enoto slu`beno patuvawe vo 
Ohrid po vra}aweto podnesuva patna smetka so prilo`ena avtobuska karta vo iznos 
od 500,00 den. i hotelska smetka za tri no}evawa vo iznos od 3.600,00 denari. Vo 





 1) 4400 - Dnevnici za slu`beni 
    patuvawa vo zemjata 2.778 
  4401 - Tro{oci za no}evawe 3.600 
  4402 - Patni tro{oci vo zemjata 500 
    100 - @iro smetka  6.878 
- isplateni tro{oci po patna smetka 
Napomena: Od 01.01.2008 godina soglasno odredbite na ~len 10 od Zakonot za 
platniot promet isplatata na neto platite i site nadomestoci koi proizleguvaat 
od raboten odnos na vrabotenite se vr{i isklu~ivo preku transakciski smetki 
(debitni karti~ki) na fizi~kite lica vo delovnite banki. 
 Nadomestok na tro{oci za ishrana 
Nadomestot za ishrana na rabotnicite, soglasno odredbite na ~len 6 stav 1 
to~ka 7 od ZPDD, im sleduva vo visina od 20% od prose~nata mese~na neto plata po 
rabotnik isplatena vo Republikata vo prethodnite tri meseci vo pari, ili vo vid 
na topol obrok koj go obezbeduva rabotodavecot. 
Smetkovodstvenata evidencija na tro{ocite za ishrana i za prevoz do i od 
rabota se evidentira so zadol`uvawe na analiti~kite smetki od smetkata 441 - 
Nadomest na tro{ocite na vrabotenite, podaroci i pomo{ti, a so odobruvawe na 
smetkata 100 - @iro smetka, bezgotovinska isplata, odnosno analiti~kite smetki 
od smetkata 279 - Obvrski sprema vrabotenite po drugi osnovi i ostanati 
nespomnati kratkoro~ni obvrski, vo slu~ai koga vo periodot se vr{i samo 
presmetka na nadomestocite. 
 Nadomestok za prevoz do rabota i od rabota 
Soglasno so ~len 6 stav 1 to~ka 7 od ZPDD nadomestokot za prevoz na 
rabotnicite do i od rabota se isplatuva vo visina na stvarnite prevozni tro{oci 
so javnite soobra}ajni sredstva. Za Gradot Skopje cenata na biletot za avtobuski 
prevoz iznesuva 30,00 denari za eden pravec, odnosno 60,00 denari dnevno, dokolku 
za doa|awe do i od rabota se koristi samo eden avtobus. 
Nadomestokot za prevoz na rabotnicite im se isplatuva vo slu~ai ako mestoto 
na `iveewe e oddale~eno nad 2 kilometri od mestoto na rabota. Isplatata na 
nadomestokot za prevoz na rabotnicite se vr{i i vo slu~aite koga nemaat 
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organiziran prevoz, koga ne primaat nadomest za odvoen `ivot, ne primaat nadomest 
za rabota na teren i koga ne se na slu`beno patuvawe vo zemjata i stranstvo. 
 
Nadomestok na regres za godi{en odmor 
 Godi{en odmor 
^len 137 
(1) Rabotnikot ima pravo na godi{en odmor vo taewe od 20 do 26 rabotni 
dena. 
(2) Povozrasen rabotnik, invalid, rabotnik so najmalku 60% telesno o{tetuvawe 
i rabotnik koj neguva i ~uva dete so telesen ili du{even nedostatok ima pravo na u{te 
tri rabotni dena godi{en odmor. 
(3) Rabotodava~ot e dol`en na rabotnikot da mu izdade Re{enie za 
pravoto na koristewe na godi{en odmor. 
 Opredeluvawe na traeweto na godi{niot odmor 
^len 138 
Traeweto na godi{niot odmor opredelen so ~lenot 137 na ovoj zakon se 
opredeluva spored vremeto pominato vo raboten odnos, uslovite za rabota i drugi 
kriteriumi utvrdeni so kolektivniot dogovor. 
Praznicite, sabotite i nedelite i slobodnite denovi, otsustvata poradi 
boleduvawe, kako i drugite slu~ai na opravdano otsustvo od rabota ne se 
presmetuvaat vo denovite na godi{niot odmor. 
Kako den na godi{en odmor se smeta sekoj raboten den koj e spored rasporedot 
na rabotnoto vreme kaj rabotodava~ot za konkretniot rabotnik odreden kako 
raboten den. 
Steknuvawe pravo na godi{en odmor 
^len 139 
Rabotnikot se steknuva so pravoto na cel godi{en odmor, koga }e ostvari 
neprekinata rabota od najmalku {est meseca, bez ogled na toa dali rabotnikot 
raboti polno rabotno vreme ili pokratko rabotno vreme od polnoto. 
Pravo na proporcionalen del od godi{niot odmor 
^len 140 
Rabotnikot ima pravo na koristewe na proporcionalen del na godi{niot 
odmor vo vkupen iznos od po 1/12 od godi{niot odmor od sekoj mesec rabota, ako: 
(1) vo kalendarskata godina vo koja sklu~il raboten odnos ne se steknal so 
pravoto na celosen godi{en odmor; 
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(2) mu prestanal rabotniot odnos pred izminuvaweto na rokot, po 
istekuvaweto na koj bi dobil pravo na celosen godi{en odmor i 
(3) rabotniot odnos vo tekovnata kalendarska godina mu prestanal pred prvi 
juli. 
Pri presmetuvaweto na proporcionalniot del na godi{niot odmor najmalku 
polovina od denot se zaokru`uva na cel den od godi{niot odmor. 
 Koristewe na godi{niot odmor 
^len 141 
(1) Godi{niot odmor po pravilo se koristi vo tekot na kalendarskata godina. 
(2) Godi{niot odmor mo`e da se koristi i vo dva dela, so toa {to prviot 
del mora da trae najmalku 12 rabotni dena. 
(3) Rabotodava~ot e dol`en na rabotnikot da mu obezbedi iskoristuvawe na 12 
rabotni dena godi{en odmor do krajot na tekovnata kalendarska godina, a 
ostatokot do 30 juni idnata godina. 
(4) Godi{niot odmor koj{to ne bil iskoristen vo tekovnata kalendarska 
godina zaradi otsutnost poradi boleduvawe ili povreda, porodilen odmor ili 
odmor za nega i ~uvawe na dete, rabotnikot ima pravo da go iskoristi do 30 juni 
idnata kalendarska godina, ako vo kalendarskata godina, vo koja{to mu bil odreden 
odmorot, rabotel najmalku {est meseca. 
(5) Rabotnikot koj raboti vo stranstvo, mo`e vo celost da go iskoristi 
godi{niot odmor do krajot na idnata kalendarska godina, ako e taka opredeleno so 
kolektivniot dogovor na rabotodava~ot. 
Koristewe na godi{en odmor vo slu~aj na sklu~uvawe 
na dogovor za vrabotuvawe so drug rabotodava~ 
^len 143 
Rabotnikot go koristi godi{niot odmor kaj rabotodava~ot kaj kogo steknal 
pravo na negovo koristewe, osven ako so rabotodava~ot poinaku ne se dogovoril. 
Po prestanuvaweto na rabotniot odnos rabotodava~ot e dol`en da mu dade na 
rabotnikot potvrda za iskoristen godi{en odmor. 
 Na~in na koristewe na godi{niot odmor 
^len 144 
Godi{niot odmor se koristi zemaj}i gi predvid potrebite na rabotniot 
proces, kako i mo`nostite za odmor i rekreacija na rabotnikot vodej}i smetka za 
negovite semejni obvrski. 
Rabotnikot ima pravo eden den od godi{niot odmor da go iskoristi na den 
koj{to samiot }e go opredeli, ako toa poseriozno ne go zagrozuva rabotniot 
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proces, za {to mora da go izvesti rabotodava~ot najdocna tri dena pred 
koristeweto. 
 Pla}awe na neiskoristeniot del na godi{en odmor 
^len 145 
Rabotnikot po prestanuvaweto na rabotniot odnos ima pravo na 
obe{tetuvawe za neiskoristeniot del od godi{niot odmor. 
Ni{tovna e bilo kakva spogodba so koja rabotnikot bi se otka`al od pravoto 
na godi{en odmor ili od obe{tetuvaweto za godi{niot odmor vo slu~aite na ovoj 
stavot (1) na ovoj ~len. 
 Platen odmor 
^len 146 
Rabotnikot ima pravo na platen odmor zaradi li~ni i semejni okolnosti (za 
sklu~uvawe na brak, ra|awe na dete (samo za tatkoto) i /ili smrt na blizok 
rodnina), do sedum rabotni dena. 
Denovite na plateniot odmor od stavot (1) na ovoj ~len se utvrduvaat so 
kolektiven dogovor i po site osnovi od stavot (1) na ovoj ~len ne mo`e da 
iznesuvaat pove}e od sedum rabotni dena. 
 Neplateno otsustvo 
^len 147 
Rabotnikot mo`e da otsustvuva od rabota bez nadomest na plata i pridonesi od 
plata vo slu~aite i pod uslovite utvrdeni so kolektiven dogovor, no najdolgo tri 
meseca vo tekot na kalendarskata godina. 
Za vreme na neplatenoto otsustvo na rabotnikot mu miruvaat pravata i 
obvrskite od rabotniot odnos. 
 Nadomestok za odvoen `ivot 
Odvoeniot `ivot od semejstvoto se smeta koga rabotnikot koj ima semejstvo za 
izdr`uvawe zasnova raboten odnos po potreba na slu`bata vo drug organ na 
upravata nadvor od negovoto `iveali{te, a vo mestoto kade {to e sedi{teto na 
organot so koj zasnoval raboten odnos ne `ivee so negovoto semejstvo. Soglasno 
odredbite na ~len 17 od Uredbata ovoj nadomestok iznesuva 60% od prose~nata 
mese~na neto plata po rabotnik isplatena vo Republikata vo prethodnite tri 
meseci. Nadomestokot ne mu pripa|a na rabotnikot vo slu~aj ako semejstvoto ili 
toj ima `iveali{te vo edna od sosednite op{tini. 
Smetkovodstvenata evidencija na tro{ocite za odvoen `ivot i na tro{ocite 
za rabota na teren se sproveduva so zadol`uvawe na analiti~kite smetki na 
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smetkata 441 - Nadomest na tro{ocite na vrabotenite, podaroci i pomo{ti, a so 
odobruvawe na analiti~kite smetki na smetkata 279 - Obvrski sprema vrabotenite 
po drugi osnovi i ostanati nespomnati kratkoro~ni obvrski koga se kni`i po 
presmetka, odnosno smetkata 100 - @iro smetka, ako vedna{ se vr{i isplata na 
nadomestocite. 
Nadomestok na tro{ocite za rabota na teren 
Nadomestokot na tro{ocite za rabota na teren se regulirani so odredbite na 
~len 24 od Uredbata, odnosno pod rabota na teren se podrazbiraat rabotite {to 
spored svojata priroda se izveduvaat nadvor od mestoto na vrabotuvaweto na 
rabotnikot i vo traewe podolgo od 15 dena neprekinato. Tie gi opfa}aat tro{ocite 
za smestuvawe i ishrana i tro{ocite za prevoz na rabotnikot od mestoto na 
vrabotuvawe do mestoto kade se izvr{uvaat rabotite. Nadomestokot za rabota na 
teren iznesuva dnevno do 75% od iznosot na dnevnicata. 
 Nadomestok na tro{ocite za koristewe 
 sopstveno vozilo za slu`beni celi 
Nadomestokot na tro{ocite za koristewe na sopstveno vozilo za slu`beni celi 
i negovata visina e regulirano so odredbite na ~len 6 stav 3 od Uredbata i odredbite 
na Op{tiot kolektiven dogovor, odnosno vo visina od 30% od cenata za eden litar 
gorivo za voziloto {to go koristi za sekoj izminat kilometar. Za isplatuvawe na ovoj 
vid na nadomest na rabotnicite potrebno e negovo regulirawe i so op{tite akti na 
subjektot, a se vr{i vrz osnova na presmetka koja se izgotvuva na patna smetka za 
koristewe na lokal vo tekot na mesecot, ili vo slu~aj ako se koristi pri slu`beno 
patuvawe niz zemjata i vo stranstvo. 
* * * 
^len 6 stav 1 to~ka 6-a) od ZPDD 
Danok na dohod ne se pla}a na primawata po osnov na: 
6-a) "Nadomestocite na tro{ocite za koristewe na sopstven avtomobil za 
potrebite na rabotodava~ot vo visina od 30% od cenata na litar gorivo {to 






^len 14-a stav 3 od ZDD 
"Nadomestocite za koristewe na sopstveno vozilo za slu`beni celi se 
priznavaat kako rashod vo dano~niot bilans vo visina od 50% od isplateniot 
iznos." 
* * * 
Primer: Rabotnikot "N.N." so paten nalog za slu`beno patuvawe od Skopje do 
Ohrid, soglasno aktot na subjektot za upotreba na sopstveno vozilo za slu`beni celi, 
koristel sopstven avtomobil i po vra}aweto od slu`ben pat e podnesena patna smetka 
so slednata presmetka: 
 
  Presmetka 
1. Broj na izminati kilometri 
 relacija Skopje - Ohrid 350 
 i Ohrid - Skopje 
2. Cena na eden litar benzin MB 98 78,50 
3. 30% od cenata na eden litar benzin 23,50 
4. Nadomest na tro{oci za koristewe 
 na sopstveno vozilo za slu`beni celi  




  1) 441 -Nadomest na tro{ocite 
    na vrabotenite, 
    podaroci i pomo{ti 8.225 
    100 - @iro smetka  8.225 






Nadomestok na drugi tro{oci 
Soglasno zakonskata regulativa na rabotnicite im sleduvaat i slednite 
nadomestoci, i toa vo visina od : 
 za nadomestok na tro{oci za isplata na pomo{ti vo slu~aj na smrt na 
rabotnik ili ~len na negovo semejstvo, vo iznos od 3 osnovici od prose~nata 
mese~na neto plata po rabotnik isplatena vo Republikata vo prethodnite tri 
meseci; 
 vo slu~aj na elementarni nepogodi edna osnovica od prose~nata mese~na 
neto plata po rabotnik isplatena vo Republikata vo prethodnite tri meseci; 
 za nadomestok na tro{oci za jubilejna nagrada na rabotnikot edna 
osnovica od prose~nata mese~na neto plata po rabotnik isplatena vo Republikata 
vo prethodnite tri meseci, za najmalku 10 godini rabota kaj ist rabotodavec; 
 za otpremnina pri odewe vo penzija dvokraten iznos od prose~nata mese~na 
neto plata po rabotnik isplatena vo Republikata vo prethodnite tri meseci za 
privatnite subjekti, a dvokraten iznos od prose~nata mese~na neto plata po 
rabotnik isplatena vo Republikata za subjektite na koi se odnesuvaat odredbite na 
Zakonot za plati. 
 
 
